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RESPUESTA DE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y DOS ADITIVOS EN POLLOS 






El presente estudio se realizó en la Provincia de Pichincha, Paroquia Nanegal - Chacapta a 1100 
m.s.n.m., se evaluó tres balanceados (Pronaca mas morochillo, Pronaca y Wayne), dos aditivos 
(Avizyme 1500 y 3 Nitro 20) y dos horarios de restricción  (ho: consumo normal de alimento y h1: 
Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-
2 y 6 semanas a voluntad) frente a la producción tradicional  (Pronaca mas morochillo). Se utilizó 
un Diseño Completamente al Azar con un factorial 3x2x2 mas un adicional,  con 50 
observaciones/tratamiento (25 machos y 25 hembras). La unidad experimental fue un pollo de un 
día de edad. Resultando el mejor balanceado Wayne con un incremento promedio de peso de 
2318.26g ave
-1
 para  machos y 1967.84 g ave
-1 
para  hembras , en cuanto a los aditivos, 3 Nitro 20 
tuvo un efecto positivo como promotor de crecimiento e   incremento promedio de peso con 
2052.65 g ave
-1
 para machos y 1783.21 g ave
-1 
para hembras,  el mejor horario de restricción fue 
Ho (Consumo normal de alimento) con un incremento de peso promedio de 2062.73 g ave
-1
 para 
machos  y 1779.95 g ave
-1
 para hembras. 
 
 
PALABRAS CLAVES: POLLOS PARILLEROS, AVIZYME 1500, 3 NITRO 20, PROMOTOR 













RESPONSE FOR TWO FOOD SYSTEMS AND TWO ADDITIVES IN BROILER 
CHICKENS. NANEGAL, PICHINCHA.    
 
SUMMARY  
The following study was conducted in the  Pichincha Province, Paroquia Nanegal- Chacapta at 
approximately 1,100 meters above sea level. Three  chicken feed were evaluated (  Pronaca + 
morochillo, Pronaca and Wayne), along with two additives (Avizyme 1500 and 3 Nitro 20) two 
restriction hours (ho: regular food consumption and h1: four hours dedicated for access in the 
morning  along with 4 hours dedicated for access in the afternoon, beginning in the third week up 
until the fifth; 1-2 and 6 voluntary weeks) against the traditional production (Pronaca + 
Morochillo). A random design was used with measurements of  3x2x2 plus an additional with 50 
for observation/treatment (25 males, 25 females). The experimental quantity was a one day old 
chicken. Wayne was the best chicken feed with an average weight increase of 2318.26 g ave
-1  
for 




, the additives , 3 Nitro 20 had a positive effect stimulating 
growth and increasing the average weight of 2052.65 g ave
-1 
for males and 1783.21 g ave
-1
for 
females, the best restriction hour was Ho (regular food consumption) with an average weight 
increase of 2062.73 g ave
-1 
for males and 1779.95 g ave
-1
 for females. 
 
KEYWORDS: BROILER CHICKENS, AVIZYME 1500, 3 NITRO 20, GROWTH 







1.   INTRODUCCIÓN 
 
La industria avícola es tan competitiva, que obliga a mantener la eficiencia productiva para 
permanecer en el mercado en condiciones económicamente rentables. El objetivo del manejo del 
pollo de engorde debe ser alcanzar el rendimiento de la parvada en términos de peso vivo, 
conversión alimenticia, uniformidad y rendimiento en carne. Los períodos críticos en el desarrollo 
de estos sistemas fisiológicos ocurren durante la incubación y a lo largo de las dos primeras 
semanas de vida. Por lo tanto, se deberá prestar particular atención al manejo durante estos 
períodos  (Afaba, 2008). 
Para Ecuador así como para cualquier país de América  factores como; salud, ambiente, 
alimentación y  densidad son básicos. Las mejoras productivas logradas genéticamente, así como el 
avance en el aspecto nutricional que han permitido incrementar los resultados económicos, se 
pueden transformar en  enemigos, fundamentalmente en las zonas de climas cálidos (Nilipour,  
2012). 
La alimentación, que generalmente representa el 70 % de los costos de producción, es el renglón 
más vulnerable, que el técnico y productor debe observar con mejor atención, debido a los 
constantes cambios que experimenta tanto el mercado agrícola como el tecnológico, ofreciendo 
nuevas alternativas en ingredientes y aditivos, que pueden ser utilizados con ventaja económica en 
las diferentes fases del proceso  (Rodríguez,  2008 ). 
El uso y desarrollo de compuestos enzimáticos para alimentación de las aves en sus distintas etapas 
fisiológicas y productivas, representa una gran oportunidad para incrementar la producción  
nacional. El uso de aditivos alimenticios ha sido una parte importante para alcanza el éxito en una 
industria avícola (Pronaca, 2012). 
Sin embargo, en las dietas de pollos estos aditivos son incluidos principalmente para mejorar la 
eficiencia del crecimiento   y capacidad de postura en ponedoras, para prevenir enfermedades y 
mejorar la eficiencia de la utilización de los alimentos. Cualquier aditivo a ser usado debe ser 
primero aprobado y entonces podrá ser usado tal y como se indica en lo que se refiere a 
niveles de inclusión y duración de suministro. También son específicas para el tipo y edad 
de las aves que están siendo alimentadas (Pronaca, 2012). 
Sin duda alguna, la evolución genética de los pollos de engorde ha traído consecuencias favorables 
a la industria, como mejorar el índice de conversión alimenticia y reducir el tiempo de finalización 
de los pollos, entre otras; sin embargo, a partir de la necesidad de alimentarlos de manera 
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constante, su metabolismo acelerado propicia una mejor demanda de nutrientes, lo que se refleja en 
un crecimiento acelerado, que posteriormente provoca problemas de origen metabólico como la 
ascitis  y de sobrepeso, así como los defectos o deformidades en el esqueleto y patas. Además, al 
proveerles de alimento a libre acceso, los pollos se vuelven, hasta ciertos grados ineficientes, 
debido a que el desperdicio de alimento por las aves se vuelve un inconveniente. El empleo de 
programas de restricción alimenticia en pollos de engorda, generalmente se utiliza para disminuir la 
incidencia del síndrome ascítico (Mora; Andrew; Cuellar. citado por Molina y León,  2008). 
Se cree que para solucionar este gran problema, no hay una alternativa de tipo general, sino más 
bien zonal, tomando en cuenta el aspecto ambiental, tecnología del manejo y alimentación de las 
aves e incluso la idiosincrasia del avicultor (Mora; Andrew; Cuellar.  citado por Molina; León.  
2008). 
Tomando en consideración estos aspectos, en esta investigación se plantearon los siguientes 
objetivos: 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar dos sistemas de alimentación y dos aditivos alimenticios en   pollos broiler en la zona de 
Chacapata-Nanegal, Pichincha. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1.2.1. Determinar el sistema de alimentación que genere mayor   producción  en   pollos broiler 
(Ross ). 
1.2.2. Determinar el aditivo alimenticio que genere mayor  producción en pollos broiler.  
1.2.3. Determinar el horario de alimentación que genere mayor  producción en pollos broiler. 
1.2.4. Identificar si los factores en estudio interaccionan. 


















Las aves de corral pertenecen al orden Galliformes. La gallina doméstica común, o pollo, pertenece 
a la familia Fasiánidos, y su nombre científico es Gallus gallus  (Norberto. 2013). 
 
El origen de las aves de corral se sitúa en el sureste de Asia. La gallina es uno de los primeros 
animales domésticos que se mencionan en la historia escrita. Se hace referencia al animal en 
antiguos documentos chinos que indican que “esta criatura de Occidente” había sido introducida en 
China hacia el año 1400 a.C. En tallas babilónicas del año 600 a.C. aparecen gallinas, que son 
también mencionadas por los escritores griegos primitivos, en especial por el dramaturgo 
Aristófanes en el año 400 a.C. Los romanos la consideraban un animal consagrado a Marte, su dios 
de la guerra. Desde tiempos antiguos, el gallo ha sido considerado un símbolo de valor, así lo 
consideraban los galos, por ejemplo. En el arte religioso cristiano, el gallo cantando simboliza la 
resurrección de Cristo. El gallo fue el emblema de la primera República francesa (Norberto. 2013). 
Las aves de corral están hoy distribuidas por casi todo el mundo. En los países occidentales la 
tendencia actual es, a la especialización de la producción en granjas avícolas: algunos productores 
se encargan del incubado de huevos, otros de la producción de huevos para el consumo y otros de 
la cría de pollos para el mercado de carne (Norberto. 2013). 
 
2.1.2. Producción avícola en el Ecuador 
 
En el país la producción de pollo se ha desarrollado y difundido en gran nivel. 
Cubriendo todos los climas y regiones, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, aceptación en el 
mercado, y disposición para encontrar pollitos de buena raza con excelentes conversiones.  
 
La  avicultura en el Ecuador se constituye como una de las actividades más relevantes en el 
contexto alimentario, en virtud de su gran aporte a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde 
la producción de materias primas como maíz amarillo duro y soya para la elaboración de alimentos 
balanceados hasta la generación de productos terminados como carne de pollo y huevos (Chang; 
Domínguez ;  Estrada. 2009) 
 
La carne de pollo y huevos forman parte de la dieta alimenticia de la mejoría de los ecuatorianos, 
siendo la proteína de origen animal de menor precio y de comprobado valor nutritivo. Desde 1992, 
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el consumo de carne de ave se incrementó en el Ecuador de 7.5 kilos por persona al año a 32 kilos 
hasta 2011, mientras que los huevos subieron de 32 unidades a 140, consumo per cápita en el 
mismo período (Garzón,  2012). 
 
Según datos de la última encuesta del INEC sobre Superficie y Producción Agropecuaria durante el 
2010 y 2011, el número de aves criadas en planteles  avícolas subió 7.99 % (Orellana. 2011). 
El tema avícola no se limita a pollos y huevos, sino que incluye el cultivo de maíz amarillo duro 
para la elaboración de balanceados, la importación de material genético, la crianza misma, la 
producción de huevos, etc.  Esta cadena representa en su totalidad el 14 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) agropecuario de 2011, lo que corresponde a su vez a alrededor $11 000 millones           
(Orellana,  2011). 
Garzón, (2012) sostiene que hoy   el país tiene soberanía alimentaria en productos avícolas, es decir 
que no requiere importar. Sin embargo, las posibilidades de exportar son reducidas y más con el 
escenario internacional que se muestra complicado tras la firma de los tratados comerciales de 
Colombia y Perú con EE.UU (Cascante,  2012). 
2.2. Pollos Broilers 
 
2.2.1. Clasificación taxonómica 
 






2.2.2. Fisiología digestiva del pollo 
 
Los órganos digestivos de las aves son obviamente diferentes al de los mamíferos. En las aves 
están ausentes los dientes, está presente un buche bien desarrollado y una molleja, el ciego es doble 
                                                          
1







Especie: G. gallus 
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y falta el colon. Tales diferencias anatómicas significan diferencias en los procesos digestivos 
(Sarmiento. 1997 ). 
 
2.2.2.1.  Pico 
 
Su fundamento es óseo y está revestido por una vaina córnea de dureza variable. Está provisto de 
numerosas terminaciones sensitivas del trigémino, que la convierten en un órgano táctil. La mejor 
parte de estas terminaciones nerviosas se encuentran en la punta del pico. El pico es la principal 
estructura prensil. El alimento se retiene en la boca sólo por corto tiempo (Sarmiento, 1997 citado 
por Salinas y León, 2012). 
 
2.2.2.2. Cavidad Bucal  
 
No existe separación entre la boca y la faringe. En las paredes de la cavidad bucal se hallan 
numerosas glándulas salivales. La saliva, conteniendo la enzima amilaza, es secretada por las 
glándulas bucales, pero su función principal es la de lubricar, de modo que facilite el paso de las 
partículas de alimento por la boca, donde el paso del alimento están rápido que hay poca 
probabilidad de la digestión (Baquero, 1994). 
 
2.2.2.3 Lengua  
 
La lengua  se encuentra desprovista casi totalmente de papilas gustativas. La función principal de la 
lengua es la de tomar y seleccionar los alimentos facilitando su deglución. Posee una canaleta que 
favorece el pasaje del líquido por gravedad.  En la raíz de la misma se segrega mucina la cual 




El esófago, relativamente ancho y muscular, es importante para acumular comida y para regurgitar 
alimentos a las crías. A menudo se transforma en un buche o cavidad extensible en forma de bolsa. 





Es un ensanchamiento estructural diversificado según las especies que cumplen distintas funciones, 
pero fundamentalmente dos: almacenamiento del alimento para el remojo, humectación, 
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maceración de los alimentos y regulación de la repleción gástrica. Además colabora al 
reblandecimiento e inhibición del alimento junto a la saliva y secreción esofágica, gracias a la 
secreción de moco  (Bundy, 1961). 
 
2.2.2.6 Estómago  
 
El estómago puede ser considerado como un solo órgano bicavitarjo o como dos órganos distintos. 
Si se considera que consta de dos partes, éstas serían: el proventrículo o estómago verdadero y la 
molleja. 
 
 Proventrículo.- representa un tubo de paso para alimentos que llegan procedentes del 
buche,  su capacidad es escasa, ya que es un órgano pequeño, de paredes muy musculosas 
y resistentes pero dilatables. No hay en esta porción trituración. Las aves domésticas no 
segregan jugos gástricos continuamente, al contrario que las aves silvestres (Bundy, 1961). 
 
 Molleja.- es una bolsa musculosa adaptada para la trituración del alimento, que es posible 
gracias a la acción de pequeñas piedrecillas, o conchilla ingeridas por el ave, las cuales 
aumentan la capacidad abrasiva. Hoy prácticamente no se usa, salvo en pocos casos. En su 
interior posee un epitelio rugoso, casi coriáceo, que lo protege de los ácidos gástricos. Las 
rugosidades muelen el grano y el alimento duro. La pared de la molleja posee un grosor 
variable. La forman en su mejor parte dos poderosos músculos constituidos por haces de 
fibras musculares (Bundy, 1961). 
 
2.2.2.7 Intestino delgado 
Se extiende desde la molleja al origen de los ciegos. El duodeno es la primera porción y la más 
diferenciada, entre sus ramas se encuentra el páncreas, la siguiente porción es el yeyuno-ileon que 
en general no presenta diferenciaciones, siendo todo igual; pero en el 60 % de las gallináceas, entre 
el yeyuno y el íleon hay una pequeña formación que es el divertículo de Meckel, que son restos del 
saco vitelino, es un saco ciego con la forma y el tamaño de una lenteja  (López, 2010). 
2.2.2.8.  Intestino grueso 
 Comienza con dos ciegos y termina en la cloaca, cuya función principal es de absorción de agua y 
digestión de fibra bruta. La parte proximal de los ciegos es de gran importancia porque en ella se 
encuentran las amígdalas cecales, que son una masa difusa de tejido linfoideo. El recto es la última 




2.3. Construcción de galpones en climas cálidos   
 
Los galpones deben ser durables, cómodos, económicos, de fácil manejo y mantenimiento. No es 
recomendable usar materiales de la zona como madera o caña guadúa, debido a que existen 
problemas principalmente en lo que respecta a sanidad (Sacancela y  León,  2010). 
2.3.1. Orientación  
La dirección del galpón debe estar en sentido oriente – occidente, con el fin de evitar que el sol 
entre en la mañana por un costado y en la tarde entre por el otro, lo que  va a causar aumentos de 
densidad no deseados, ya que las aves en días de calor van a buscar la zona donde el sol no llega 
(Juacida. 2010). 
 
2.3.2. Piso  
Es aconsejable que sea en cemento , debe estar a 20 cm. sobre el nivel del suelo. Así se da 
protección contra eventuales inundaciones y contra las filtraciones de humedad. El piso debe contar 
con drenaje y su inclinación será del 3 %  (Roldán et al.2004). 
2.3.3. Paredes y columnas 
  
Las paredes a lo largo del galpón deben estar formadas por una o dos hiladas de bloque (40 
centímetros de alto) y malla para gallinero hasta el techo para permitir una adecuada ventilación. 
La altura ideal es de 2.80 m (Roldán et al.2004). 




Las cortinas de plástico o polipropileno se fijan en la parte inferior, ya que su movimiento debe ser 




El techo debe proveer la debida ventilación y protección contra los rayos solares, en  zonas cálidas 
es recomendable construir con láminas de aluminio que ayudan a disminuir la temperatura interna 
del galpón,  además  son  resistentes  a la corrosión y son más livianas que las de zinc (Sacancela y  




2.4. Manejo y recepción de los pollos  bb 
 
2.4.1. Los pollitos 
El objetivo de cualquier dueño de un complejo avícola es recibir pollitos de la mejor calidad. Los 
pollitos estresados, bajos de peso, deshidratados o débiles no van a rendir a su máximo potencial 
genético ( Nilipour,  2012).  
Los pollitos de buena calidad son aquellos que muestran, vitalidad,  ojos abiertos y brillantes,  están 
alertas, son activos,  son vigorosos, no poseen  defectos físicos y   reaccionan rápidamente a los 
estímulos presentes en el medio que los rodea (Salazar,  2008). 
2.4.2. La cama  
Material vegetal, el cual debe estar seco, libre de hongos, ser absorbente, no compactase y no 
tóxico. Profundidad de al menos 5 a 10 cm. Para la dilución de excretas, facilitación de las labores 
de volteo de la cama y remoción de humedades, revisar que no existan objetos extraños que puedan 
representar peligros para las aves. Los materiales más comúnmente usados son: Viruta de madera, 
cascarilla de arroz, cascarilla de soya, tamo de cebada, entre otras (López,  2010). 
2.4.3. El redondel o guarda criadora 
Es un círculo en lámina de zinc lisa, o cartón  plats de 50 cm de altura. Se realiza durante la 
primera semana de vida dentro del galpón. El fin de esta práctica es para contener el calor que 
produce la criadora para que no se pierda y para que los pollos  no se aparten demasiado, coman y 
se vacunen con mejor facilidad. En un diámetro de tres  metros se puede manejar 400 pollos 
(Renteria,  2007). 
2.4.4. Comederos   
Durante la primera semana de vida de los pollitos, el alimento debe ser granulado o en polvo 
debiendo colocarlo en bandejas planas o  en comederos  comerciales  de 34 – 45 cm de diámetro y 
3 - 4 cm de altura que se llenan de alimento hasta la altura de las divisiones para evitar el 
desperdicio, salen del galpón al quinto día, cambiándolas por los platones de los comederos 






2.4.5. Bebederos   
Se debe tener en cuenta que más del 50% del organismo del ave es agua, bajo esta consideración  
durante las tres  primeras semanas es recomendable utilizar bebederos plásticos de 4 litros.  Se  
coloca un bebedero por cada 50 pollitos, los bebederos deben ubicarse de tal manera que los 
pollitos no tengan que moverse más de 2.5 m. Para luego cambiar por  bebederos automáticos, se 
coloca uno  por cada 50 pollos y si son explotaciones grandes uno por cada 80/100 aves (Olcese,  
2009). 
2.4.6 Criadoras  
El pollo de engorde en sus primeros días es incapaz de regular su temperatura corporal, debido a su 
inmadurez cerebral. La criadora  asegura un ambiente favorable para que el pollo coma y que todo 
el alimento se transforme en carne, las criadoras a gas abastecen a 1000 pollitos y se coloca más o 
menos entre  1 – 1.20 m. de altura de la cama (el piso) y deberá tener una temperatura inicial 
debajo de la misma de 30 ° C  (Renteria, 2007).  
Se debe regular bien la temperatura, ya que si el ambiente está muy caliente el pollito se 
amontonará en los extremos del galpón, y si sucediera lo contrario, se amontonaría debajo de la 
criadora o en el centro del galpón, causando mortalidad por amontonamiento (Renteria, 2007). 
2.4.7 Recepción de los pollos  
Al descargar las cajas en el galpón deberán ser vaciadas rápidamente. Revisar todas las cajas, 
retirar los pollos muertos a la llegada, efectuar un conteo y pesaje del 10% del pollo recibido. En el 
momento del descargue del pollito en los círculos, estos deberán estar con agua fresca en los 
bebederos manuales, alimento en bandejas o platos de comederos y calefacción prendida de modo 
que la temperatura se encuentre entre 30 – 32 grados centígrados, se debe  manejar la temperatura 
interna lo más uniformemente posible  (Solla S.A,  2009).  
2.5.  La temperatura 
Los pollitos que pasan por períodos de enfriamiento los primeros días de vida sufrirán mejor 
mortalidad, estrés, deshidratación, menor tasa de crecimiento, menor uniformidad y mejor 






Los pollitos que están bien distribuidos bajo la criadora indican, que la temperatura es la correcta; 
si los pollitos se agrupan es porque el ambiente está muy frio; pollitos lejos del centro de la 
criadora indican que hay mucho calor y si los pollitos se agrupan en un solo lado es porque existen 
corrientes de aire (Pronaca,  2012). 
 
Cuadro 1. Temperatura recomendada en el área de crianza de pollos broiler 
Edad (días) 
Temperatura (°C) 
Bajo Criadora A 2 metros Criadora Zona Crianza 
1 a 2 30 27 25 
3 28 26 24 
6 28 25 23 
9 27 25 23 
12 26 25 22 
15 25 24 22 
18 24 24 22 
21 23 23 22 
24 22 22 21 
27 21 21 21 
Fuente: Pronaca, 2012 
2.6.  La humedad 
La humedad relativa en la nacedora al final del proceso de incubación es elevada 
(aproximadamente 80 %). Para limitar los cambios bruscos que sufren los pollos al momento de la 
transferencia de la incubadora a la granja, los niveles de humedad  relativa durante los primeros 3 
días deben ser de 60 a 70 %. Es necesario supervisar diariamente el nivel de humedad relativa del  
galpón, porque si cae por debajo del 50 % durante la primera semana, el  ambiente estará seco y 
polvoso; los pollos comenzarán a deshidratarse  y quedarán predispuestos a problemas 
respiratorios, el rendimiento se verá afectado adversamente.  
Conforme crece el pollo se reducen los niveles ideales de humedad relativa pues, cuando ésta es 
alta (superior al 70 %) de los 18 días en  adelante, la cama se puede humedecer, generando 
problemas. En la medida en que aumenta el peso vivo de los pollos es posible controlar los niveles 
de humedad relativa utilizando los sistemas de ventilación y calefacción (Pronaca,  2012). 
 
2.7.  El agua  
 
El agua es un ingrediente esencial para la vida. Cualquier reducción en  el consumo de agua o el 
aumento en la pérdida de ésta, pueden tener un efecto significativo sobre el rendimiento total de los 
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pollos. El agua que se administre a los pollos no deberá contener niveles  excesivos de minerales ni 
estar contaminada con bacterias. Aun cuando el agua que sea adecuada para el consumo humano 
también lo será para el pollo de engorde, la procedente de pozos perforados, reservorios abiertos o 
suministros públicos de baja calidad, puede causar problema digestivos . 
Es necesario hacer análisis para verificar los niveles de sales de calcio (dureza), salinidad y nitratos 
en el agua (Coob,  2005). 
2.8. Las vacunas 
La vacunación es un acto profiláctico cuyo objetivo es proteger a las aves contra una enfermedad; 
por lo que es necesario un programa de inmunización que depende de la zona y necesidades 
individuales para la sanidad del lote (Nutril S.A. 1990). 
Generalmente las enfermedades que se previenen a través de la vacunación de pollos en el país son 
Marek, Gumboro, Bronquitis, Newcastle, Hepatitis (Espinosa,  2011). 
Las vías empleadas para aplicación de vacunas en broiler son: 
 Vía oral a través de agua de bebida o colocando la dosis en el pico, 
 Vía Ocular u Oculonasal colocando la dosis directamente en el ojo o nariz o aplicada en 
aspersión, 
 Vía Subcutánea haciendo la inyección en la piel del cuello. 
2.9. El alimento 
El alimento es un componente muy importante del costo total de producción de pollos. Para obtener 
un rendimiento óptimo, es necesario formular las raciones para proporcionar a estos animales el 
balance correcto de energía, proteína y aminoácidos, minerales, vitaminas y ácidos grasos 
esenciales. La elección de un programa de alimentación dependerá del objetivo del productor: si 
desea obtener la máxima rentabilidad de las aves vivas o bien obtener un óptimo rendimiento de los 
componentes de la canal (Wayne, 2009). 
Tanto la sanidad, la genética, y la nutrición son los cimientos sobre los que se desarrolla una 
correcta cría de aves de excelente calidad en todas sus fases: inicial, crecimiento, engorde y 
finalizador. Esto garantiza un peso adecuado de acuerdo a los parámetros productivos establecidos 
para la raza, junto con prácticas sanitarias que disminuyan al máximo los riesgos de enfermedades 
(Wayne, 2009). 
El alimento balanceado para la avicultura debe ser producido con excelentes materias primas y 




Es recomendable hacer todo lo posible por que la vida de los animales sea lo más confortable, para 
que estos desarrollen todo el potencial genético que tienen. El manejo de la alimentación tiene 
normas flexibles que se aplican dependiendo de las instalaciones, medio ambiente, sexo, estado 
sanitario, etc. De esta forma, las aves se desarrollarán con una buena constitución corporal en 
cuanto a músculos, hueso y grasa (Wayne, 2009). 
Los programas de alimentación dependen del tipo de canal que una empresa requiere y 
considerando las necesidades del mercado, como peso del pollo, porcentaje despresado, asaderos, 
subproductos para carnes frías, etc (Pronaca, 2012). 
Existen factores como el clima, la altura y la formulación, que influyen en el suministro de los 
alimentos balanceados. Además de estos factores, es importante recordar que las aves se alimentan 
para ganar peso en el menor tiempo posible, por lo tanto el consumo de alimento debe ser muy bien 
controlado. De esta manera no solo se asegura el crecimiento y engorde, sino también la 
supervivencia (Wayne,  2009). 
 
2.9.1. Maíz Amarillo (Zea maíz ) en la alimentación de las aves. 
 
Navas et.al. (2009)  manifiesta que el maíz es una gramínea anual de crecimiento rápido y  gran 
capacidad productiva, adaptada a las más diversas condiciones del clima y del  suelo. Constituye, 
después del trigo y el arroz, el cultivo más importante en la alimentación humana y animal. 
 
A nivel mundial el maíz es el cereal más utilizado en la alimentación animal, la mejoría del grano 
empleado en dietas para animales es grado de menor calidad. El maíz participa entre el 60 a 75 % 
de las dietas y contribuye con un importante aporte de energía y un moderado aporte de proteína, 
en una dieta que contienen un 65 % de maíz aproximadamente el 30 % de la proteína total está 
aportada por esta materia prima, cuando se habla de aporte energético en dietas de aves se podría 
considerar que el maíz aporta entre el 65 a 70 % de la energía contenida en la dieta. Al ser una 
materia prima de alta participación de nutrientes la valoración de los mismos es un tema de suma 
importancia  (Chávez,  2010) . 
 
El maíz (Zea maíz), posee la zeína, que es una proteína que se encuentra en el endospermo, 
constituye aproximadamente la mitad de la proteína total que se encuentra en el grano de la mejoría 
de las variedades. Esta proteína carece de muchos aminoácidos, pero en forma particular, de lisina 
y triptófano, la proteína total del maíz presenta deficiencias de estos aminoácidos según los 
requerimientos de las especies aviarias. Así mismo, el bajo nivel del triptófano (que es precursor de 
la niacina) además del contenido bajo de niacina llevará al cabo una deficiencia de niacina. Se ha 
demostrado que la fertilización con Nitrógeno (N) aumenta el contenido proteico y disminuye la 
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calidad de la proteína, debido principalmente a incremento de la fracción de la zeína (Pazmiño, 
2007). 
 
Rossini, ( 2011)  menciona que el maíz como grano interviene, aproximadamente,  entre 50 a 60 % 
en las raciones para la elaboración de balanceados. Los fabricantes  de alimentos avícolas requieren 
de maíz de la variedad amarillo duro por su alto  contenido de pigmentos lo cual evita o reduce el 
agregado de pigmentos sintéticos. 
 
En investigaciones realizada por Rossini, (2011)  demostró que con la adición de electrolitos en el 
agua y la sustitución con maíz en las horas más calurosas del día  no afecto las variables 
productivas de los pollos. No obstante se logra evidenciar  un efectó en la mortalidad de los pollos 
en la simulación del estrés agudo. Al  sustituir con maíz en su dieta en las horas más calurosas del 
día disminuye la temperatura corporal de los pollos en 0.89 ºC. Y la mortalidad de los pollos se  
reduce en un 17.5 %. 
 
2.10. La luz 
 
El sistema que han utilizado convencionalmente los productores de pollo ha sido el de luz continua, 
con el objeto de elevar al máximo la ganancia diaria de peso. Este sistema consiste en un período 
prolongado de iluminación continua, seguido de una breve oscuridad (de media a una hora) para 
hacer que las aves se acostumbren a la oscuridad en caso de cortes de suministro eléctrico (Mazón, 
2010  citado por Sacancela y  León,  2010). PELIGRO 
Sin embargo parece ser que los mejores resultados se consiguen con determinadas iluminaciones 
intermitentes, además de suponer un ahorro de energía eléctrica. Con éstos regímenes de 
iluminación, en los que se alteran períodos de claridad y de oscuridad se pretende proporcionar a 
los pollos, intervalos de tiempo en los que: 
a) Pueda tomar suficiente  cantidad de alimento (período de iluminación) 
b) Efectúe  el vacío gástrico de lo ingerido en el período previo (período de oscuridad) 
Para determinar la duración del intervalo de oscuridad, hay que tener en cuenta que el ave precisa 







2.11.  Bioseguridad  
Sin salud no se gana. El objetivo de cualquier dueño de un complejo avícola es recibir pollitos de la 
mejor calidad. Los pollitos estresados, bajos de peso, deshidratados o débiles no van a rendir a su 
máximo potencial genético. Asumiendo que los pollitos llegaron a la granja en buena salud, es 
esencial entonces que la granja esté lo más libre de contaminación posible. Esto significa que la 
granja ha sido lavada apropiadamente, desinfectada y que se ha esperado el tiempo requerido para 
recibir el siguiente lote. Pollitos saludables pueden infectarse y morir después de llegar a una granja 
contaminada o mal saneada. Los buenos productores reconocen que las pérdidas por brotes de 
enfermedades son mejores bajo malas condiciones de sanidad. Antes de llevar pollitos se deben 
seguir estrictas prácticas de bioseguridad y lo más importante es prevenir la entrada de visitantes 
innecesarios o no autorizados. Para visitar una finca los visitantes deben cambiar su ropa (botas y 
batas) y bañarse antes de entrar. Es más fácil recibir pollitos saludables y mantenerlos saludables 
durante el ciclo de producción. Hay que  vacunar solamente con vacunas que sean necesarias y 
sean administradas en la forma recomendada (Nilipour, 2012). 
2.12.  Vitaminas y Minerales  
Los minerales y las vitaminas son necesarios para todas las funciones metabólicas. La 
suplementación apropiada de vitaminas y minerales  depende de los ingredientes que se utilicen, de 
la fabricación del alimento y de las circunstancias locales (Rodríguez,  2008). 
 
Las vitaminas intervienen en la reproducción, crecimiento, desarrollo y conservación de las aves. 
Se encuentran en pequeñas cantidades en muchos alimentos. Muchas de estas vitaminas están 
relacionadas a enzimas. Se presentan en alimentos balanceados y en varias cantidades y diferentes 
combinaciones. No todos los alimentos balanceados incluyen todas las vitaminas y algunas 
contienen mejor cantidad de unas que otras. Algunas vitaminas las producen microorganismos del 
aparato digestivo, unas mediante la radiación de la piel del ave mientras que otras se producen 
sintéticamente (Rodríguez,  2008). 
 
Las vitaminas más importantes son las liposolubles como A, D, E, y K, y las hidrosolubles como 
colina, biotina, tiamina (B1), riboblavina (B2), niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitamina 
B6 y vitamina B12  (Ortiz,  2004). 
Los minerales entran en la composición de todos los tejidos y sirven para la producción de enzimas 
y hormonas. Desarrollan numerosas funciones: sirven para la absorción, la excreción y secreción; 
regulan la concentración de los iones Hidrógeno de la sangre y de los tejidos; favorecen a la 
irritabilidad y la rapidez de la reacción a los estímulos de los músculos y del sistema nervioso. La 
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carencia de uno o varios de los minerales que se necesitan, puede ser causa de algunas condiciones 
digestivas anormales y de ciertos tipos de parálisis (North; Bell,  1993). 
Los minerales más importantes son: Calcio, Fósforo, Magnesio, Cloro, Sodio, y Potasio. El 
organismo de las aves también requiere micro elementos en pequeñas cantidades como Yodo, 
Manganeso, Zinc, Cobre, Selenio y Hierro (North; Bell,  1993). 
 
2.13. Aditivos alimenticios  
 
El término aditivo se deriva de algo que puede o debe añadirse, o bien, se refiere a sustancias que 
se agregan a otras para aumentar o mejorar sus cualidades. Definir los aditivos para nutrición 
animal hace algunos años era relativamente sencillo (Castello,  1977). 
 
Aditivos para la alimentación animal son sustancias que se adicionan a alimentos para animales, 
comúnmente en pequeñas cantidades (ppm, ppb), con la finalidad de: complementar nutrientes 
limitantes, incrementar la ganancia de peso, mejorar la conversión alimenticia, así como la calidad 
de los productos de origen animal destinados para consumo humano; modificar la apariencia, 
aroma, sabor, consistencia u otras características tecnológicas de los alimentos; facilitar su 
almacenamiento y procesamiento, influir en el organismo con funciones dietéticas y prevenir 
enfermedades que en explotaciones pecuarias se presentan ampliamente ( North; Bell,  1993). 
  
Uno de los aditivos que se utilizan con mucha frecuencias en los planteles avícolas son las enzimas, 
éstas son catalizadores biológicos del metabolismo en el organismo. Químicamente pertenecen al 
grupo de las proteínas, que además del componente proteínico contienen una coenzima, que puede 
ser una vitamina o mineral traza. La adición de enzimas a los alimentos se justifica ampliamente 
con los siguientes fundamentos (Ross, 2009): 
 
 Aprovechamiento de componentes del alimento para los cuales no existen enzimas 
corporales propias  por ejemplo fitasa en monogástricos. 
 Reducción de efectos antinutricionales de determinados componentes del alimento por 
ejemplo para reducir la viscosidad por polisacáridos no estructurales, mediante glucanasas 
y xilanasas. 
 Reposición o complemento de una capacidad enzimática insuficiente (insuficiencia 
pancreática ,reposición; en lechones, adición de amilasas, proteasas y lipasas). 




2.14. Enfermedades metabólicas. 
Las principales enfermedades metabólicas del pollo de engorde son la Ascitis, el Síndrome de 
Muerte Súbita (SDS) y los problemas relacionados con la salud de las patas (Cibao, 2009). 
2.14.1. Síndrome ascítico en pollos de engorde 
El síndrome ascítico (SA) en los pollos de engorde, es una manifestación patológica, que está 
relacionado con diferentes agentes causales, y su principal manifestación clínica  consiste en la 
acumulación de fluido corporal a nivel de cavidad abdominal (Paredes, 2009). 
En  sí misma,  la ascitis  no es  una enfermedad,  sino un  signo  clínico  en  el  que  actúan  agentes 
causales muy diversos. Las  aves afectadas  están  postradas, a menudo cianóticas, con mucosas  
pálidas, crestas  retraídas , inapetentes, con  plumaje rizado,  deslucido y  grisáceo, con un  
abdomen  dilatado y repleto de fluido, reacias a moverse y,  cuando lo hacen,  con  un tipo de 
marcha que recuerda el  andar de los  patos (Stuart, 1990).  
Las aves en buen estado físico suelen morir  rápidamente,  pero  si  el  problema  se  transforma  en  
crónico,  pierden  progresivamente  masa  corporal  con  lo  que,  en  este  caso,  la ascitis  puede  
ser  una  causa  importante  de decomisos  en  el matadero (Stuart, 1990).  
2.14.1.1. Factores relacionados con la ascitis. 
 
2.14.1.1.1. La selección genética 
 
El síndrome ascítico  es un problema en el pollo de engorde actual. La causa está relacionada con el 
mejoramiento a través de la selección genética de líneas comerciales tendientes a alcanzar 
rápidamente la edad de  mercado. Esto se produce  alcanzando mejor capacidad para el depósito de 
masa muscular y una alta velocidad   de   crecimiento, los que originan una alta demanda   de    
oxígeno    para   su actividad metabólica y que propician en las aves mejor susceptibilidad de 
padecer el síndrome ascítico  con el consecuente incremento de la mortalidad por esta causa      
(Paredes,  2009). 
2.14.1.1.2. Influencia de los progenitores 
En México se evalúo la mortalidad por síndrome ascítico en pollitos provenientes de reproductoras 
de diferentes edades y pesos de huevo. La progenie de reproductoras de mejor edad y los 
provenientes de mejor peso de huevo incubable, en general, manifestaron un mejor 
comportamiento en el desarrollo del peso corporal y en la conversión del alimento. La mortalidad 
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ocasionada por el síndrome ascítico disminuyó a medida que envejece la reproductora, 
independientemente del peso del huevo. De la misma manera el grosor del cascarón y calidad de la 
albúmina. Lo anterior demuestra que la mortalidad por síndrome ascítico  está en función de la 
edad de la reproductora y no del peso del huevo (Paredes,  2009). 
 
2.14.1.1.3. Consumo de alimento y forma física del alimento  
 
En una evaluación del pollo de engorde  a 2250 msnm se observó que a mejor ganancia de peso y 
mejor consumo de alimento se presentó mejor mortalidad por síndrome ascítico (Paredes,  2009).  
Por tanto se sugiere emplear la restricción alimenticia como alternativa   para atenuar   la incidencia 
de síndrome ascítico; al respecto en un experimento restringiendo el alimento hasta un 25 % 
respecto del  consumo normal a  partir  del día 7 al 21 de edad se encontró que la hemoglobina y el 
hematocrito  disminuyeron sólo hasta el  día 20, igualmente  la    restricción alimenticia redujo la 
hipertrofia cardiaca  y ventricular derecha, por lo que  se  concluye que la restricción redujo el 
estrés cardiaco asociado al síndrome ascítico en forma temporal (Paredes,  2009). 
Al comparar el efecto de la presentación del alimento, ya sea granulado o en harina, en pollos de 
engorde (machos), sobre el comportamiento productivo y la mortalidad por síndrome ascítico. Los 
pollos con alimento granulado tuvieron mejor ganancia de peso y consumo de alimento, que los 
alimentados con harina, pero con una mejor mortalidad por síndrome ascítico, lo cual indica que 
los alimentos granulados proporcionados a libre acceso en los pollos de engorde actuales propician 
mejor aumento de peso, pero con índices altos de mortalidad por síndrome ascítico (Paredes,  
2009). 
Juiña y  León (2006), manifiesta que suministrando  alimento a las aves  cuatro horas en la mañana 
y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2-6-7 y 8 semanas a voluntad, 
observó que  la incidencia de ascitis, en su investigación obtuvo  un porcentaje de mortalidad de  
3.20 %. 
Molin  y  León (2008), manifiesta que los horarios h2 (cuatro horas en la mañana, cuatro horas en 
la tarde desde la tercera a la quinta semana. La primera, segunda y desde la sexta semana hasta la 
comercialización, a voluntad)  para pollos machos y h1  (cinco horas en la mañana, cuatro horas en 
la tarde desde la segunda a la sexta semana, la primera y desde la séptima semana hasta alcanzar el 
peso de comercialización a voluntad) para pollos hembras mostraron un comportamiento similar en 
el control del síndrome ascítico en todo el ciclo productivo, presentando el 1.67 % de mortalidad 




2.14.1.1.4. Altitud.   
Una  cota  elevada  sobre  el  nivel  del mar,  por encima de  1000m,  presupone  una  baja  tensión  
de  oxígeno 75 %  a 1000 m,  69  %  a 2000 y 50 %  a 5000,  lo cual presupone  un  mejor  número 
de  latidos  cardíacos (Stuart, 1990). 
2.14.1.1.5. Temperaturas  bajas.   
Los  cambios  cíclicos  de  temperatura,  desde  el  calor  del día al  frío  de  la  noche,  incrementan  
la demanda de oxígeno por el  ave y pueden determinar una vaso-constricción de  las  arteriolas  
pulmonares.  La  falta  de  oxígeno, a través  de  un  mecanismo hormonal,  incrementa los  
glóbulos  rojos en  la  sangre,  lo  que  complica  el  cuadro, como se vió  anteriormente (Stuart, 
1990). 
2.14.2. Síndrome de muerte súbita. 
El  Síndrome  de  la  Muerte  Súbita  es  conocido  también  como  Síndrome  de  Muerte  Aguda  o  
como  Muerte  Cardíaca,  con  sus  equivalentes ingleses "Sudden Death",  "Acute  Death  
Syndrome",  "Heart  Attacks"  y  "F1ipaver". Se  admite  que es  la  causa más  común  de muerte  
en  broilers.  Se  manifiesta  de  manera  tal  que  aves  en  buen  estado  súbitamente  brincan,  
gritan  y  aletean,  cayendo muertas,  usualmente  sobre  su  espalda (Stuart, 1990). 
Se da este nombre a la mortalidad en aves de engorde en apariencia sanas y de rápido crecimiento 
que mueren de modo repentino con un breve ataque convulsivo, batiendo las alas. Casi todas las 
aves de engorda afectadas mueren sobre su espalda  (Molina y León,  2008). 
Pueden presentar signos de dificultad respiratoria conforme sufren las convulsiones y mueren. El 
abdomen está medianamente distendido debido a que las ves afectadas son gordas y el intestino 
está dilatado y lleno con ingestión y moco, de modo similar a cualquier otra ave de engorde que 
muere de repente con el intestino lleno. El hígado es significativamente más pesado que el de aves 
de engorda normales de la misma edad. El corazón tiene forma de bala, con los ventrículos 
contraídos y dilatados, y las aurículas llenas de sangre. Por otro lado, los pulmones están 








2.15. Restricción de alimento  
 
La restricción alimenticia consiste en limitar  el aporte de nutrientes a un animal. Esto se logra 
disminuyendo la cantidad de alimento ofrecido, destinando menos  tiempo a la alimentación y 
bajando la densidad de nutrientes en el alimento proporcionado (Daghir, 2008). 
 
En la  actualidad, los programas de restricción alimenticia  tienen el objetivo de manipular el patrón 
de crecimiento para  aminorar los problemas  que  éste  conlleva. Además, se ha observado que la 
restricción alimenticia en pollos de  engorda  mejora la eficiencia alimenticia y la mortalidad, y  
disminuye  la  deposición de grasa (Arce, 1992). 
 
Los primeros programas de restricción alimenticia como paliativo para el control del  síndrome 
ascítico, fueron desarrollados comercialmente en México a principios de 1980 en reproductoras 
pesadas por Estudillo, y evaluados experimentalmente en pollos de engorda, mostrando en estos 
últimos los beneficios sobre la reducción en la mortalidad y en conversión alimenticia, así como la 
desventaja sobre la baja ganancia de peso (López,  2005). 
 
2.15.1. Tipos de restricción alimenticia.  
 
El pollo de engorda actual tiene  un crecimiento acelerado a partir de la tercera semana de vida  
debido a su capacidad para consumir mejores cantidades de alimento (López,  2005). 
 
Este  crecimiento rápido genera diversos problemas de salud que inciden de manera directa en los 
parámetros productivos del pollo de engorda (López,  2005). 
Sin embargo, la velocidad de crecimiento se puede disminuir  utilizando restricción alimenticia 
cuantitativa ó cualitativa. 
 
2.15.2.  Restricción alimenticia cuantitativa.  
  
Este tipo de restricción alimenticia se  realiza de dos  formas. La primera consiste en  proporcionar 
a cada animal una menor cantidad de alimento de lo que comería  a libre acceso, para ello se 
requiere del pesaje continuo de  alimento y de la colocación de comederos extras para asegurar que 
todas las aves consuman la misma cantidad de alimento (López, 2005). 
 La segunda consiste en limitar la cantidad de horas que las aves tienen acceso al alimento. Debido 
a su simpleza, esta  última  es la modalidad de restricción alimenticia más utilizada por los 
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avicultores para controlar los problemas de síndrome ascítico y mortalidad por estrés calórico  en 
climas cálidos (Bautista, 2010). 
 
2.15.3. Restricción alimenticia cualitativa.   
 
Consiste en proporcionar a las aves alimentos diluidos con fibras inertes, los cuales contienen una 
menor densidad  de ciertos nutrientes en particular  (Bautista, 2010).  
Por tanto, las aves pueden consumir a libre acceso un alimento que previamente fue modificado en 
su composición, lo que implica la ingestión de una menor cantidad de nutrientes en el mismo 
volumen de alimento, la ventaja de este método es que las aves sufren de menos estrés; la 
desventaja es que se requiere elaborar de manera exclusiva el alimento (Bautista,  2010). 
 
2.15.4. Crecimiento compensatorio. 
 
El crecimiento compensatorio  se define como una aceleración del crecimiento en pollos después 
de haber sido sometidos a una restricción alimenticia o desnutrición (Robinson, 1992).  
El menor consumo de alimento ocasiona que los animales acumulen menos peso corporal, en 
comparación con aquellos alimentados a libre acceso, por lo tanto, sus requerimientos de 
mantenimiento disminuyen y la eficiencia alimenticia se incrementa (Bautista,  2010). 
Después de la restricción alimenticia, cuando la alimentación a libre acceso es restablecida, el 
animal exhibe un crecimiento acelerado y superior al observado en animales de la misma edad y 
raza que no fueron restringidos, lo cual permite que el ave se recupere y alcance su peso al mercado 
(Bautista, 2010).  
Por lo tanto, para lograr la manifestación del crecimiento compensatorio en las aves, se recomienda  













3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Características del sitio experimental 
 
3.1.1. Localización Geográfica  
 
Provincia:  Pichincha 
Cantón:  Quito 
Parroquia:  Nanegal 
Barrio:   Chacapata 




Temperatura máxima :  30
 o
C 
Temperatura mínima :  20 
o
C 




3.2.  Materiales 
Insumos 
 Pollos de la línea Ross (650) 
 Alimentos balanceados: Pronaca (4 etapas) y  Wayne (2 etapas)  
 Alimento complementario: Morochillo 
 Desinfectante 
 Vitaminas y minerales 
 Aditivos: Avisime1500 y 3Nitro 20 





 Libreta de campo 
 Fundas 
 Focos 
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 Comederos  
 Bebederos 
 Lámparas criadoras 
 Balanza eléctrica 
 Mallas metálicas 
 Bomba de mochila (20 litros de capacidad) 
 Lanzallamas 
 Cilindros de gas 
 Computadora  
 Cámara fotográfica  
 
3.3. Factores en estudio 
 
3.3.1.  Balanceados (B): 
 






Pronaca + Morochillo  
 
Engorde 1 (iniciador):del día 1 al día 14  
Engorde 2 (crecimiento):del día 15 al día 28 
Morochillo del día 29 al día 35 









Engorde 1 (iniciador):del día 1 al día 14  
Engorde 2 (crecimiento):del día 15 al día 28 
Engorde 3 (engorde): del día 29 al día 35 






Etapa inicial: del día 1 al día 28 
Etapa de engorde: del día 29 al día 42 
 
 
Los alimentos balanceados  utilizados  en esta investigación  cumplen con los requerimientos 


















22 20 19 
Grasa (mín.) % 4.5 5 5 
Fibra (máx.) % 5 5 5 
Ceniza (máx.) % 8 8 8 
Humedad % 13 13 13 
Morochillo 
Humedad % - - 13.2 
Proteína cruda 
% 
- - 10 
Grasa cruda % - - 4.3 
Fibra % - - 1.95 
E.N.N % - - 68.2 




- 21 18 
Grasa (máx.) % - 10 10 
Fibra (máx.) % - 4 4 
Humedad (máx.) 
% 
- 13 13 
 
 
El análisis bromatológico de los alimentos balanceados se realizó  en el laboratorio de Agrocalidad, 







 Cuadro 3. Análisis bromatológico de los balanceados en estudio. 
 







Proteína cruda (g) -  -  10.20 
Extracto etéreo (g) -  -  4.30 
Fibra cruda (g) -  -  1.95 
Ceniza cruda (g) -  -  2.15 
Humedad (g) -  -  12.10 
Ca -  -  0.48 
P -  -  0.30 
Materia seca -  -  87.90 
CT - - 76.90 
b2 (Balanceado Pronaca) 
Proteína cruda (g) 19.10 19.95 17.72 
Extracto etéreo (g) 5.84 5.84 5.32 
Fibra cruda (g) 2.93 2.69 2.56 
Ceniza cruda (g) 5.38 5.73 4.93 
Humedad (g) 11.62 11.59 12.16 
Ca 1.78 1.69 0.95 
P 0.19 0.19 0.22 
Materia seca 88.38 88.41 87.84 
CT 55.13 54.20 57.31 
b3 (Balanceado Wayne) 
Proteína cruda (g) - 22.68 21.69 
Extracto etéreo (g) - 4.74 6.41 
Fibra cruda (g) - 3.13 3.96 
Ceniza cruda (g) - 5.42 5.85 
Humedad (g) - 11.30 12.08 
Ca - 1.21 1.45 
P - 0.20 0.19 
Materia seca - 88.70 87.92 




3.3.2.  Aditivos (A): 
 
CODIFICACIÓN  ADITIVOS 







Para pollos parrilleros utilice 0.50kg de 
AVIZYME 1500/Tm, es decir (0.005 %) de 





3 Nitro 20 
 




3.3.3.  Horarios (H) 
 









Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera 




3.4.  Tratamientos 
 
Los tratamientos en estudio resultan de la combinación de los niveles de los tres factores en estudio 
y se presentan en el Cuadro 4. 
 
3.5.  Análisis estadístico 
 
3.5.1.  Diseño experimental 
 




                                                          

 Anexo 2 
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3.5.2. Número de observaciones por tratamiento 
 
El número de observaciones  por tratamiento fue de 50 pollos  (25 machos y 25 hembras) por 
tratamiento. 
 
3.5.3. Número de aves 
 
El número total de aves en estudio fue de 650 (325 machos y 325 hembras) 
 
3.5.5. Características de las unidades experimentales 
La unidad experimental estuvo constituida por un pollo de un día de edad. Los 650 pollos 
fueron distribuidos totalmente al azar en trece alojamientos cuyas dimensiones fueron de 5 m² y 
que a su vez cada alojamiento se dividió en dos para separar en machos y hembras, cuyas 
dimensiones fueron de 1.25 m² delimitados entre sí por madera mas cáñamo de 0.80 m de altura. 
Ubicando en cada compartimento  25 pollos machos o hembras según corresponda, el área total 
del experimento fue de 72 m². 
Cuadro 4. Tratamientos en estudio para la evaluación de dos sistemas de alimentación  y dos 








t1 b1a1h0 Balanceado Pronaca más morochillo x Avisyme 1500 x Consumo de alimento normal   
t2 b1a1h1 Balanceado Pronaca más morochillo x Avisyme 1500  x Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad 
t3 b1a2h0 Balanceado Pronaca más morochillo x 3 Nitro 20   x Consumo de alimento normal   
t4 b1a2h1 Balanceado Pronaca más morochillo x 3 Nitro 20    x  Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad 
t5 b2a1h0 Balanceado Pronaca (4 etapas) x Avisyme 1500 x Consumo de alimento normal   
t6 b2a1h1 Balanceado Pronaca (4 etapas)  x Avisyme 1500  x Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad 
t7 b2a2h0 Balanceado Pronaca (4 etapas)  x 3 Nitro 20   x Consumo de alimento normal   
t8 b2a2h1 Balanceado Pronaca (4 etapas)  x 3 Nitro 20    x  Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 
t9 b3a1h0 Balanceado Wayne (2 etapas) x Avisyme 1500 x Consumo de alimento normal   
t10 b3a1h1 Balanceado Wayne (2 etapas) x Avisyme 1500 x Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad  
t11 b3a2h0 Balanceado Wayne (2 etapas)  x 3 Nitro 20   x Consumo de alimento normal   
t12 b3a2h1 Balanceado Wayne (2 etapas)  x 3 Nitro 20    x  Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 
t13  bo Balanceado Pronaca más morochillo 
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3.5.6. Esquema  del experimento  
 
La disposición y forma de los tratamientos en el galpón se presenta en el Anexo 4. 
 
3.5.7. Análisis del ADEVA  
El Esquema del ADEVA se lo realizó de forma independiente  tanto para machos y hembras  de 
cada uno de los tratamientos y se muestra en el Cuadro 5. 
Cuadro 5. ADEVA para la evaluación de dos sistemas de alimentación  y dos aditivos alimenticios 
en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha. 2013.   
 
 
FUENTES DE VARIABILIDAD 
 






     Balanceados  (B)   2 
     Aditivos (A)   1 
B x A 2 
Horarios (H) 1 
B x H 2 
H x A 1 
BxAxH 2 
Fact vs Adicional 1 







3.5.8.  Análisis funcional 
Se realizó  pruebas de Tukey al 5 % para los balanceados e Interacciones y  DMS al 5 % para 




3.5.9. Regresión y correlación 
Se realizó entre el incremento de peso versus el consumo de alimento en el tiempo  en cada uno 
de los tratamientos. 
3.6. Variables y Métodos de evaluación. 
3.6.1. Incremento de peso

 
Se pesaron todos los pollos de cada tratamiento al primer día de ingreso al experimento, a 
los 21 y 42 días utilizando una balanza digital registrando los datos en gramos. 
3.6.2.  Consumo de alimento  
Se registró el consumo de alimento semanal en cada tratamiento y para el análisis se 
trabajó  con el promedio, desde el primer día hasta los 21 días  y desde los 22 días hasta los 
42 días. Los resultados se expresaron  en gramos. 
 
3.6.3. Conversión Alimenticia (CA) 
 
Esta variable se determinó en cada tratamiento mediante la siguiente fórmula: 
                                                             Consumo promedio del alimento por ave (g) 
               Conversión alimenticia = --------------------------------------------------------- 
                                                                      Incremento promedio de peso (g) 
 
3.6.4.  Porcentaje de mortalidad 
Se contabilizaron los pollos muertos de cada día, cualquiera que fuera la causa y el 
porcentaje se saco utilizando la siguiente fórmula: 
                                            # total de pollos muertos por tratamiento 
                Mortalidad % =  -------------------------------------------------     X 100 
                                            # total  de pollos inicial por tratamiento 
3.6.5. Porcentaje de Carne y  Grasa Abdominal  
Al final del ciclo se escogió  al azar un pollo de cada tratamiento y se procedió a  
sacrificarlo, separando el contenido de grasa de la canal (Carne y Hueso). El peso se 
expresó en gramos. 
                                                          

 Variable a ser evaluada estadísticamente  
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3.6.6. Pigmentación de la piel  
Esta variable se midió   al finalizar el ensayo en cada uno de los tratamientos en base a la 
siguiente escala arbitraria establecido por (Taipe y  León,  2007): 
 
Blanco  
Blanco amarillento  
Amarillento  
Amarillento rojizo   
3.6.7. Análisis financiero  
Se realizó el análisis financiero aplicando el método de Perrín et.al.(1976). 
 
3.7. Método de manejo del experimento. 
3.7.1. Acondicionamiento del galpón. 
3.7.1.1. Instalación y desinfección de Cortinas.  
 Se utilizaron cuatro  cortinas de cáñamo cuyas dimensiones eran; dos de 13.2 m² y dos de 
24.6 m², cubrieron así  todas las ventanas, posteriormente se procedió a desinfectar por 
dentro y por fuera las mismas, con la ayuda de una bomba de mochila, el desinfectante que 
se utilizó fue  Vanodine, que es de amplio espectro. 
          3.7.1.2.   Desinfección del galpón .   
Se realizó un lavado general utilizando agua a presión y detergente,  finalmente se aplicó un 
desinfectante de amplio espectro, en este caso no se  utilizó un lanza llamas porque las 
instalaciones fueron recién construidas. 
3.7.1.3. Trazado de las áreas de alojamiento   
 Se trazaron 13 áreas de alojamiento para las unidades  experimentales las mismas que se 
subdividieron para poder separar por sexos, con  las  siguientes dimensiones:  
Tamaño de la Unidad experimental: 
 
Subdivisiones:  
Largo 2.24 m 
 
Largo  1.12 m 
Ancho 2.24 m 
 
Ancho 1.12 m 
Área de Alojamiento 5 m² 
 





 3.7.1.4. Preparación de las camas 
Se  utilizó viruta de madera suave mezclada (laurel, eucalipto) no aserrín, posteriormente se 
distribuyó en cada alojamiento  en el galpón con un  espesor  de 10 cm. Luego se procedió a 
desinfectar. 
3.7.1.5. Instalación de las criadoras 
Se instalaron  dos criadoras a gas con una capacidad para 500 pollos, las mismas  que 
cubrieron   los tratamientos en estudio, las criadoras se instalaron a una altura de 1.20 m,  y 
se puso en funcionamiento  24 horas antes de la llegada de los pollos bb.  
3.7.1.6. Instalación de comederos y bebederos 
Se utilizaron comederos tubulares de plástico para pollitos bb y  bebederos de galón  hasta  
los 21 días de edad. Gradualmente fueron reemplazados con comederos tubulares de plástico  
y bebederos automáticos, los mismos que permanecieron hasta la fase final. Es importante 
considerar que a pesar de ser nuevos los beberos y comederos deben ser desinfectados antes 
de ser instalados.  
3.7.2. Sistema de crianza 
3.7.2.1. Manejo de criadoras. 
Las criadoras con capacidad para quinientos pollos se colocaron, una cubriendo seis  
tratamientos y la otra cubriendo siete tratamientos, ubicadas de tal manera que el calor se 
distribuya de forma uniforme a todos los tratamientos. Las criadoras fueron colocadas a 1.2 
m de altura y se mantuvieron prendidas día y noche durante las primeras dos semanas, solo 
durante la noche en la tercera y cuarta semana, y se las retiró para la quinta y sexta semana. 
3.7.2.2. Manejo de cortinas. 
Las cortinas se abrieron por primera vez al finalizar la tercera semana para después  abrirse y 
cerrarse dependiendo de la temperatura ambiente durante la cuarta semana, la quinta y sexta 
semana se mantuvieron abiertas día y noche. 
3.7.2.3. Manejo de pediluvio 
Se colocó un pediluvio al ingresar al galpón utilizando un desinfectante de amplio espectro 






3.7.2.4. Manejo de camas. 
Es importante considerar que las camas no deben tener una humedad  muy alta, puesto que  
la humedad hace que incremente el olor a amoníaco provocando infecciones respiratorias 
serias a los pollos y  si no se controla a tiempo el índice de mortalidad puede serio. Tomando 
en consideración este punto se realizaron cambios de camas dos veces durante el ciclo 
debido a que las aves mojan la cama al momento de tomar agua y en algunos tratamientos 
fue necesario hacer más cambios.  
3.7.2.5. Manejo de comederos y bebederos. 
Durante las primeras tres semanas se utilizaron bebederos de galón y comederos tubulares 
bb. Al tener dentro del galpón  un total de 26 divisiones, 13 divisiones  se manejaban con  
bebederos automáticos y 13 divisiones  se manejaban con  bebederos manuales, en cuanto a 
los comederos cada división  tenían un comedero tubular de plástico de 9kg de capacidad los 
mismos que eran llenados con 8 kg.  
Los bebederos automáticos y manuales se desinfectaban todas las mañana con un 
desinfectante de amplio espectro. 
3.7.3. Alimentación 
La alimentación que se suministró a las aves de cada tratamiento son provenientes de dos grandes 
empresas Pronaca  y  Molinos Champion (Wayne), en cuanto al morochillo éste proviene de la 
propia finca en la que se realizó el experimento, cada balanceado más el morochillo  tienen sus 
propias especificaciones de proteína, fibra y grasa adecuadas en cada etapa de desarrollo del pollo 
(Anexo 3) los mismos que fueron   abalizados con el análisis bromatológico que se realizó en el 
laboratorio de Agrocalidad (Anexo 3). 
El alimento fue proporcionado de acuerdo a los tratamiento (Cuadro 4)  y los días de cambio  del 
alimento se detallan en los siguientes cuadros. 
Cuadro 6.  Días de cambio de la fórmula inicial a engorde del balanceado Pronaca más 
Morochillo. 
FÓRMULA DÍAS DE CAMBIO 
Engorde 1 (iniciador) 1 - 14 
Engorde 2 (crecimiento) 15 - 28 
Morochillo 29 - 35 
Morochillo 36 - 42 
 Fuente: Pronaca,  2012. 
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 Cuadro 7. Días de cambio de la fórmula inicial a engorde del balanceado Pronaca. 
FÓRMULA  DÍAS DE CAMBIO 
Engorde 1 (iniciador) 1 - 14 
Engorde 2 (crecimiento) 15 - 28 
Engorde 3 (engorde) 29 - 35 
Engorde 4 (finalizador) 36 - 42 
  Fuente: Pronaca, 2012.  
Cuadro 8. Días de cambio de la fórmula inicial a engorde del balanceado Wayne 
FÓRMULA DÍAS DE CAMBIO 
Etapa inicial  1 - 28 
Etapa final  29 - 42 
 Fuente: Casas comerciales, 2012. 
 
3.7.4. Aditivos  
Los aditivos que se utilizaron en la investigación fueron 3 Nitro 20 (250 g Tm
-1
 de alimento)  y 
Avizyme 1500 (0.50 g Tm
-1
 de alimento)  la dosis que se utilizó de cada uno fueron las 
recomendadas por la casa comercial. 
3.7.5. Agua 
El suministro de agua se lo realizó de acuerdo a los requerimientos diarios. Las vitaminas  
utilizadas en la investigación, fueron incorporados al agua de bebida, en las dosis recomendadas 
por la casa comerciales ( 2 g/4 L). 
Es importante mencionar  que aquellas divisiones manejadas con bebederos manuales eran 
llenados en la mañana, a medio día y en la noche.   
 
3.7.6. Calendario de vacunas 
Se utilizaron las vacunas para combatir las enfermedades virales de mejor incidencia en la 
producción de pollos de engorde y se presentan en el Cuadro 9 (Anexo 1). 
Cuadro 9. Calendario de vacunación en la crianza de pollos broiler. 
Día Actividad Modo de Aplicación 
8 Vacuna de Newcastle + Bronquitis   Al ojo 
15 Vacuna de Gumboro Al ojo 
24 Vacuna  de Newcastle Al ojo 
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3.7.7. Medicación  
La medicación que suministró a todo el lote fue enrofloxacina cuya dosis fue 1ml L
-1
, se aplicaba 
mediante el siguiente sistema, suspensión de agua por una hora y luego se ponía tres litros de 
medicamento  por cada grupo de 25 pollos para después suministrar agua vitaminizada hasta el día 
siguiente.  
Esto se realizó durante la cuarta y sexta semana pues de acuerdo al espacio las camas se 
humedecían  mucho,  causando  infecciones respiratorias.  
 
3.7.8. Suplemento vitamínico 
Las vitaminas  fueron suministradas en el agua de bebida en las dosis (2g/4L) y calendarios 
recomendados por las casas comerciales, detallado en el Anexo 1. 
 
3.7.9. Control de temperatura 

























4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1. Incremento de peso  
4.1.1. Sexo Machos  
4.1.1.1.  Incremento de peso de las aves al finalizar la etapa de crecimiento (del día 1 al 21). 
Del ADEVA para la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 10, se detectó 
diferencias altamente significativas para tratamientos, balanceados,  la comparación b1 vs b2b3,  la 
comparación b2 vs b3, aditivos, horarios, las interacciones B x A, las interacciones  B x H, las 
interacciones  B x A x H  y el factorial vs el adicional y diferencia no significativa  para la 
interacción H x A.  El promedio fue de 604.75 g ave
-1
 y el coeficiente de variación 6.96% que es 
excelente en este tipo de investigaciones. 
 
Cuadro 10. ADEVA del incremento de peso en machos  en la etapa de crecimiento, etapa de 
engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos 
aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  2013.   
 






(del día 1 al 21) 
Etapa de 
Engorde  
(del día 22 al 42) 
Todo el ciclo   
(del día 1 al 42) 
 
TOTAL 639       
TRATAMIENTOS 12 93554.75** 2535893.63** 3140320.67** 
           Balanceados 2 330557.97** 11543828.48** 13955903.89** 
b1 vs b2b3 1 74324.13** 22425867.55** 25027947.73** 
b2 vs b3 1 514137.34** 958958.13** 2883860.04** 
           Aditivos 1 120192.75** 453294.89** 1034079.10** 
            B x A 2 46167.00** 396717.84** 709848.43** 
            Horarios 1 29070.00** 111092.74* 97570.96* 
            B x H 2 63150.03** 200098.43** 97305.24** 
            H x A 1 2.94 ns 241178.60** 238553.06** 
            B x A x H 2 46820.68** 2671933.92** 3393764.89** 
            Fact vs Adi 1 89833.24** 4410171.44** 5770295.45** 
ERROR EXPE  603 1771.56** 21296.64** 20348.90** 
Promedio de Incremento de Peso (g/ave) 604.75 1350.41 1955.48 
Coeficiente de Variación (%) 6.96 10.81 7.29 
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Tukey al 5 % para balanceados en la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 11 
y Gráfico 1, detectó dos rangos de significación estadística; obteniendo la mayor respuesta  b3 
(Balanceado Wayne ) PC = 22.68 % , con un promedio de 675.18 g ave
-1
 y la menor respuesta b2 
(Balanceado Pronaca (4 etapas)) PC = 19.10 % , con un promedio de 568.08 g ave
-1
. Wayne es un 
balanceado cuya composición química permite que el ave consuma mas alimento e incremente de 





Gráfico 1. Incremento promedio de peso en machos para Balanceados en la etapa de crecimiento, 
etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y 
dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  2013.   
 
 
DMS al 5 %  para aditivos alimenticios  en la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, 
Cuadro 11 y Gráfico 2, se detectó un rango de significación estadística; obteniendo la mayor 
respuesta  a2 (3 Nitro 20) con un promedio de  629.57 g ave
-1
 y  la menor respuesta   a1 (Avisyme 




























Gráfico 2. Incremento promedio de peso en machos  para Aditivos en la etapa de crecimiento, 
etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y 
dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  2013.   
 
DMS al 5 % para horarios en la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 11 y 
Gráfico 3, detectó un rango de significación estadística; obteniendo la mayor  respuesta  ho 
(Consumo normal de alimento)  con un promedio de 627.10 g ave
-1
 y  la menor respuesta  h1 
(Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 





Gráfico 3. Incremento promedio de peso en machos  para horarios alimenticios en la etapa de 
crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de 












































DMS al 5 % para la comparación b1 vs b2b3 en la variable incremento de peso, etapa de 
crecimiento, Cuadro 11, estableció  dos rangos de significación estadística; ubicándose en el primer 
rango b2b3 (Pronaca, Wayne) con un promedio de 621.63 g ave
-1
 y en el segundo rango b1 




DMS al 5 % para la comparación b2 vs b3 en la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, 
Cuadro 11, mostró  dos rangos de significación estadística; ubicándose en el primer rango b3 
(Wayne) con un promedio de 675.18 g ave
-1
 y en el segundo rango b2 (Pronaca) con un promedio 
de 568.39 g ave
-1
. La significación estadística en esta comparación indica la eficiencia de Wayne en 
la etapa de crecimiento, gracias a los altos niveles de proteína, grasa y fibra que este balanceado 
presentó (PC = 22.68 % ; G = 4.75 % ; FC = 3.13 %). 
 
DMS al 5 % para la comparación factorial  vs Adicional  en la variable incremento de peso, etapa 
de crecimiento, Cuadro 11, se observó dos rangos de significación estadística; ubicándose en el 
primer rango al factorial (B x A x H)  con un promedio de 609.55 g ave
-1
 y en el segundo rango al 




Molina y León (2008)  manifiesta que aplicando el horario de restricción h2 (Cuatro horas de 
acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad) obtuvo un incremento de peso para esta etapa de 613 g ave
-1
, mientras que en esta 
investigación aplicando  el mismo horario de restricción  se obtuvo un incremento de peso 
promedio de  592.01 g ave
-1
, siendo éste  valor inferior, debido a que a finales de la segunda  
semana los pollos presentaron infecciones respiratorias  por un contenido alto de amoníaco, 
impidiendo su desempeño normal. 
 
Molina y León  (2008)  obtuvo un incremento de peso para las primeras tres semanas de vida de los 
pollos broiler en su ensayo propuesto en Latacunga (14.03 ºC) de 643.00 g ave
-1
 usando 
balanceados Wayne P.C. = 18.95 %, los resultados de esta investigación establecieron que se 
obtuvo un incremento de peso mayor en esta etapa con un promedio de  675.18 g ave
-1
 usando el 
mismo balanceado y se debe a la eficiencia de dicho balanceado por el alto contenido de proteína 
22.68 % y posiblemente a condiciones climáticas pues los pollos broilers se desarrollan mejor en 
condiciones optimas de temperatura en  rangos de  17 - 33 grados y esta investigación se realizó 
bajo una temperatura promedio de 25 ºC. 
 
Garcia y León (2011) obtuvo un incremento de peso para las primeras tres semanas de vida de los 
pollos broiler en su ensayo propuesto en Guayllabamba  de 630.98 g ave
-1
 usando balanceados 
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Wayne   P.C. = 19.30 %,  siendo  los resultados de esta investigación mayores a los resultados del 
autor  antes mencionado, y se debe probablemente a que a mayor altura hay menor oxigeno lo que 
hace que las condiciones de bienestar animal sean más complicadas es decir que van a gastar parte 
de su energía en cuestiones vitales de supervivencia, mientras que a menor altura hay mas oxigeno 
y los animales van a usar su energía para su crecimiento y desarrollo, siendo su ciclo productivo 
menor y ganancia de peso mayor. 
 
En un ambiente frío, los pollos comerán más alimento pero muchas de las calorías que ellos 
adquieren las usarán para mantener normal su temperatura. Estas calorías que se usan en producir 
calor no son convertidas en carne. Las temperaturas óptimas permiten a los pollos utilizar los 
nutrientes para engordar en lugar de regular su temperatura (Nilipour, 2012). 
 
 
Cuadro 11. Pruebas de significación para incremento de peso  en machos   en la etapa de 
crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de 





(del día 1 al 21) 
  
  
Etapa de Engorde 
(del día 22 al 42) 
  
  
Todo el ciclo 
(del día 1 al 42) 
Cód. Significado Promedio (g ave) 





b3 Wayne 675.18 a 1642.81 a 2318.26 a 
b1 Pronaca + Morochillo  585.39 b 999.26 c 1585.47c 
b2 Pronaca 568.08 b 1510.02 b 2078.10 b 





a2 3 Nitro 20 629.57 a 1422.91 a 2052.65 a 






h0 Consumo normal  627.10 a 1435.46 a 2062.73 a 
h1 Restricción alimenticia  592.01 a 1332.61 b 1925.15 b 
COMPARACIONES BALANCEADOS (B)           (2)   (2) 
 
(2) 
b1 vs b2b3 
Pronaca, Wayne 621.63 a 1576.41 a 2198.18 a 
Pronaca + Morochillo 585.39 b 999.26 b 1585.47 b 





b2 vs b3 
Wayne 675.18 a 1642.81 a 2318.26 a 
Pronaca 568.08 b 1510.02 b 2078.10 b 
COMPARACIÓN FACTORIAL vs ADICIONAL (2)                                     (2)                                     (2) 
Fact vs Adici
 
 Factorial 609.55 a 1384.04 a   1993.94  a 
 Adicional  547.16 b 946.88 b    1494.90  b 
 
(1) Tukey al 5 % 




Tukey al 5 % para la interacción B x A (Balanceados x Aditivos alimenticios) en la variable 
incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 12, Gráfico 4, indicó dos rangos de significación 





  y en el segundo rango  b2a1 (Pronaca x Avizyme 1500) con un promedio de 534.28 g ave
-1
. 
Esta respuesta se debe a que las aves que recibieron balanceado Wayne y 3 Nitro 20 tuvieron 
mayor asimilación, debido a la calidad de los ingredientes de este balanceado y debido a la 
cantidad de enzimas (roxarsona) presentes en el 3 nitro 20 que interviene en la degradación  
eficiente del alimento (Agroservet, 2008).  
 
 
Gráfico 4. Interacción balanceados x aditivos para incremento de peso en machos  en la etapa de 
crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de 
alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  2013.     
 
 
Tukey al 5 % para la interacción  B x H (Balanceados x Horarios) en la variable incremento de 
peso, etapa de crecimiento, Cuadro 12, Gráfico 5, indicó dos rangos de significación estadística; 
ubicándose en el primer rango a b3h0 ( Wayne x Consumo normal de alimento) con un promedio 
de 675.99 g ave
-1
 y con la menor respuesta b2h1 (Pronaca x Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad ) con un 




Juiña y León  ( 2006), evaluaron  horarios de restricción para disminuir la incidencia de ascitis en 
la zona de Tumbaco  obteniendo  un incremento de peso a los 21 de edad  de 330 g con un 
consumo normal de alimento (h1), valor inferior al presentado en esta investigación pues el 
incremento de peso promedio es de  627.10 g ave
-1





























Molina y León  (2008), mencionan que en su investigación la mejor interacción fue b1h2 (4 horas 
en la mañana, 4 horas en la tarde desde la tercera a la quinta semana x Wayne) con un promedio de 
644 g ave
-1
, en esta investigación aplicando el mismo balanceado y horario  (b3h1) se obtuvo un 
incremento de peso promedio de 674.38 g ave
-1
 un valor superior y se debe al uso del aditivo 3 
Nitro 20 pues este mojara la eficiencia alimenticia y por ende incrementa la ganancia de peso, sin 
embargo el mayor  incremento de peso en esta investigación  se obtuvo usando b3h0 (Balanceado 





Gráfico 5. Interacción balanceados x horarios alimenticios para incremento de peso en machos  
en la etapa de crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos 
sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha. 
2013. 
 
Al analizar los promedios para la interacción  H x A (Horarios de restricción  x Aditivos 
alimenticios) en la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 12, Gráfico 6, se 
observó con la mayor respuesta h0a2 (Consumo normal de alimento  x 3Nitro 20) con un promedio 
de 647.01 g ave
-1
 y con la menor respuesta h1a1 (Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en 
la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda y sexta semanas a voluntad) con 
un promedio de 571.89 g ave
-1
, resultados que se deben a la eficiencia de 3Nitro 20 y debido a que 
no tuvieron restricción de alimento a ninguna hora del día, pues las aves en climas cálidos por el 
calor del día se restringen de alimento y lo compensan consumiendo en la noche es decir que si se 




























Gráfico 6. Interacción aditivos alimenticios  x horarios alimenticios para incremento de peso en 
machos en  la etapa de crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la 
evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. 
Nanegal, Pichincha.  2013 
 
 
Tukey al 5 % para la interacción  B x A x H (Balanceados x Aditivos alimenticios x Horarios) en la 
variable incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 12, Gráfico 7, mostró cuatro rangos de 
significación estadística; encabezando el primer rango a b3a2h0 ( Wayne x 3Nitro 20 x Consumo 
normal de alimento) con un promedio de 688.14 g ave
-1
 y con la menor respuesta b2a1h1 (Pronaca 
x Avisyme 1500 x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera 




Al comparar la interacción b3a2h0 ( Wayne x 3Nitro 20 x Consumo normal de alimento) que 
presenta un incremento de peso promedio de 688.14 g ave
-1
 con el testigo (Pronaca + morochillo 
sin aditivos) en el que se observó un incremento de peso promedio de 576.16 g ave
-1
,  permite 
evidenciar una  mayor ganancia de  peso lo que se traduce en mayor ganancia de dinero y esto se 
debe al contenido de proteína del balanceado Wayne PC = 22.68 % y a la eficiencia alimenticia del  



























Gráfico 7. Interacción Tipos de balanceados x aditivos alimenticios  x horarios alimenticios para 
incremento de peso en machos en la etapa de crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo 
productivo en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos 
parrilleros. Nanegal, Pichincha. 2013. 
 
Según  Pronaca,  ( 2012)  los pollos broiler hasta el día 21 de vida, con un buen manejo, deben 
alcanzar un peso aproximado de 795 g con un consumo de alimento de 1024 g aproximadamente. 
Los resultados de esta investigación indican que de acuerdo al Cuadro 10, el peso promedio 
alcanzado para la tercera semana fue de 604.75 g ave
-1
 con un consumo de alimento promedio 
aproximado de 956.94 g, siendo el valor presentado en esta investigación  inferior y puede deberse 
a que los valores presentados por Pronaca son bajo condiciones de consumo normal de alimento y 
en esta investigación en la tercera semana se aplicó restricción de alimento y se presentó 
infecciones respiratorias en las aves , disminuyendo el consumo y por ende afectando el incremento 
promedio general.  
 
Tufiño;Molina y León, ( 2008) presentan promedios generales en el incremento de peso para el día 
21 de 553.98 y 609.00 g ave
-1
 respectivamente; en tanto que en la presente investigación  se superó  
para el primer caso, mientras que para el segundo caso el promedio obtenido en esta investigación 
es menor,  de manera general  hay varios factores que se  deben considerar al momento de criar 
pollos es decir genética, salud y nutrición y en esta investigación se presentaron problemas de 
intoxicación e infecciones respiratorias a finales de la  segunda semana hasta la cuarta semana, lo 
que significa que hasta los 21 días de edad  las aves no se alimentaron en condiciones optimas de 
salud, viéndose reflejado en el peso y además en la tercera semana se restringió alimento  a los 


































Cuadro 12. Promedios y pruebas de significación de interacciones para incremento de peso en 
machos  en la etapa de crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación 
de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, 





(del día 1 al 21)  
Etapa de Engorde 
(del día 22 al 42) 
Todo el ciclo 
 (del día 1 al 42) 
Cód. Significado Promedio (g ave) 
BALANCEADOS x ADITIVOS ALIMENTICIOS (BxA)*   
b3a2 Wayne x 3 Nitro 20 686.62 a 1667.37 a 2354.37 a 
b3a1 Wayne x Avisyme 1500 663.75 ab 1618.25 ab 2282.15 a 
b2a2 Pronaca  x 3 Nitro 20 601.88 ab 1536.00 bc 2137.88 b 
b1a2 Pronaca + morochillo x 3 Nitro 20 600.21 ab 1065.35 d 1665.71 d 
b1a1 Pronaca + morochillox Avisyme 1500 570.58 ab 933.20 e 1505.22 e 
b2a1 Pronaca  x Avisyme 1500 534.28 b 1484.04 c 2018.32 c 
BALANCEADOS x HORARIOS (BxH)* 
b3h0 Wayne x Consumo normal de alimento  675.99 a 1744.46 a 2420.98 a 
b3h1 
Wayne x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en 
la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 
semanas a voluntad 674.38 ab 1541.16 b 2215.54 b 
b2h0 Pronaca x Consumo normal de alimento 614.52 ab 1525.88 b 2140.40 b 
b1h0 Pronaca + morochillo x Consumo normal de alimento 590.78 ab 1036.05 c 1626.82 d 
b1h1 
 
Pronaca + morochillo x Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta 
la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 580.01 ab 962.50 c 1544.11 e 
b2h1 
Pronaca x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en 
la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 
semanas a voluntad 521.64 b 1494.16 b 2015.80 c 
HORARIOS x ADITIVOS ALIMENTICIOS (HxA)      *        
h0a2 Consumo normal de alimento x 3Nitro20 647.01  ** 1445.98 a 2093.25 a 
h1a2 
Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde 
desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad x 3Nitro20 612.12  ** 1399.83 a 2012.06 b 
h0a1 Consumo normal de alimento  x Avisyme 1500 607.18  ** 1424.94 a 2032.22 b 
h1a1 
Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde 
desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad x Avisyme 1500 571.89 **  1265.38 b 1838.24 c 
BALANCEADOS x ADITIVOS ALIMENTICIOS x HORARIOS ALIMENTICIOS (BxAxC)* 
b3a2h0 Wayne x 3Nitro20 x Consumo normal de alimento  688.14 a 1802.34 a 2491.24 a 
b3a2h1 
 
Wayne x 3Nitro20 x Cuatro horas de acceso en la mañana 
y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 
1-2 y 6 semanas a voluntad  685.10 a 1532,40 b 2217.50 c 
b3a1h0 Wayne x  Avisyme 1500 x Consumo normal de alimento  663.84 a 1686.58 a 2350.73 b 
b3a1h1 
 
Wayne x Avisyme 1500 x Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta 
la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 663.66 a 1549.92 b 2213.58 c 
b2a2h0 Pronaca x 3Nitro20 x Consumo normal de alimento 652.12 a 1535.28 b 2187.40 c 
b1a2h0 
Pronaca + morochillo x 3Nitro20 x Consumo normal de 
alimento 599.631 b 1000.32 c 1601.10 e 
b1a2h1 
Pronaca + morochillo x 3Nitro20 x Cuatro horas de acceso 
en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana 
hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 599.63 b 1130.38 c 1730.32 e 
b1a1h0 
Pronaca + morochillo  x  Avisyme 1500 x Consumo 
normal de alimento 580.78 bc 1071.78 c 1652.54 e 
b2a1h0 Pronaca x  Avisyme 1500 x Consumo normal de alimento 576.92 bc 1516.48 b 2093.40 c 
b1a1h1 
 
Pronaca  + morochillo x Avisyme 1500 x Cuatro horas de 
acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera 
semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 560.38 c 794.63 d 1357.90 f 
b2a2h1 
 
Pronaca x 3Nitro20 x Cuatro horas de acceso en la mañana 
y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 
1-2 y 6 semanas a voluntad 551.64 c 1536.72 b 2088.36 c 
b2a1h1 
 
Pronaca x Avisyme 1500 x Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta 
la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 491.64 d 1451.60 b 1943.24 d 




Salinas y León  (2012), en su investigación realizada en Tumbaco presentó  un incremento de peso 
promedio de 622 g ave
-1
 utilizando balanceados Wayne (PC = 22.63 %), siendo un valor inferior y 
esto puede deberse a la altitud y temperatura. 
 
4.1.1.2.  Incremento de peso de las aves macho al finalizar la etapa de engorde (del día 22 al 
42). 
Del ADEVA para la variable incremento de peso, etapa de engorde, Cuadro 10, se detectó 
diferencias altamente significativas para tratamientos, balanceados, comparación b1 vs b2b3,  
comparación b2 vs b3, aditivos alimenticios, interacciones B x A, las interacciones  B x H, las 
interacciones  B x A x H, y para el factorial vs el adicional y diferencia  significativa  para horarios 
alimenticios.  El promedio fue de 1350.41 g ave
-1
 y el coeficiente de variación 10.81 % que es 
excelente en este tipo de investigaciones. 
Tukey al 5 % para balanceados en la variable incremento de peso, etapa de engorde, Cuadro 11 y 
Gráfico 1, determinó tres rangos de significación estadística; obteniendo la mayor respuesta b3 
(Balanceado Wayne), con un promedio de 1642.81 g ave
-1
 y la menor respuesta b1 (Balanceado 
Pronaca mas morochillo)  con un promedio de 999.27 g ave
-1
. Wayne es un balanceado cuya 
composición química permite que el ave consuma mas alimento e incremente de peso en menor 
tiempo, su nivel de proteína es de 22.68 % ; 21.69 % , mientras que los niveles de proteína del 
morochillo es de 10.20 %  y los requerimientos de proteína para las aves en esta etapa es de 20-19 
%, lo que significa que la proteína que reciben del  morochillo no es suficiente para traducirla en 
peso vivo (Barroeta et al. 2002).  
 
DMS al 5 %  para aditivos alimenticios  en la variable incremento de peso, etapa de engorde, 
Cuadro 11 y Gráfico 2, estableció dos rango de significación estadística; obteniendo la mayor 
respuesta  a2 (3 Nitro 20) con un promedio de  1422.91 g ave
-1
 y  la menor respuesta   a1 (Avizyme 




DMS al 5 % para horarios en la variable incremento de peso, etapa de  engorde, Cuadro 11 y 
Gráfico 3, mostró dos rango de significación estadística; obteniendo la mayor respuesta  ho 
(Consumo normal de alimento)  con un promedio de 1435.46 g ave
-1
 y  la menor respuesta  h1 
(Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 




DMS al 5 % para la comparación b1 vs b2b3 en la variable incremento de peso, etapa de engorde, 
Cuadro 11, detectó dos rangos de significación estadística; ubicándose en el primer rango b2b3 
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(Pronaca, Wayne) con un promedio de 1576.41 g ave
-1
 y en el segundo rango b1 (Pronaca mas 




DMS al 5 % para la comparación b2 vs b3 en la variable incremento de peso, etapa de engorde, 
Cuadro 11, detectó dos rangos de significación estadística; ubicándose en el primer rango b3 
(Wayne) con un promedio de 1642.81 g ave
-1
 y en el segundo rango b2 (Pronaca) con un promedio 
de 1510.02 g ave
-1
. La significación estadística en esta comparación indica la eficiencia de Wayne 
en la etapa de crecimiento, gracias a los altos niveles de proteína, grasa y fibra que este balanceado 
presentó ( PC = 21.69 % ;G = 6.41 % ;FC = 3.96 %) . 
 
DMS al 5 % para la comparación factorial  vs Adicional  en la variable incremento de peso, etapa 
de crecimiento, Cuadro 11, determinó dos rangos de significación estadística; ubicándose en el 
primer rango al factorial (B x A x H)  con un promedio de 1384.03 g ave
-1
 y en el segundo rango al 




Tukey al 5 % para la interacción B x A (Balanceados x Aditivos alimenticios) en la variable 
incremento de peso, etapa de engorde, Cuadro 12,  Gráfico 4, detectó cinco rangos de significación 
estadística; ubicándose en el primer rango a b3a2 (Wayne x 3 Nitro 20) con un promedio de 
1667.37 g ave
-1
  y en el último rango   b1a1 (Pronaca mas morochillo x Avizyme 1500) con un 
promedio de 933.20 g ave
-1
. 
Tukey al 5 % para la interacción B x H (Balanceados x Horarios) en la variable incremento de 
peso, etapa de engorde, Cuadro 12, Gráfico 5, detectó tres rangos de significación estadística; 
ubicándose en el primer rango a b3h0 ( Wayne x Consumo normal de alimento) con un promedio 
de 1744.46 g ave
-1
 y con la menor respuesta b1h1 (Pronaca mas morochillo x Cuatro horas de 
acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda 
y sexta semanas a voluntad) con un promedio de 962.50 g ave
-1
.  
Tukey al 5 % para la interacción H x A  (Horarios de restricción  x Aditivos alimenticios) en la 
variable incremento de peso, etapa de engorde, Cuadro 12, Gráfico 6, se observó dos rangos de 
significación estadística; encabezando el primer rango a   h0a2 (Consumo normal de alimento  x 
3Nitro 20) con un promedio de 1445. 98 g ave
-1
  y con la menor respuesta h1a1 (Cuatro horas de 
acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda 
y sexta semanas a voluntad x Avizyme 1500) con un promedio de 1265.38 g ave
-1
.  
Tukey al 5 % para la interacción  B x A x H (Balanceados x Aditivos alimenticios x Horarios) en la 
variable incremento de peso, etapa de engorde, Cuadro 12, Gráfico 7, se observó cuatro rangos de 
significación estadística; encabezando el primer rango a b3a2h0 ( Wayne x 3Nitro 20 x Consumo 
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normal de alimento) con un promedio de 1802.34 g ave
-1
 y con la menor respuesta b1a1h1 (Pronaca 
mas morochillo x Avizyme 1500  x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde 
la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda y sexta semanas a voluntad) con un promedio 




4.1.1.3.  Incremento de peso de las aves machos en  todo el ciclo productivo (del día 1 
al 42). 
 
Del ADEVA para la variable incremento de peso, en todo el ciclo productivo, Cuadro 10, se 
detectó diferencias altamente significativas para tratamientos, balanceados, comparación b1 vs 
b2b3, comparación b2 vs b3,  aditivos alimenticios,  interacciones B x A, las interacciones  B x H, 
las interacciones  B x A x H, y para el factorial vs el adicional y diferencia  significativa  para 
horarios alimenticios.  El promedio fue de 1955.48  g ave
-1
 y el coeficiente de variación 7.29 % que 
es excelente en este tipo de investigaciones. 
Tukey al 5 % para balanceados en la variable incremento de peso, en todo el ciclo productivo, 
Cuadro 11 y Gráfico 1, estableció tres rangos de significación estadística; obteniendo la mayor 
respuesta b3 (Balanceado Wayne), con un promedio de 2318.26  g ave
-1
 y la menor respuesta b1 
(Balanceado Pronaca mas morochillo)  con un promedio de 2078.10 g ave
-1
.  Se debe a que el 
morochillo tiene bajo contenido de proteína y energía  (PC = 10.20 % ; EB= 3.478 Kcal/kg)   
disminuyendo el consumo de alimento de  las aves.  
Chávez, (2010)  menciona que es  importante recordar que las aves en etapas de engorde y 
finalización ajustan el consumo de alimento en función de la energía contenida en la dieta, de esta 
forma si la valoración energética de materias primas como el maíz estaría lejana a la energía real 
ocasionará una distorsión de la energía contenida en la dieta de las aves, es muy probable que si la 
variación es importante las aves compensen dicha variación ya sea aumentando o disminuyendo el 
consumo de alimento, lo que ocasionara un consumo inadecuado de otros nutrientes y en 
consecuencia reducción en el desempeño de las aves o mayor costo en el Kg de pollo producido. 
 DMS al 5 %  para aditivos alimenticios  en la variable incremento de peso, en todo el ciclo 
productivo, Cuadro 11 y Gráfico 2, se determinó dos rangos de significación estadística; 
obteniendo la mayor respuesta  a2 (3 Nitro 20) con un promedio de  2052.65 g ave
-1
 y  la menor 
respuesta   a1 (Avizyme 1500) con un promedio de 1935.23 g ave
-1
.  
García y León, (2011) en su investigación determinó que la  mayor respuesta para aditivos fue a2 
(Avizyme) con un promedio de 2406.66 g ave
-1
, mientras que en esta investigación los mayores 
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resultados se obtuvieron con 3 Nitro 20, debido a sus enzimas  que potencializan la ración 
alimenticia y restablece la flora intestinal. 
DMS al 5 % para horarios en la variable incremento de peso, en todo el ciclo productivo, Cuadro 
11 y Gráfico 3, mostró dos rango de significación estadística; obteniendo la mayor respuesta  ho 
(Consumo normal de alimento)  con un promedio de 2062.73 g ave
-1
 y  la menor respuesta  h1 
(Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 
primera, segunda y sexta semanas a voluntad) con un promedio de 1925.15 g ave
-1
. 
DMS al 5 % para la comparación b1 vs b2b3 en la variable incremento de peso, en todo el ciclo 
productivo, Cuadro 11, determinó dos rangos de significación estadística; ubicándose en el primer 
rango b2b3 (Pronaca, Wayne) con un promedio de 2198.18 g ave
-1
 y en el segundo rango b1 
(Pronaca mas morochillo) con un promedio de 1585.47 g ave
-1
.  
DMS al 5 % para la comparación b2 vs b3 en la variable incremento de peso, en todo el ciclo 
productivo, Cuadro 11, se observó dos rangos de significación estadística; ubicándose en el primer 
rango b3 (Wayne) con un promedio de 2318.26 g ave
-1
 y en el segundo rango b2 (Pronaca ) con un 
promedio de 2078.10 g ave
-1
. La significación estadística en esta comparación indica la eficiencia 
de Wayne  ( PC = 21.69 % ;G = 6.41 % ;FC = 3.96 %)  en la etapa de crecimiento, gracias a los 
altos niveles de proteína, grasa y fibra que este balanceado presentó, comparado con Pronaca que 
muestra los siguientes porcentajes: PC = 17.72 % ;G = 5.32 % ;FC = 2.56 % .  
DMS al 5 % para la comparación factorial  vs Adicional  en la variable incremento de peso, en todo 
el ciclo productivo, Cuadro 11, detectó dos rangos de significación estadística; ubicándose en el 
primer rango al factorial (B x A x H)  con un promedio de 1993.94 g ave
-1
 y en el segundo rango al 
Testigo (Pronaca mas Morochillo) con un promedio de 1493.90 g ave
-1
.  
Tukey al 5 % para la interacción B x A (Balanceados x Aditivos alimenticios) en la variable 
incremento de peso, en todo el ciclo productivo, Cuadro 12,  Gráfico 4, detectó cinco rangos de 
significación estadística; ubicándose en el primer rango a b3a2 (Wayne x 3 Nitro 20) con un 
promedio de 2354.37 g ave
-1
  y en el último rango b1a1 (Pronaca mas morochillo x Avizyme 1500) 
con un promedio de 1505.22 g ave
-1
.  Esto concuerda con lo manifestado por  Escobar (1970), que 
los pollos parrilleros alcanzan los mejores incrementos de peso por kilogramo de alimento, cuando 
una ración contiene el 21 % sobre la base de esta riqueza en proteína. 
Tukey al 5 % para la interacción B x H (Balanceados x Horarios) en la variable incremento de 
peso, en todo el ciclo productivo, Cuadro 12, Gráfico 5, mostró cinco rangos de significación 
estadística; ubicándose en el primer rango a b3h0 ( Wayne x Consumo normal de alimento) con un 
promedio de 2420.98 g ave
-1
 y con la menor respuesta b1h1 (Pronaca mas morochillo x Cuatro 
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horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, 
segunda y sexta semanas a voluntad) con un promedio de 1544.11 g ave
-1
. 
Molina y León, (2008)  en su evaluación  en la interacción b2h2 ( 4 horas en la mañana, 4 horas en 
la tarde desde la tercera a la quinta semana x Proalvit) obtuvo un incremento promedio de  3307 g 
ave
-1
 a los 53 días , siendo este valor mayor al obtenido en la presente investigación, siendo varios 
los factores que justifican este peso promedio, pues las aves a finales de la segunda semana hasta la 
cuarta semana y a la sexta semana por el alto porcentaje de amónica en las camas no se 
alimentaban adecuadamente otro factor muy importante y clave es el calor pues una manera de 
disipar el calor es disminuyendo el consumo de alimento pues el alimentarse también genera calor. 
Wiernusz, (1998) sostienes  que el pollo parrillero, en su esfuerzo por sobrevivir tiende a reducir la 
producción calórica disminuyendo su consumo de alimento. 
Juacida, (2010) sostiene que  la respuesta fisiológica y natural de las aves que sufren estrés por 
calor es la de comer menos en las horas de calor, esto por el calor extra generado en la digestión, el 
metabolismo y la absorción, esta restricción de alimento el pollo lo compensa en la noche. 
 
Cepero, (2012) sostiene que cuando el contenido de amoniaco en las camas es de 0 ppm el 
consumo de alimento es optimo y no hay una  reducción de peso pero a medida que aumenta la 
concentración  de amoníaco la reducción de peso  es mayor pudiendo llegar a una reducción de 
peso de hasta el  16 % a una concentración máxima de amoníaco de 75 ppm. 
Tukey al 5 % para la interacción H x A (Horarios de restricción  x Aditivos alimenticios) en la 
variable incremento de peso, en todo el ciclo productivo, Cuadro 12, Gráfico 6, determinó tres 
rangos de significación estadística; encabezando el primer rango a h0a2 (Consumo normal de 
alimento x 3Nitro 20) con un promedio de 2093.25 g ave
-1
 y con la menor respuesta h1a1 (Cuatro 
horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, 
segunda y sexta semanas a voluntad x Avizyme 1500) con un promedio de 1838.24 g ave
-1
.  
Estrella y León (2010) en su investigación evaluó  cuatro niveles de harina de hoja de zambo 
(cucurbita maxima) y dos aditivos alimenticios en la zona de Pintag en la cual obtuvo un 
incremento de peso promedio en todo el ciclo productivo de 2903.00 g ave-1 utilizando Avizyme 
1500, valor superior al de esta investigación y probablemente se debe a cuestiones de manejo es 
decir control de temperatura y contenido de amoníaco.  
Tukey al 5 % para la interacción  B x A x H (Balanceados x Aditivos alimenticios x Horarios) en la 
variable incremento de peso, en todo el ciclo productivo, Cuadro 12, Gráfico 7,  detectó seis rangos 
de significación estadística; encabezando el primer rango a b3a2h0 ( Wayne x 3Nitro 20 x 
Consumo normal de alimento) con un promedio de 2491.24 g ave
-1
 y con la menor respuesta 
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b1a1h1 (Pronaca mas morochillo x Avisyme 1500  x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro 
en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda y sexta semanas a voluntad) 
con un promedio de 1357.90  g ave
-1
.  
Al comparar al factorial con el adicional (testigo) se puede evidenciar que el incremento de peso en  
todo el ciclo productivo  es de 1993.94 g ave
-1
  y 1494.90 g ave
-1
 respectivamente, siendo el 
incremento de peso del testigo menor y se debe primero a la falta de aditivos alimenticios que 
permitan aprovechar los nutrientes del alimento y dos a que la  quinta y sexta semana se les 
suministro como alimento único morochillo a las aves disminuyendo el consumo de alimento y por 
ende el incremento de peso. 
Tufiño y León, (2008) manifiesta que obtuvo un incremento de peso en todo el ciclo productivo de 
3874.96 g ave
-1
 utilizando balanceado Wayne PC= 16.8 %, valor superior al de esta investigación y 
puede deberse principalmente a cuestiones de manejo pues el número de aves con las que el autor 
trabajó fue menor permitiendo un mayor confort a las aves. 
En condiciones ideales de manejo, excelente calidad de los pollitos bb y alimento balanceado, el 
lote debe salir al mercado de los 42 hasta los 46 días en la costa y de los 42 hasta los 49 días en la 
sierra, con un peso promedio de 2 a 2.6 kilogramos (4.41 lb. a 5.72 lb.),  según (Inca, 2009). 
En lo que tiene ver con la adición de Aditivos enzimáticos en la ración alimenticia de las aves,  
influyó positivamente a los 21 y 42 días en el peso de las aves, sin embargo es importante tomar 
precauciones de uso pues una mala dosificación  puede conllevar a consecuencias mortales.  
 
4.1.2. Sexo Hembras 
4.1.2.1.  Incremento de peso de las aves hembra al finalizar la etapa de crecimiento 
(del día 1 al 21). 
 
Del ADEVA para la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 13, se observó 
diferencias altamente significativas para tratamientos, balanceados, comparación b1 vs b2b3, 
comparación b2 vs b3, aditivos,  horarios y para las interacciones B x A, diferencias significativas 
para las interacciones  B x H y diferencia no significativa  para la interacción H x A, para las 
interacciones  B x A x H y para el factorial vs el adicional. El promedio general fue de 576.20 g 
ave
-1
 y el coeficiente de variación 8.63 % que es excelente en este tipo de investigaciones.  
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Cuadro 13. ADEVA del incremento de peso en hembras  en la etapa de crecimiento, etapa de 
engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos 
aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  2013.   
 








(del día 1 al 21) 
Etapa de 
Engorde  
(del día 22 al 42) 
Todo el ciclo 
(del día 1 al 42) 
 
TOTAL   643       
TRATAMIENTOS 12 48502.80 ** 1576483.39 ** 1897116.44 ** 
       Balanceados 
 
2 175067.45 ** 6802791.13 ** 8515576.96 ** 
  b1 vs b2b3 1 166504.25 ** 13599679.09 ** 16775771.82 ** 
  b2 vs b3 1 183630.65** 5903.17 n.s 255382.10 ** 
       Aditivos 
 
1 61938.52 ** 112955.86 ** 342182.42** 
       B x A 
 
2 22085.18 ** 242683.54 ** 411188.69 ** 
         Horarios 
 
1 90922.82 ** 133995.44 ** 17768.89 n.s 
         B x H 
 
2 9246.81* 7630.18 n.s 30741.47 n.s 
         H x A 
 
1 2240.20 n.s 64032.77 *  42319.11 n.s 
         B x A x H 
 
2 7066.57 n.s 2250303.47 ** 2224056.30 ** 
         Fact vs Adi 
 
1 80.23 n.s 3932474.63 ** 3897030.43 ** 
ERROR EXPE   607 2474.59 13460.50 ** 11405.50  ** 
Promedio de Incremento de Peso g/ave 576.20 1130.70 1706.90 
Coeficiente de Variacion (%) 8.63 10.26 6.26 
 
Tukey al 5 % para balanceados en la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 14 
y Gráfico 8, determinó tres rangos de significación estadística; obteniendo la mayor respuesta  b3 
(Balanceado Wayne PC = 22.68 %), con un promedio de 623.78 g ave
-1
 y la menor respuesta b1 
(Balanceado Pronaca mas morochillo)  con un promedio de 543.50  g ave-1.  
Salinas y León, (2011) obtuvo un incremento de peso promedio de 622 g ave
-1
 utilizando 
balanceado wayne (PC = 22.68 %) y trabajando con una parvada mixta. 
Molina y León, (2008)  manifiesta que utilizando balanceado Wayne (PC = 18.95 %)  en hembras 
obtuvo un incremento de peso promedio de  569 g ave
-1
, siendo un valor inferior y puede deberse al 
contenido de proteína que presentaban los balanceados de esta marca en ese entonces , siendo en la 
actualidad un balanceado de buena calidad por el contenido de proteína que presenta en la etapa 
inicial,  pues los pollos en crecimiento necesitan más proteína en las primeras fases de  vida, 
durante las cuales crecen con rapidez, que a mayor edad, cuando el crecimiento es más lento. 
Al respecto Trave, (1995) señala que las dietas de iniciación que generalmente se suministra hasta 
la cuarta semana deben tener un 23 % de proteína, ya que las necesidades proteicas de las aves en 






Gráfico 8. Incremento promedio de peso en hembras para balanceados en la etapa de 
crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de 
alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha. 2013.   
 
DMS al 5 %  para aditivos alimenticios  en la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, 
Cuadro 14 y Gráfico 9, mostró dos rangos de significación estadística; obteniendo la mayor 
respuesta  a2 (3 Nitro 20) con un promedio de 591.18 g ave
-1
 y  la menor respuesta   a1 (Avizyme 
1500) con un promedio de 562.45 g ave
-1
. 
Tufiño y León, (2008) manifiesta que la mejor respuesta al incorporar aditivos vitamínicos  fue con 
a1 (Multiadivit y Vitahidralip) con un promedio de 561.39 g ave-1. 
Molina y León, (2008) manifiesta que en su evaluación  los mejores rendimientos en cuanto a 
incremento de peso para hembras  fueron los  aditivos alimenticios  a1(Mayvit + rofloxin) con un 
promedio de 542 g ave
-1
. 
Estrella y León,  (2010) en su investigación estableció que el mejor aditivo alimenticio en esta 
etapa fue a2 (Avizyme 1500) con un promedio de 646 g ave
-1
, es importante mencionar que trabajó 
con una parvada mixta. 
Al analizar los resultados obtenidos por Tufiño y Molina son menores  a los que se obtuvieron en 
esta investigación y puede deberse a que tanto en machos y hembras las enzimas (Roxarsone)  


























Gráfico 9. Incremento promedio de peso en hembras para aditivos alimenticios en la etapa de 
crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de 
alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha  2013.   
 
DMS al 5 % para horarios en la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 14 y 
Gráfico 10, observó dos rangos de significación estadística; obteniendo la mayor respuesta  ho 
(Consumo normal de alimento)  con un promedio de 588.95 g ave
-1
 y  la menor respuesta  h1 
(Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 
1-2 y 6 semanas a voluntad) con un promedio de 564.68  g ave
-1
. 
Molina y León, (2008)  manifiesta que la mayor respuesta al aplicar horarios de restricción para 
hembras fue  h1 (5 horas en la mañana, 4 horas en la tarde desde la segunda a la sexta semana, la 
primera y desde la séptima semana hasta alcanzar el peso de comercialización a voluntad.) con un 
promedio de 548 g ave
-1
. 
DMS al 5 % para la comparación b1 vs b2b3 en la variable incremento de peso, etapa de 
crecimiento, Cuadro 14, determinó dos rangos de significación estadística; ubicándose en el primer 
rango b2b3 (Pronaca, Wayne) con un promedio de 621.63 g ave
-1
 y en el segundo rango b1 




DMS al 5 % para la comparación b2 vs b3 en la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, 
Cuadro 14, mostró dos rangos de significación estadística; ubicándose en el primer rango b3 
(Wayne) con un promedio de 593.47 g ave
-1
 y en el segundo rango b2 (Pronaca) con un promedio 
de 543.50 g ave
-1


























la etapa de crecimiento, gracias a los altos niveles de proteína, grasa y fibra que este balanceado 
presentó ( PC = 21.69 %; G = 6.41 %; FC = 3.96 %). 
 
 
Gráfico 10. Incremento promedio de peso en hembras para horarios de restricción alimenticia  en 
la etapa de crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos 
sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  
2013.   
 
Al analizar los promedios para el factorial  vs Adicional  en la variable incremento de peso, etapa 
de crecimiento, Cuadro 14, se observó con la mayor respuesta  al factorial (B x A x H)  con un 
promedio de 576.82 g ave
-1
 y con la menor respuesta al Testigo  (Pronaca mas Morochillo) con un 




Tukey al 5 % para la interacción B x A (Balanceados x Aditivos alimenticios) en la variable 
incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 15, Gráfico 11, detectó dos rangos de 
significación estadística; ubicándose en el primer rango a b3a2 (Wayne x 3 Nitro 20) con un 
promedio de 626.61 g ave
-1
  y en el segundo rango  b2a1 (Pronaca x Avisyme 1500) con un 

































Cuadro 14. Promedios y pruebas de significación en hembras  para incremento de peso en la etapa 
de crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de 




Etapa de Crecimiento 
(del día 1 al 21) 
Etapa de Engorde 
(del día 22 al 42) 




Cód. Significado Promedio (g ave-1) 
BALANCEADOS (B)                                                          (1)                              (1)                               (1) 
b3 Wayne 623.78 a 1334.07 a 1957.84 a 
b2 Pronaca  563.17 b 1290.44 a 1853.62 b 
b1 Pronaca mas morochillo 543.50 c 860.58 b 1404.08 c 
ADITIVOS (A)                                                                    (2)                              (2)                                (2) 
a2 3 Nitro 20 591.18 a 1192.02 a 1783.21 a 
a1 Avisyme 1500 562.45 b 1131.37 b 1693.82 b 
HORARIOS (H)                                                                 (2)                                (2)                               (2) 
h0 Consumo normal  588.95 a 1191.00 a 1779.95 *  
h1 Restricción alimenticia  564.68 b 1132.39 b 1697.08  * 
COMPARACIONES BALANCEADOS (B)                   (2)                                (2)                               (2) 
b1 vs b2b3 
Pronaca, Wayne 593.47 a 1312.26 a 1905.73 a 
Pronaca + Morochillo 543.50 b 860.58 b 1404.08 b 
b2 vs b3 
Wayne 623.78 a 1334.07 * 1957.85 a 
Pronaca 563.17 b 1290.44 * 1853.62 b 
COMPARACIÓN FACTORIAL vs ADICIONAL        (2)                               (2)                                 (2)  
 
Fact vs Adici 
 Factorial 576.82 * 1161.70 a 1738.51 a 
 Adicional  568.84 * 758.72 b 1327.56 b 
1 Tukey 5 % 
2 DMS 5 % 






Gráfico 11. Interacción balanceados x aditivos alimenticios en hembras para incremento de peso 
en la etapa de crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos 





























Tukey al 5 % para la interacción  B x H (Balanceados x Horarios) en la variable incremento de 
peso, etapa de crecimiento, Cuadro 15, Gráfico 12, mostró tres rangos de significación estadística; 
ubicándose en el primer rango a b3h0 ( Wayne x Consumo normal de alimento) con un promedio 
de 626.13 g ave
-1
 y con la menor respuesta b2h1 (Wayne x Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad ) con un 






Gráfico 12. Interacción balanceados x horarios de restricción en hembras  para incremento de peso 
en la etapa de crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos 
sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  
2013. 
 
Al analizar los promedios para la interacción  H x A (Horarios de restricción  x Aditivos 
alimenticios) en la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 15, Gráfico 13, se 
detectó con la mayor respuesta h0a2 (Consumo normal de alimento  x 3Nitro 20) con un promedio 
de 600.59 g ave
-1
 y con la menor respuesta h1a1 (Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en 
la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda y sexta semanas a voluntad) con 



































Gráfico 13. Interacción horarios de restricción alimenticia x aditivos alimenticios en hembras 
para incremento de peso en la etapa de crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo 
productivo en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  
pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  2013. 





Gráfico 14. Interacción Tipos de balanceados x aditivos alimenticios x horarios de restricción 
alimenticia en hembras para incremento de peso en la etapa de crecimiento, etapa de engorde y en 
todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos 




























































Cuadro 15. Promedios y pruebas de significación para interacciones, incremento de peso en 
hembras  en la etapa de crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la 
evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. 





(del día 1 al 21) 
Etapa de 
Engorde 
(del día 22 al 42) 
Todo el ciclo 
productivo 
(del día 1 al 21) 
 
Cód. Significado Promedio (g ave) 
BALANCEADOS x ADITIVOS ALIMENTICIOS (BxA)* 
b3a2 Wayne x 3 Nitro 20 626.61 a 1392.14 a 2018.75 a 
b3a1 Wayne x Avisyme 1500 620.94 a 1276.00 b 1896.94 b 
b2a2 Pronaca  x 3 Nitro 20 602.15 a 1297.81 b 1899.95 b 
b1a2 Pronaca + morochillo x 3 Nitro 20 544.80 b 886.12 c 1430.91 d 
b1a1 Pronaca + morochillox Avisyme 1500 542.20 b 835.04 c 1377.24 d 
b2a1 Pronaca  x Avisyme 1500 524.20 b 1283.08 b 1807.28 c 
BALANCEADOS x HORARIOS DE RESTRICCIÓN (BxH)* 
b3h0 Wayne x Consumo normal de alimento  626.13 a 1353.26 **  1979.39  ** 
b3h1 
Wayne x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en 
la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 
semanas a voluntad 621.42 a 1314.88 **  1936.30   
b2h0 Pronaca x Consumo normal de alimento 575.64 b 1308.86 **  1884.51  ** 
b1h0 Pronaca + morochillo x Consumo normal de alimento 565.08 bc 910.88 **  1475.95  ** 
b2h1 
Pronaca  x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro 
en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 
semanas a voluntad 550.70 c 1272.02 **  1822.73  ** 
b1h1 
Pronaca + morochillo  x Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta 
la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 521.92 d 810.28 **  1332.20  ** 
HORARIOS x ADITIVOS ALIMENTICIOS (HxA)* 
h0a2 Consumo normal de alimento x 3Nitro20 600.59 **  1235.92 a 1836.51  ** 
h1a2 
Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde 
desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad x 3Nitro20 581.78  ** 1148.12 b 1729.91  ** 
h0a1 Consumo normal de alimento  x Avisyme 1500 577.31  ** 1146.08 b 1723.39  ** 
h1a1 
Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde 
desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad x Avisyme 1500 547.58  ** 1116.67 b 1664.25  ** 
BALANCEADOS x ADITIVOS VITAMÍNICOS x HORARIOS (BxAxH)* 
b3a2h1 
Wayne x 3Nitro20 x Cuatro horas de acceso en la mañana 
y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 
1-2 y 6 semanas a voluntad 636.66 ** 1361.76 bc 1998.42 ab 
b3a1h0 Wayne x  Avisyme 1500  x Consumo normal de alimento 635.70 ** 1284.00 bc 1919.70 bc 
b3a2h0 Wayne x 3Nitro20  x Consumo normal de alimento 616.56 ** 1422.52 a 2039.08 a 
b2a2h0 Pronaca x 3Nitro20 x Consumo normal de alimento 616.40 ** 1288.61 bc 1905.01 c 
b3a1h1 
Wayne x Avisyme 1500 x Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta 
la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 606.18 ** 1268.00 bc 1874.18 c 
b2a2h1 
Pronaca + morochillo x 3Nitro20 x Consumo normal de 
alimento 587.89 ** 1307.01 abc 1894.90 c 
b1a2h0 
Pronaca + morochillo x 3Nitro20 x Cuatro horas de acceso 
en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana 
hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 568.79 ** 996.63 d 1565.43 d 
b1a1h0 
Pronaca + morochillo  x  Avisyme 1500 x Consumo 
normal de alimento 561.36 ** 825.12 e 1386.48 e 
b2a1h0 Pronaca x  Avisyme 1500 x Consumo normal de alimento 534.88 ** 1329.12 ab 1864.00 bc 
b1a1h1 
Pronaca  + morochillo x Avisyme 1500 x Cuatro horas de 
acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera 
semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 523.04 ** 844.96 e 1368.00 f 
b1a2h1 
Pronaca x 3Nitro20 x Cuatro horas de acceso en la mañana 
y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 
1-2 y 6 semanas a voluntad 520.80 ** 775.60 e 1296.40 f 
b2a1h1 
Pronaca x Avisyme 1500 x Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta 
la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 513.52 ** 1237.04 c 1750.56 c 
* Tukey 5 % 
** Promedios  
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Al analizar los promedios para la interacción B x A x H  (Balanceados x Horarios de restricción  x 
Aditivos alimenticios) en la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, Cuadro 15, Gráfico 
14, se detectó con la mayor respuesta a b3a2h1 (Balanceado Wayne x 3Nitro 20 x Cuatro horas de 
acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda 
y sexta semanas a voluntad ) con un promedio de 636.66 g ave
-1
 y con la menor respuesta b2a1h1 
(Balanceado Pronaca x Aditivo Avizyme 1500 x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en 
la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda y sexta semanas a voluntad) con 




4.1.2.2.  Incremento de peso de las aves hembras al finalizar la etapa de engorde (del 
día 22 al 42). 
 
Del ADEVA para la variable incremento de peso, etapa de engorde, Cuadro 13, determinó 
diferencias altamente significativas para tratamientos, balanceados, comparación b1 vs b2b3,  
aditivos alimenticios, horarios de restricción,  interacciones B x A,  interacciones  B x A x H,  para 
el factorial vs el adicional y diferencias significativas para H x A y diferencias no  significativa  
para  la comparación b2 vs b3 y la interacción B x H.  El promedio fue de 1130.70 g ave
-1
 y el 
coeficiente de variación 10.26 % que es excelente en este tipo de investigaciones. 
 
Tukey al 5 % para balanceados en la variable incremento de peso, etapa de engorde, Cuadro 14 y 
Gráfico 8, se observó dos rangos de significación estadística; obteniendo la mayor respuesta b3 
(Balanceado Wayne ), con un promedio de 1334.07 g ave
-1
 y la menor respuesta b1 (Balanceado 
Pronaca mas morochillo)  con un promedio de 860.58 g ave
-1
.  
DMS al 5 % para aditivos alimenticios  en la variable incremento de peso, etapa de engorde, 
Cuadro 14 y Gráfico 9, mostró dos rango de significación estadística; obteniendo la mayor 
respuesta  a2 (3 Nitro 20) con un promedio de  1192.02 g ave
-1
 y  la menor respuesta   a1 (Avizyme 




DMS al 5 % para horarios en la variable incremento de peso, etapa de  engorde, Cuadro 14 y 
Gráfico 10, determinó dos rango de significación estadística; obteniendo la mayor respuesta  ho 
(Consumo normal de alimento)  con un promedio de 1191.00 g ave
-1
 y  la menor respuesta  h1 
(Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 






DMS al 5 % para la comparación b1 vs b2b3 en la variable incremento de peso, etapa de engorde, 
Cuadro 14, detectó dos rangos de significación estadística; ubicándose en el primer rango b2b3 
(Pronaca, Wayne) con un promedio de 1312.26  g ave
-1
 y en el segundo rango b1 (Pronaca mas 




Al analizar los promedios para la comparación b2 vs b3 en la variable incremento de peso, etapa de 
engorde, Cuadro 14, se detectó con la mayor respuesta b3 (Wayne) con un promedio de 1334.07 g 
ave
-1




DMS al 5 % para la comparación factorial  vs Adicional  en la variable incremento de peso, etapa 
de crecimiento, Cuadro 14, se observó dos rangos de significación estadística; ubicándose en el 
primer  rango al factorial (B x A x H)  con un promedio de 1161.70 g ave
-1
 y en el segundo rango al 




Tukey al 5 % para la interacción B x A (Balanceados x Aditivos alimenticios) en la variable 
incremento de peso, etapa de engorde, Cuadro 15,  Gráfico 11, detectó tres rangos de significación 
estadística; ubicándose en el primer rango a b3a2 (Wayne x 3 Nitro 20) con un promedio de 
1392.14 g ave
-1
  y en el último rango   b1a1 (Pronaca mas morochillo x Avizyme 1500) con un 




Al analizar los promedios para la interacción B x H (Balanceados x Horarios) en la variable 
incremento de peso, etapa de engorde, Cuadro 15, Gráfico 12, determinó la mayor  respuesta a 
b3h0 ( Wayne x Consumo normal de alimento) con un promedio de 1353.26 g ave
-1
 y con la menor 
respuesta b1h1 (Pronaca mas morochillo x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la 
tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda y sexta semanas a voluntad) con un 
promedio de 810.28 g ave
-1
.  
Tukey al 5 % para la interacción H x A  (Horarios de restricción  x Aditivos alimenticios) en la 
variable incremento de peso, etapa de engorde, Cuadro 15, Gráfico 13, mostró dos rangos de 
significación estadística; encabezando el primer rango a   h0a2 (Consumo normal de alimento  x 
3Nitro 20) con un promedio de 1235.92 g ave
-1
 y con la menor respuesta h1a1 (Cuatro horas de 
acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda 
y sexta semanas a voluntad) con un promedio de 1116.67 g ave
-1
.  
Tukey al 5 % para la interacción  B x A x H (Balanceados x Aditivos alimenticios x Horarios) en la 
variable incremento de peso, etapa de engorde, Cuadro 15, Gráfico 14, se observó cinco rangos de 
significación estadística; encabezando el primer rango a b3a2h0 ( Wayne x 3Nitro 20 x Consumo 
normal de alimento) con un promedio de 1422.52 g ave
-1
 y con la menor respuesta b1a2h1 (Pronaca 
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mas morochillo x Avisyme 1500  x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde 
la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda y sexta semanas a voluntad) con un promedio 




4.1.2.3.  Incremento de peso de las aves hembras en  todo el ciclo productivo (del día 1 
al 42). 
 
Del ADEVA para la variable incremento de peso, en todo el ciclo productivo, Cuadro 13, se 
observó diferencias altamente significativas para tratamientos, balanceados, comparación b1 vs 
b2b3, comparación b2 vs b3,  aditivos alimenticios,  interacciones B x A, las interacciones  B x A x 
H y para el factorial vs el adicional y diferencia no significativa  para horarios alimenticios,  
interacción B x H y para la interacción H x A.  El promedio fue de 1706.90 g ave
-1
 y el coeficiente 
de variación 6.26 % que es excelente en este tipo de investigaciones. 
Tukey al 5 % para balanceados en la variable incremento de peso, en todo el ciclo productivo, 
Cuadro 14 y Gráfico 8, determinó tres rangos de significación estadística; obteniendo la mayor 
respuesta b3 (Balanceado Wayne ), con un promedio de 1957.84 g ave
-1
 y la menor respuesta b1 
(Balanceado Pronaca mas morochillo)  con un promedio de 1404.08 g ave
-1
.  
DMS al 5 %  para aditivos alimenticios  en la variable incremento de peso, en todo el ciclo 
productivo, Cuadro 14 y Gráfico 9, mostró dos rango de significación estadística; obteniendo la 
mayor respuesta  a2 (3 Nitro 20) con un promedio de  1783.21 g ave
-1
 y  la menor respuesta   a1 
(Avizyme 1500) con un promedio de 1693.82 g ave
-1
.  
Al analizar los promedios para horarios en la variable incremento de peso, en todo el ciclo 
productivo, Cuadro 14 y Gráfico 10, mostró dos rango de significación estadística; se detectó con 
la mayor respuesta  ho (Consumo normal de alimento)  con un promedio de 1779.95 g ave
-1
 y  la 
menor respuesta  h1 (Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera 




DMS al 5 % para la comparación b1 vs b2b3 en la variable incremento de peso, en todo el ciclo 
productivo, Cuadro 14, detectó dos rangos de significación estadística; ubicándose en el primer 
rango b2b3 (Pronaca, Wayne) con un promedio de 1905.73 g ave
-1
 y en el segundo rango b1 






DMS al 5 % para la comparación b2 vs b3 en la variable incremento de peso, en todo el ciclo 
productivo, Cuadro 14, mostró dos rangos de significación estadística; ubicándose en el primer 
rango b3 (Wayne) con un promedio de 1957.84 g ave
-1
 y en el segundo rango b2 (Pronaca) con un 
promedio de 1853.62 g ave
-1
. La significación estadística en esta comparación indica la eficiencia 
de Wayne en la etapa de crecimiento, gracias a los altos niveles de proteína, grasa y fibra que este 
balanceado presentó.  
DMS al 5 % para la comparación factorial  vs Adicional  en la variable incremento de peso, en todo 
el ciclo productivo, Cuadro 14, mostró dos rangos de significación estadística; ubicándose en el 
primer rango al factorial (B x A x H)  con un promedio de 1738.51 g ave
-1
 y en el segundo rango al 
Testigo (Pronaca mas Morochillo) con un promedio de 1327.56 g ave
-1
.  
Tukey al 5 % para la interacción B x A (Balanceados x Aditivos alimenticios) en la variable 
incremento de peso, en todo el ciclo productivo, Cuadro 15,  Gráfico 11, detectó cuatro rangos de 
significación estadística; ubicándose en el primer rango a b3a2 (Wayne x 3 Nitro 20) con un 
promedio de 2018.75 g ave
-1
  y en el último rango   b1a1 (Pronaca mas morochillo x Avizyme 
1500) con un promedio de 1377.24 g ave
-1
. 
Al analizar los promedios para la interacción B x H (Balanceados x Horarios) en la variable 
incremento de peso, en todo el ciclo productivo, Cuadro 15, Gráfico 12,  determinó con la mayor 
respuesta a b3h0 ( Wayne x Consumo normal de alimento) con un promedio de 1979.39 g ave
-1
 y 
con la menor respuesta b1h1 (Pronaca mas morochillo x Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda y sexta semanas a 
voluntad) con un promedio de 1332.20 g ave
-1
.  
Al analizar los promedios para la interacción H x A  (Horarios de restricción  x Aditivos 
alimenticios) en la variable incremento de peso, en todo el ciclo productivo, Cuadro 15, Gráfico 13,  
se detectó con la mayor respuesta a h0a2 (Consumo normal de alimento  x 3Nitro 20) con un 
promedio de 1836.51 g ave
-1
 y con la menor respuesta h1a1 (Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda y sexta semanas a 
voluntad x Avizyme 1500) con un promedio de 1664.25 g ave
-1
.  
Tukey al 5 % para la interacción  B x A x H (Balanceados x Aditivos alimenticios x Horarios) en la 
variable incremento de peso, en todo el ciclo productivo , Cuadro 15, Gráfico 14, se observó seis 
rangos de significación estadística; encabezando el primer rango a b3a2h0 ( Wayne x 3Nitro 20 x 
Consumo de alimento normal) con un promedio de 2039.08 g ave
-1
 y con la menor respuesta 
b1a2h1 (Pronaca mas morochillo x 3Nitro 20  x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la 
tarde desde la tercera semana hasta la quinta; primera, segunda y sexta semanas a voluntad) con un 






Al comparar los incrementos de peso a los 42 días  en machos se observó un incremento  de peso 
general del  experimento de 1350.41 g ave
-1
 y en hembras de 1130.70 g ave
-1
, en cuanto a la mejor 
interacción A x B x C en machos el mayor promedio fue el tratamiento b3a2h0 (Balanceado Wayne 
2 etapas  x 3 Nitro 20   x Consumo de alimento normal  ) con un promedio de 1802.34 g ave
-1
   
mientras que en hembras fue el  b3a2h0 ( Wayne x 3Nitro 20 x Consumo de alimento normal) con 
un promedio de 1422.52 g ave
-1
, lo que se ratifica que los machos son más eficientes que las 
hembras. 
 
Es posible explotar mejor las ventajas del desarrollo por sexos cuando  los machos y las hembras se 
colocan en galpones separados, pues esto  permite manejar mejor la alimentación, la iluminación y 
la densidad de  población.  Los machos crecen más rápido,  su eficiencia alimenticia es mejor y  su 
canal contiene menos grasa de lo que ocurre con las hembras. Se  puede emplear un programa de 
alimentación diferente para cada sexo.  El método más práctico consiste en utilizar los mismos 
alimentos para  ambos sexos, pero introducir el finalizador antes en las hembras (por  ejemplo, 
antes  que cumplan los 25 días de edad). Los machos se pueden beneficiar si se someten a un 
programa modificado  de alimentación, si se desea llevarlos al mercado a pesos superiores al  de las 
hembras. (Aviange, 2010). 
 
 
4.2. CONSUMO PROMEDIO DE ALIMENTO 
4.2.1. Sexo Machos  
4.2.1.1.  Etapa de crecimiento (del día 1 al 21) 
 
En el Cuadro 16 se observa que el mayor consumo de alimento en machos se presentó en el t1 
(Balanceado Pronaca más morochillo x Avisyme 1500 x Consumo de alimento normal) con un 
consumo promedio de 1151.67 g, siendo su consumo promedio ave por día de 54.84 g  y el menor 
consumo de alimento se presentó en el t2 (Balanceado Pronaca más morochillo x Avizyme 1500  x 
Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-
2 y 6 semanas a voluntad) con un consumo promedio de 758.52 g  siendo su consumo promedio 
ave por día de 36.12 g. El promedio general para machos en esta etapa  fue de 956.94 g ave
-1
 . 
Según Pronaca, (2012)  los pollos broiler hasta los  21  días de vida consumen aproximadamente 
1024 g de balanceado por ave. Los resultados de esta investigación Cuadro 16,  indicaron que el 
mayor consumo promedio alcanzado hasta la tercera semana obtuvo el t1(Balanceado Pronaca más 
morochillo x Avizyme 1500 x Consumo de alimento normal)  con 1151.67g ave
-1
, valor superior  al 
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presentado por  la misma empresa  Pronaca, sin embargo a pesar de presentar  este el mayor 
consumo no se  reflejó en el incremento de peso,  pues su incremento promedio fue de 580.78 g 
ave
-1
  y esto se debe a que desperdiciaban demasiado alimento regándolo en el suelo. 
 
Vaca, (2006)  obtuvieron un consumo de alimento aproximado hasta el día 21 en la crianza de 
pollos broiler, de 937.25 g utilizando balanceados Pronaca. Los resultados de esta investigación 
indicaron que se obtuvo un consumo de alimento promedio superior al del autor antes mencionado.  
Tufiño y León, (2008) obtuvieron un consumo de alimento promedio total  aproximado hasta el día 
21 en la crianza de pollos broiler de 752.54 g ave
-1
   utilizando balanceados Wayne. Los resultados 
de esta investigación indicaron que se obtuvo un consumo de alimento promedio  superior al del 
autor antes mencionado con un promedio de 979.33 g ave
-1
, lo que indica la eficiencia de Wayne y 
los aditivos utilizados en esta investigación en especial las ventajas de 3 Nitro 20, además este 
consumo de alimento también se ve reflejado en el incremento promedio de peso Cuadro 11,  cuyo  




4.2.1.2. Etapa de engorde (del día 22 al 42) 
 
En el Cuadro 16 se observa que el mayor consumo de alimento se presentó en el t12 (Wayne x 
3Nitro20 x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta 
la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) con un consumo promedio de 3548.50 g ave
-1
 y el menor 
consumo de alimento  presentó  el t13 (Pronaca mas morochillo sin aditivos) con un consumo 
promedio de 2226.52 g ave
-1
. El promedio general para esta etapa fue de 2979.96 g ave
-1
.  
Según Pronaca (2012), los pollos broiler desde el día 22 al día 42 de vida, consumen 
aproximadamente 3051.00 g de balanceado por ave. Los resultados de esta investigación indicaron 
que de acuerdo al Cuadro16, el consumo promedio alcanzado desde la cuarta a la sexta semana fue 
de 2979.96 g ave
-1
 valor inferior  al presentado por Pronaca,  el bajo consumo puede deberse a 
cuestiones de manejo por las exigencias mismas del experimento, pues debido al alto contenido de 
humedad en las camas,  los pollos  a finales de la segunda semana hasta la cuarta y en la sexta 
semana presentaron problemas respiratorios impidiéndoles consumir normalmente el alimento, otro 
factor  que incide es el cambio de alimento de Pronaca a morochillo  (PC= 10.20 %; FC= 1.95 %; 
G= 4.30 %), pues su contenido nutricional no satisface los requerimientos nutricionales de las aves 
(PC= 18.31 % ; G= 1.02 %), lo que  se ve reflejado en el incremento de peso, cuyo incremento de 
peso promedio general para el experimento en esta etapa es de 1350.41 g ave
-1
, cuando el 
incremento promedio  para esta etapa es de 2979 g ave
-1
 (Pronaca, 2012).  
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Tufiño;  Molina y León, (2008)  presentan promedios generales en el consumo de alimento desde el 
día 22 al día 42 de 3145.73 g ave
-1
 y 4310.15 g ave
-1
 respectivamente utilizando balanceados 
Wayne, en la presente investigación se presentaron valores inferiores principalmente por las 
diferencias entre las calidades de los alimentos utilizados, ya que en la quinta y sexta semana a los 
tratamientos uno, dos, tres y cuatro se les suministro morochillo disminuyendo considerablemente 
el consumo de alimento, y esta disminución de consumo también  refleja el bajo incremento de 
peso en estos tratamientos y esto se debe principalmente al bajo contenido de proteína que contiene 
el morochillo (PC = 10.20 %), cuando los pollos en esta etapa requieren un 18.31 % de proteína 
bruta  (Pronaca, 2012)  . 
 
Otro factor importante en el desarrollo de un pollo es la temperatura, tornándose un problema en 
aquellos tratamientos que se encontraban en la parte media del galpón pues tanto en el día como en 
la noche sufrían de estrés calórico, disminuyendo su consumo. Pues una manera que tienen los 
pollos de disipar el calor del día es disminuyendo el consumo de alimento lo que compensarían 
comiendo en la noche es por ello que los pollos comen más en la noche que en el día, pero 
considerando que existían tratamiento que estaban sometidos a estrés calórico día y noche el 
resultado es  una disminución de consumo  afectando el incremento de peso.  
 
4.2.1.3. Todo el ciclo productivo (del día 1 al día 42) 
 
En el Cuadro 16 se observa que el mayor consumo de alimento se presentó en el t12 (Wayne x 
3Nitro20 x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta 
la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) con un consumo promedio de 4616.45 g ave
-1
 con un 
porcentaje de proteína, fibra y grasa en su etapa inicial y final de  (PC = 22.68 - 21.69 % ;               
G = 4.74 - 6.41 % ; FC = 3.13 - 3.96 %)  respectivamente   y el menor consumo de alimento  
presentó  el t2 (Pronaca mas morochillo x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde 
desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) con un consumo promedio de 
3162.57 g ave
-1
 con un porcentaje de proteína, fibra y grasa en su etapa inicial y final de  (Pronaca: 
PC = 19.10 % ;  G = 5.84 % ; FC = 2.93 %  y  Morochillo: PC = 10.200 % ;  G = 4.30 % ; FC = 
1.95 %). El promedio general para esta etapa fue de 3885.04 g ave
-1
.   
En el Cuadro 16 y Gráfico 15 se observa que el mayor consumo de alimento  no  refleja el mayor  
incremento de peso de los pollos, pues el mayor incremento de peso en esta etapa  lo presenta el t11 
(Wayne x 3Nitro20 x Consumo normal de alimento) ya que los animales no se sometieron a ningún 
tipo de restricción alimenticias, en el caso del t2 (Pronaca mas morochillo x Cuatro horas de acceso 
en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad)  presentó el menor consumo de alimento y  menor incremento de peso  y  se debe al 
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cambio de alimento de Pronaca a morochillo  y  además  probablemente  se debe al aditivo pues a 
este tratamiento se le añadía  en el pienso Avizyme 1500, pues si comparamos los consumos de 
alimento con los tratamientos tres y cuatro que también recibieron morochillo pero con el Aditivo  
3 Nitro 20, (Cuadro 16)  son mayores así como también sus incrementos de peso  son mayores. 
Algo muy claro que se observó es  que los tratamientos tres y cuatro se adaptaron  más rápido  al 
cambio de alimento que los tratamientos uno y dos y puede deberse al aditivo alimenticio. 
De manera general según muestra el Cuadro 11, Cuadro 17 y  Cuadro 21 aquellos tratamientos que 
recibieron balanceado Wayne son los que mayores Incrementos de peso, Consumo de alimento y 
Conversión alimenticia presentan con 2318.26 g ave
-1
, 4225.35 g ave
-1
 y 2.10 respectivamente, así 
como también usando 3 Nitro 20 muestran los mayores incrementos de peso, consumo de alimento 
y conversión alimenticia. 
 
Cuadro 16. Consumo de alimento promedio  e incremento de peso para machos  en la etapa de 
crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de 
alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  2013.   
Tratamientos 
Etapa inicial 
(1-21 días)  g/ave 
 
Etapa de engorde 
(22-42 días) g/ave 
Total 





















b1a1h0 1151.67 580.78 2830.50 1071.78 3982.17 1652.54 
b1a1h1 758.52 560.38 2404.05 794.63 3162.57 1357.90 
b1a2h0 950.32 600.78 3014.90 1000.32 3965.22 1601.10 
b1a2h1 883.84 599.63 2664.08 1130.38 3547.93 1730.32 
b2a1h0 886.44 576.92 3336.32 1516.48 4222.76 2093.40 
b2a1h1 808.52 491.64 2787.20 1451.60 3595.72 1943.24 
b2a2h0 1022.98 652.12 3347.04 1535.28 4370.02 2187.40 
b2a2h1 1088.13 551.64 2470.64 1536.72 3558.77 2088.36 
b3a1h0 909.63 663.84 3117.73 1686.58 4027.35 2350.73 
b3a1h1 1099.07 663.66 3338.88 1549.92 4437.94 2213.58 
b3a2h0 840.70 688.14 2978.96 1802.34 3819.66 2491.24 
b3a2h1 1067.95 685.10 3548.50 1532.40 4616.45 2217.50 
T13 972.42 547.16 2226.52 946.88 3198.94 1493.90 







Cuadro 17. Consumo de alimento promedio total de alimento para machos en la etapa de 
crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de 
alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  2013.   
Significado Consumo promedio de alimento g/ave  
Etapa inicial 
(1-21 días)  
g/ave 




(1 – 42 días) 
g/ave 
BALANCEADOS (B) 
b1 Pronaca mas morochillo 936.09 2728.38 3664.47 
b2 Pronaca  951.52 2985.30 3936.82 
b3 Wayne 979.33 3246.02 4225.35 
Testigo (Pronaca mas morochillo) 972.42 2226.52 3198.94 
ADITIVOS (A) 
a1 Avizyme 1500 935.64 2969.11 3904.75 
a2 3Nitro 20 975.65 3004.02 3979.67 
HORARIOS (H) 
h0 Consumo normal de alimento 960.29 3104.24 4064.53 
h1 
 
Cuatro horas de acceso en la mañana 
y cuatro en la tarde desde la tercera 
semana hasta la quinta; 1-2 y 6 






Gráfico 15. Consumo de alimento promedio e incremento promedio de peso en machos  en la 
etapa de crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos 
sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  
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4.2.2. Sexo Hembras 
 
4.2.2.1.  Etapa de crecimiento para hembras  (del día 1 al 21) 
 
En el Cuadro 18, Gráfico 16 se observa que el mayor consumo de alimento en hembras se presentó 
en el t8  (Balanceado Pronaca (4 etapas)  x 3 Nitro 20    x  Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) con un 
consumo promedio de 1031.69 g ave
-1
 siendo su consumo promedio ave por día de 49.12 g  y con 
un incremento de peso promedio de  587.89 g ave
-1
 y el menor consumo de alimento se presentó en 
el t2 (Balanceado Pronaca más morochillo x Avizyme 1500  x Cuatro horas de acceso en la mañana 
y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) con un 
consumo promedio de 694.16 g ave
-1
  siendo su consumo promedio ave por día de 33.05 g. El 
promedio general para hembras  en esta etapa  fue de 873.94 g ave
-1
 . 
Sin embargo al igual que en las aves macho no siempre el  tratamiento que presenta el mayor 
consumo presenta el mayor incremento de peso,  pues en esta etapa el mayor incremento de peso  
presenta el t12 (Balanceado Wayne (2 etapas)  x 3 Nitro 20    x  Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) 
con  636.66 g ave
-1
   con  un consumo promedio de alimento de 1020.09 g ave
-1
. 
En el cuadro 19 se observa que el mayor consumo de alimento presenta el tratamiento testigo 
(Balanceado Pronaca mas morochillo sin aditivo) con un promedio de 967.58 g ave
-1
 y el menor 
promedio prestan aquellas aves  que recibieron balanceado Pronaca mas morochillo con aditivos  
con un promedio de 784.76 g ave
-1
, también se puede observa que el mayor consumo de alimento  
presenta con el aditivo 3 Nitro 20 con un promedio de 935.87 g ave
-1
y en cuanto a horarios de 
restricción el mayor consumo lo presenta h1(Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la 
tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) con 883.69 g ave
-1
. 
Molina y León, 2008 presentó un  promedio general en hembras de 886.00 g ave
-1
, siendo el 
promedio general de esta investigación menor y esta diferencia puede deberse a problemas de 
manejo principalmente. 
 
 4.2.2.2.  Etapa de crecimiento para hembras (del día 22 al 42) 
 
En el Cuadro 18, Gráfico 16, se observa que el mayor consumo de alimento se presentó en el t7 
(Balanceado Pronaca (4 etapas)  x 3 Nitro 20   x Consumo de alimento normal ) con un consumo 
promedio de 2909.42 g ave
-1
 y el menor consumo de alimento  presentó  el t13 (Pronaca mas 
morochillo sin aditivos) con un consumo promedio de 2221.92 g ave
-1
. El promedio general para 
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esta etapa fue de 2535.03 g ave
-1
, a pesar de reportar el mayor consumo de alimento el tratamiento 
siete, este no reporta el mayor incremento de peso y esto puede deberse a que la dosificación de 
Pronaca no es tan eficiente. 
En el Cuadro 19, consumo promedio de alimento se observó mayores resultados en los tratamientos 
que recibieron  balanceado Pronaca  con un promedio de 2636.01 g ave
-1
 y el menor promedio lo 
presentó el tratamiento testigo t13( balanceado Pronaca mas morochillo sin aditivo)  con un 
promedio de 2221.92 g ave
-1
, también se puede observa que el mayor consumo de alimento se 
presenta con el aditivo 3 Nitro 20 con un promedio de 2603.65 g ave
-1
 y en cuanto a horarios de 




4.2.2.3.  Todo el ciclo productivo (del día 1 al día 42) 
 
En el Cuadro 18, Gráfico 16, se observa que el mayor consumo de alimento se presentó en el t7 
(Balanceado Pronaca (4 etapas)  x 3 Nitro 20   x Consumo de alimento normal ) con un consumo 
promedio de 3899.00 g ave
-1
 y el menor consumo de alimento  presentó  el t2 (Pronaca mas  
morochillo x Avizyme 1500 x Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la 
tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) con un consumo promedio de 2917.44 
g ave
-1
. El promedio general para esta etapa fue de 3436.75 g ave
-1
,  el bajo consumo del t2 se debe  
a que la quinta y sexta semana  se sustituyó el balanceado Pronaca por morochillo, provocando un 
bajo incremento de peso, por su bajo contenido de proteína (PC= 10.20%)  y los requerimientos de 
proteína para hembras es de PC= 20.24 % al inicio y  PC = 17.81 %  al final  del ciclo (Aviange. 
2010) .  
En el Cuadro 19, consumo promedio de alimento se observó mayores resultados en los tratamientos 
que recibieron balanceado Pronaca  con un promedio de 3570.95 g ave
-1
 y el menor promedio lo 
presentó el tratamiento testigo t13( balanceado Pronaca mas morochillo sin aditivo)  con un 
promedio de 3189.50 g ave
-1
, también se puede observa que el mayor consumo de alimento  
presenta con el aditivo 3 Nitro 20 con un promedio de 3539.52 g ave
-1
 y en cuanto a horarios de 








Cuadro 18. Consumo de alimento promedio en hembras en la etapa de crecimiento, etapa de 
engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos 





(1-21 días)  g/ave 
Etapa de engorde 
(22-42 días) g/ave 
Total  
(1 – 42 días) g/ave 















b1a1h0 698.10 561.36 2291.52 825.12 3350.68 1386.48 
b1a1h1 694.16 523.04 2223.28 844.96 2917.44 1368.00 
b1a2h0 807.51 568.79 2627.00 996.63 3434.51 1565.43 
b1a2h1 939.26 520.80 2516.70 775.60 3455.95 1296.40 
b2a1h0 931.44 534.88 2864.24 1329.12 3795.68 1864.00 
b2a1h1 787.04 513.52 2434.64 1237.04 3221.68 1750.56 
b2a2h0 989.58 616.40 2909.42 1288.61 3899.00 1905.01 
b2a2h1 1031.69 587.89 2335.74 1307.01 3367.43 1894.90 
b3a1h0 837.79 635.70 2707.04 1284.00 3544.83 1919.70 
b3a1h1 829.91 606.18 2590.88 1268.00 3420.79 1874.18 
b3a2h0 827.08 616.56 2496.86 1422.52 3323.94 2039.08 
b3a2h1 1020.09 636.66 2736.19 1361.76 3756.28 1998.42 
T13 967.58 568.84 2221.92 758.72 3189.50 1327.56 
 Promedio  873.94 576.20 2535.03 1130.70 3436.75 1706.90 
 
Cuadro 19.  Consumo de alimento promedio total en hembras  en la etapa de crecimiento, etapa de 
engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de alimentación y dos 




Consumo promedio de alimento g/ave  
Etapa inicial 
(1-21 días)  
g/ave 
Etapa de engorde 
(22-42 días) g/ave 
Total  
(1 – 42 días) g/ave 
BALANCEADOS (B) 
b1 Pronaca mas morochillo 784.76 2414.62 3199.38 
b2 Pronaca  934.94 2636.01 3570.95 
b3 Wayne 878.72 2632.74 3511.46 
Testigo (Pronaca mas morochillo) 967.58 2221.92 3189.50 
ADITIVOS (A) 
a1 Avizyme 1500 796.41 2518.60 3315.01 
a2 3Nitro 20 935.87 2603.65 3539.52 
HORARIOS (H) 
h0 Consumo normal de alimento 848.58 2649.35 3497.93 
h1 
Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro 
en la tarde desde la tercera semana hasta la 







Gráfico 16. Consumo de alimento promedio e incremento de peso en hembras en la etapa de 
crecimiento, etapa de engorde y en todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de 
alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  2013.   
Al analizar el consumo promedio de alimento e incremento de peso  en machos se obtuvo como 
promedio general del experimento  3885.04 g ave
-1
 y 1955.48 g ave
-1
 respectivamente en todo el 
ciclo productivo, mientras que en hembras se obtuvo 3436.75 g ave
-1
 en consumo de alimento y 
1706.90 g ave
-1
  de incremento de peso. Ratificando lo que la literatura manifiesta que los machos 
son más eficientes que las hembras al convertir el consumo en peso vivo. 
 
4.3. CONVERSIÓN  ALIMENTICIA 
4.3.1. Sexo Machos 
4.3.1.1. Etapa de crecimiento en machos (del día 1 al 21) 
 
En el Cuadro 20 se observó que la mayor conversión alimenticia para esta etapa se presentó en el 
t11 (Balanceado Wayne (2 etapas)  x 3 Nitro 20   x Consumo de alimento normal  ) con 1.22 y la 
menor conversión alimenticia  presentó en el t1 (Balanceado Pronaca más morochillo x Avizyme 
1500 x Consumo de alimento normal  ) con 1.98. El promedio general del experimento para la 
etapa de crecimiento fue de 1.58  lo que significa que en promedio se necesita 1.58 kg de 
balanceado para producir un kilogramo de pollo vivo. En el Cuadro 21 se observó mayores  
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F = 13.3 %) por su alto contenido de nutrientes y mayor dosificación para esta etapa, mientras que 
el testigo (Balanceado Pronaca mas morochillo sin aditivo) presenta la menor conversión 
alimenticia y se atribuye a la falta de aditivos en el alimento, al balanceado como tal ya que 
Pronaca presenta un menor porcentaje de proteína, grasa y fibras  ( PC = 19.10 %; G = 5.84 %;      
F = 2.93 %)  y  también al restringir alimento a los pollos afecta la conversión alimenticia, también 
se pudo observar  diferencias entre Aditivos alimenticios en el cual 3Nitro 20 tiene la mayor 
conversión alimenticia con 1.56 y entre horarios de restricción alimenticia presentó ho ( Consumo 
normal de alimento) con  1.54. 
 
Avimentos, (2007)  manifiesta que para la etapa de crecimiento presentan una conversión 
alimenticia de 1.33, lo que significa que utilizar balanceados Wayne tiene sus ventajas que por 
supuesto puede deberse también  a los aditivos que se utilizaron en esta investigación.  
 
Aviange, (2010)  manifiesta que para la etapa de crecimiento presentan una conversión alimenticia 
de 1.29. 
 
Molina y León, (2008) manifiesta que en esta etapa el tratamiento que presentó  la mayor  
conversión alimenticia  fue el t6 (4 horas en la mañana (06:00 – 10:00), 4 horas en la tarde (14:00 – 
18:00) desde la tercera a la quinta semana. La primera, segunda y desde la sexta semana hasta la 
comercialización, a voluntad x balanceado wayne x micro- BOOST + sulfavit (coccidiostático) con 
un índice de 1.46.  
 
Garcia  y León,  (2011) determinó que la mayor conversión alimenticia  presenta  el tratamiento 17 
(Wayne +Avizyme 1500  + Ross 308) con 1.63.  
 
Al analizar la conversión total del experimento  de esta investigación  para esta etapa no es muy 
eficiente pues el valor de conversión debería ser menor, atribuyéndose a cuestiones de manejo 
principalmente, pues en esta etapa los pollos a  finales de la segunda semana hasta la cuarta y sexta 
semana a  nivel general presentaron problemas respiratorios por alto nivel de amoniaco y la 
restricción de alimentos que se aplicó a los tratamientos correspondientes a la tercera semana. 
 
El amoníaco es un  gas tóxico  que se acumula en los galpones mal ventilados.  Los estudios han 
demostrado que la conversión alimenticia puede verse afectada en forma adversa (de cuatro a siete 
puntos) por niveles de amoníaco superiores a 25 ppm (este nivel es apenas perceptible al olfato 





Pérez; Briñez; Romero, (1998)  Sostiene que al dejar  cortos periodos sin alimento a las aves  
parece estimularles el consumo cuando se les proporciona la nueva ración. Generalmente, las aves 
se tranquilizan durante el tiempo sin alimento y esto puede reforzar su conversión, sin embargo el 
principio de programar la alimentación es muy sencillo, necesita ser supervisado y manejado 
cuidadosamente, pues si se deja sin alimento a los pollos por mucho tiempo, los beneficios se 
perderán y disminuirá el rendimiento. 
 
4.3.1.2. Etapa de engorde  en machos (del día 22 al 42) 
 
En el Cuadro 20 se observa que la mayor conversión alimenticia para esta etapa se presentó en el t8 
(Balanceado Pronaca (4 etapas)  x 3 Nitro 20    x  Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en 
la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) con 1.61 y la peor 
conversión alimenticia se presentó en el t2 (Balanceado Pronaca más morochillo x Avizyme 1500 x 
Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-
2 y 6 semanas a voluntad) con 3.03. El promedio general del experimento para la etapa de 
crecimiento fue de 2.21  lo que significa que en promedio se  necesita 2.21 kg de balanceado para 
producir un kilogramo de pollo vivo. Sin embargo  en el Cuadro 21 se observó mayores resultados 
en los tratamientos que recibieron balanceado Wayne  por su alto contenido de nutrientes y mejor 
dosificación por etapa, mientras que el testigo (Balanceado Pronaca mas morochillo sin aditivo) 
presenta la menor conversión alimenticia y se debe  a que en la quinta y sexta semana se les cambio 
solo a morochillo molido que por su bajo contenido en proteína, fibra y grasa ( PB = 10.20 % ;        
G= 4.30 %; F= 1.65 %),  no suplen los requerimientos  nutricionales  óptimos de proteína, fibra y 
grasas  requeridos por  las aves para esta etapa (PB= 18.31; G = 1.02; F= 4)
3
  influyendo 
directamente en el  incremento de peso,  en el  consumo de alimento y en  la conversión 
alimenticia, también se pudo observar  diferencias entre Aditivos alimenticios en el cual 3Nitro 20 
tiene la mayor conversión alimenticia con 2.19 y entre horarios de restricción alimenticia la 
presenta h1 (Consumo normal de alimento) con  1.54. 
 
Avimentos, 2007, manifiesta que para la etapa de engorde presentan un conversión alimenticia de 
1.66, lo que significa que utilizar balanceados Wayne tiene sus ventajas y puede deberse a los 
aditivos que se utilizaron en esta investigación.  
 
Aviange, 2010, manifiesta que para la etapa de engorde presentan un conversión alimenticia de 
1.70. 
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La adición de enzimas a la dieta tiene como efecto la reducción de la viscosidad del  contenido 
intestinal, incrementando la absorción de nutrientes y la digestibilidad de los  almidones en el íleon. 
La complementación con enzimas reduce la población microbiana del tracto gastrointestinal y sus 
efectos negativos y el incremento del tamaño del tracto gastrointestinal que tiene influencia sobre el 
consumo de alimento (Jarrón;  Wyatt 1999 citado por Quishpe, G. 2006 ).  
 
4.3.1.3. En todo el ciclo productivo en machos  (del día 1 al 42) 
 
En el Cuadro 20 se observa que la mayor conversión alimenticia  presentó en el t11 (Balanceado 
Wayne  x 3 Nitro 20  x  Consumo normal de alimento ) con 1.53 y la menor conversión alimenticia 
se presentó en el t3 (Balanceado Pronaca más morochillo x 3 Nitro 20 x Consumo normal de 
alimento) con 2.48. El promedio general del experimento para la etapa de crecimiento fue de 1.99  
lo que significa que en promedio se necesita 1.99 kg de balanceado para producir un kilogramo de 
pollo vivo. En el Cuadro 21 se observó mayores resultados en los tratamientos que recibieron 
balanceado Wayne  por su alto contenido de nutrientes y mejor dosificación por etapa, también se 
pudo observar  diferencias entre Aditivos alimenticios en el cual 3Nitro 20 tiene la mayor 
conversión alimenticia con 1.97 y entre horarios de restricción alimenticia se pueden observar 
mínimas diferencias. 
 
En el Cuadro 20 y 21 se observa que  el coeficiente de conversión alimenticia tiende a aumentar  lo 
que significa que disminuye la eficiencia de la conversión alimenticia conforme aumenta la edad de 
las aves, es decir que en la etapa de engorde todo lo que consume el ave se traduce directamente en 
un incremento de peso y buen desarrollo, a medida que aumenta la edad de las aves el alimento 
consumido  cumple en mejor proporción la función de mantenimiento (Rodriguez, 2008). 
 
Por tal razón es de vital importancia suministrar un alimento de calidad en la etapa de crecimiento 














Cuadro 20. Consumo promedio de alimento, incremento de peso promedio  e índice de conversión 
alimenticia en machos  en la etapa de engorde, etapa de crecimiento y en todo el ciclo productivo  
en la  evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos 
parrilleros. Nanegal, Pichincha.  2013.   
Tratamientos 
CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
Consumo promedio de alimento Incremento de peso promedio Conversión alimenticia 
1-21dias  22-42 días  1-42 días  1-21 días  22-42dias   1-42 días  1-21días  22-42 días  1-42 días  
b1a1h0 1151.67 2830.50 3982.17 580.78 1071.78 1652.54 1.98 2.64 2.41 
b1a1h1 758.52 2404.05 3162.57 560.38 794.63 1357.90 1.35 3.03 2.33 
b1a2h0 950.32 3014.90 3965.22 600.78 1000.32 1601.10 1.58 3.01 2.48 
b1a2h1 883.84 2664.08 3547.93 599.63 1130.38 1730.32 1.47 2.36 2.05 
b2a1h0 886.44 3336.32 4222.76 576.92 1516.48 2093.40 1.54 2.20 2.02 
b2a1h1 808.52 2787.20 3595.72 491.64 1451.60 1943.24 1.64 1.92 1.85 
b2a2h0 1022.98 3347.04 4370.02 652.12 1535.28 2187.40 1.57 2.18 2.00 
b2a2h1 1088.13 2470.64 3558.77 551.64 1536.72 2088.36 1.97 1.61 1.70 
b3a1h0 909.63 3117.73 4027.35 663.84 1686.58 2350.73 1.37 1.85 1.71 
b3a1h1 1099.07 3338.88 4437.94 663.66 1549.92 2213.58 1.66 2.15 2.00 
b3a2h0 840.70 2978.96 3819.66 688.14 1802.34 2491.24 1.22 1.65 1.53 
b3a2h1 1067.95 3548.50 4616.45 685.10 1532.40 2217.50 1.56 2.32 2.08 
T13 972.42 2226.52 3198.94 547.16 946.88 1493.90 1.78 2.35 2.14 
Total  12440.18 38739.00 50505.49 7861.79 17555.29 25421.20 1.58 2.21 1.99 
Promedio 956.94 2979.96 3885.04 604.75 1350.41 1955.48 1.58 2.21 1.99 
 
 
Cuadro 21. Promedios de conversión alimenticia para machos  en las etapas de crecimiento,  
engorde y todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos 







día 1 al 21) 
Etapa de engorde 




b1 Pronaca mas  morochillo 1.60 2.76 2.32 
b2 Pronaca 1.68 2.65 2.22 
b3 Wayne 1.45 2.34 2.10 
t13 Testigo 1.78 2.35 2.14 
ADITIVOS ALIMENTICIOS (A) 
a1 Avizyme 1500 1.59 2.30 2.05 
a2 3 Nitro 20 1.56 2.19 1.97 
Sin aditivo Testigo  1.78 2.35 2.14 
HORARIOS ALIMENTICIOS (H) 
h0 Consumo normal de alimento  1.54 2.26 2.02 
h1 
 Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana 
hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 1.61 2.23 2.00 
Sin aditivo testigo  1.78 2.35 2.14 
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4.3.2. Sexo Hembras 
 
4.3.2.1. Etapa de crecimiento  en hembras (del día 1 al 21) 
 
En el Cuadro 22 se observó que la mayor conversión alimenticia para esta etapa se presentó en el t1 
(Balanceado Pronaca más morochillo x Avizyme 1500 x Consumo de alimento normal  ) con 1.24 
y la menor conversión alimenticia se presentó en el t4 (Balanceado Pronaca más morochillo x 3 
Nitro 20    x  Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana 
hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) con 1.80.  El promedio general del experimento para la 
etapa de crecimiento fue de 1.52  lo que significa que en promedio se necesita 1.52 kg de 
balanceado para producir un kilogramo de pollo vivo. En el Cuadro 23 se observó mayores 
resultados en los tratamientos que recibieron balanceado Wayne  por su alto contenido de 
nutrientes y mejor dosificación por etapa, mientras que el testigo (Balanceado Pronaca mas 
morochillo sin aditivo) presenta la menor conversión alimenticia y esto puede atribuirse a la falta 
de aditivos y al cambio de  alimento, también se pudo observar  diferencias entre Aditivos 
alimenticios en el cual Avizyme 1500 tiene la mayor conversión alimenticia con 1.42 y entre 
horarios de restricción alimenticia la presenta ho ( Consumo normal de alimento) con  1.44. 
 
Aviange, 2010, manifiesta que para la etapa de engorde presentan un conversión alimenticia de 
1.29. 
 
4.3.2.2. Etapa de crecimiento  en hembras (del día 22 al 42) 
 
En el Cuadro 21 se observa que la mejor conversión alimenticia para esta etapa se presentó en el 
t11 (Balanceado Wayne (2 etapas)  x 3 Nitro 20   x Consumo de alimento normal ) con 1.76 y la 
menor conversión alimenticia  presentó  el t4 (Balanceado Pronaca más morochillo x 3 Nitro 20    x  
Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-
2 y 6 semanas a voluntad) con 3.24. El promedio general del experimento para la etapa de 
crecimiento fue de 2.24  lo que significa que en promedio se necesita 2.24 kg de balanceado para 
producir un kilogramo de pollo vivo. En el Cuadro 22 detectó mayores resultados en los 
tratamientos que recibieron balanceado Wayne  por su alto contenido de nutrientes y mejor 
dosificación por etapa, mientras que el testigo (Balanceado Pronaca mas morochillo sin aditivo) 
presenta la menor conversión alimenticia y esto se atribuye a que en esta etapa al igual que en los 
machos,  en la quinta y sexta semana se les daba de comer solo morochillo molido que por su bajo 
contenido en proteína influyó directamente en el  incremento de peso  y en el  consumo de alimento 
y por ende también afecta la conversión alimenticia, también se pudo observar  que para el caso de 
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aditivos alimenticios  y horarios de restricción  no hay diferencias los coeficientes de conversión  
son iguales. 
 
4.3.2.3. En todo el ciclo productivo en hembras  (del día 1 al 42) 
 
 
En el Cuadro 21 se observa que la mayor conversión alimenticia  presentó el t11 (Balanceado 
Wayne  x 3 Nitro 20    x  Consumo normal de alimento ) con 1.63 y la menor conversión 
alimenticia presentó  el t4 (Balanceado Pronaca más morochillo x 3 Nitro 20    x  Cuatro horas de 
acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad) con 2.67. El promedio general del experimento para la etapa de crecimiento fue de 2.01  
lo que significa que en promedio se necesita 2.01 kg de balanceado para producir un kilogramo de 
pollo vivo. En el Cuadro 22 se observó mayores resultados en los tratamientos que recibieron 
balanceado Wayne  por su alto contenido de nutrientes y mejor dosificación por etapa, también se 
pudo observar  diferencias entre Aditivos alimenticios en el cual Avizyme 1500 tiene la mayor 
conversión alimenticia con 1.42 y entre horarios de restricción alimenticia se pueden observar 
mínimas diferencias. 
 
En el Cuadro 21 y 22  al igual que en los machos se observa que  el coeficiente tiende a aumentar  
lo que significa que disminuye la eficiencia de la conversión alimenticia conforme aumenta la edad 
de las aves, es decir que en la etapa de engorde todo lo que consume el ave se traduce directamente 
en un incremento en el peso y buen desarrollo, a medida que aumenta la edad de las aves el 
alimento consumido  cumple en mejor proporción la función de mantenimiento. (Tufiño y  León, 
2008). 
 
Araníbar, 2005 sostiene que el índice de conversión alimenticia de los pollos empeora con la edad, 
en parte debido a que se necesita más alimento para depositar grasa que para depositar tejido magro 
(músculo y agua) y en parte al incremento de los gastos energéticos para conservación. 
 
Al analizar en todo el ciclo productivo la conversión alimenticia muestran ser más eficientes en los 
machos que en  las hembras pues sus coeficientes generales  son de 1.99 y 2.01 respectivamente, lo 






Cuadro 22. Consumo promedio de alimento, incremento de peso promedio  e índice de conversión 
alimenticia en hembras en la etapa de engorde, etapa de crecimiento y en todo el ciclo productivo  
en la  evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos 





Consumo promedio de alimento Incremento de peso promedio Conversión alimenticia 
1-21dias  22-42 días  1-42 días  1-21 días  22-42dias   1-42 días  1-21días  22-42 días  1-42 días  
b1a1h0 1059.16 2291.52 3350.68 561.36 825.12 1386.48 1.24 2.78 2.42 
b1a1h1 694.16 2223.28 2917.44 523.04 844.96 1368.00 1.33 2.63 2.13 
b1a2h0 807.51 2627.00 3434.51 568.79 996.63 1565.43 1.42 2.64 2.19 
b1a2h1 939.26 2516.70 3455.95 520.80 775.60 1296.40 1.80 3.24 2.67 
b2a1h0 931.44 2864.24 3795.68 534.88 1329.12 1864.00 1.74 2.15 2.04 
b2a1h1 787.04 2434.64 3221.68 513.52 1237.04 1750.56 1.53 1.97 1.84 
b2a2h0 989.58 2909.42 3899.00 616.40 1288.61 1905.01 1.61 2.26 2.05 
b2a2h1 1031.69 2335.74 3367.43 587.89 1307.01 1894.90 1.75 1.79 1.78 
b3a1h0 837.79 2707.04 3544.83 635.70 1284.00 1919.70 1.32 2.11 1.85 
b3a1h1 829.91 2590.88 3420.79 606.18 1268.00 1874.18 1.37 2.04 1.83 
b3a2h0 827.08 2496.86 3323.94 616.56 1422.52 2039.08 1.34 1.76 1.63 
b3a2h1 1020.09 2736.19 3756.28 636.66 1361.76 1998.42 1.60 2.01 1.88 
T13 967.58 2221.92 3189.50 568.84 758.72 1327.56 1.70 2.93 2.40 
Total 11361.23 32955.42 44677.71 7490.63 14699.09 2218.71 1.52 2.24 2.01 
Promedio 873.94 2535.03 3436.75 576.20 1130.70 170.90 1.52 2.24 2.01 
 
 
Cuadro 23.  Promedios de conversión alimenticia para hembras en las etapas de crecimiento,  
engorde y todo el ciclo productivo en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos 







(del día 1 al 21) 
Etapa de engorde 
(del día 22 al 42) 
Conversión  
total 
BALANCEADOS (B)    
b1 Pronaca mas morochillo 1.45 2.82 2.35 
b2 Pronaca 1.66 2.04 1.93 
b3 Wayne 1.41 1.98 1.80 
t13 Testigo 1.70 2.93 2.40 
ADITIVOS VITAMÍNICOS (A. 
a1 Avizyme 1500 1.42 2.28 2.02 
a2 3 Nitro 20 1.59 2.28 2.03 
Sin aditivo Testigo  1.70 2.93 2.40 
HORARIOS ALIMENTICIOS (H) 
h0 Consumo normal de alimento  1.44 2.28 2.03 
h1 
 Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana 
hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad 1.56 2.28 2.02 




4.4. PORCENTAJE DE MORTALIDAD 
 
En el Cuadro 24 y Gráfico 17 se observó que el mayor  porcentaje de mortalidad con 12%  presenta 
el tratamiento t11 (Balanceado Wayne ,3 Nitro 20 y Consumo de alimento normal), la alta 
mortalidad en este tratamiento fue producto del amontonamiento  de las aves  por una mala 
distribución  de calor,   dentro de este mismo tratamiento también se presentó un caso de rotación 
de la tibia también llamada Osteodisplasia y un caso de muerte súbita.  
  
Tufiño y León, (2008)  manifiesta que la muerte súbita es la aparición de infartos cardiacos en las 
aves debido al sobrepeso por un exceso de nutrientes en la alimentación, este problema fue 
ratificado mediante disección post mortem en la cual se detectó  que el corazón tenia forma de bala  
y  los ventrículos se encontraban contraídos y dilatados mientras que las aurículas llenas de sangre. 
 
Taipe y León, (2008)  evaluando aditivos alimenticios en la zona de Santo Domingo de los 
Tsachilas, presentó una mortalidad del 3.8 %, ocasionado principalmente por la presencia del 
síndrome de muerte súbita en las aves, causado por un infarto cardiaco debido al sobrepeso. 
Utilizando la línea Ross 308. 
 
Los problemas de rotación de la tibia se presenta a partir de las tres semanas de edad y sin 
predisposición de sexo, se desconoce la etiología pero esta enfermedad ha sido asociada al 
síndrome de mala absorción y a raquitismo a edad temprana. 
 
En el Cuadro 24 y Gráfico17, también se observa un 4 % de mortalidad en el t3 (Balanceado 
Pronaca más morochillo,  3 Nitro 20  y Consumo de alimento normal  ) y t8 (Balanceado Pronaca, 
3 Nitro 20 y  Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana 
hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad); también se detectó el 2 % de mortalidad en el t1 
(Balanceado Pronaca más morochillo x Avizyme 1500 x Consumo de alimento normal), t2 
(Balanceado Pronaca más morochillo x Avizyme 1500  x Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad), t4 
(Balanceado Pronaca más morochillo x 3 Nitro 20    x  Cuatro horas de acceso en la mañana y 
cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad), t7 
(Balanceado Pronaca (4 etapas)  x 3 Nitro 20   x Consumo de alimento normal  ), t9 (Balanceado 
Wayne (2 etapas) x Avizyme 1500 x Consumo de alimento normal  ), y  t13 (Balanceado Pronaca 
más morochillo); y el 0 % de mortalidad en el t5 (Balanceado Pronaca (4 etapas) x Avizyme 1500 x 
Consumo de alimento normal ), t6 (Balanceado Pronaca (4 etapas)  x Avizyme 1500  x Cuatro 
horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 
semanas a voluntad), t10 (Balanceado Wayne (2 etapas) x Avizyme 1500 x Cuatro horas de acceso 
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en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad),  y t12 (Balanceado Wayne (2 etapas)  x 3 Nitro 20    x  Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad). 
 
El porcentaje de mortalidad  en el tratamiento tres se debió al inadecuado suministro del aditivo 3 
Nitro 20,  que por ser un  ácido provocó intoxicación en las aves,  consecuente a ellos  los pollos 
dejaron de comer y sus eses fecales eran de color amarillento espumoso que fue un indicio de 
problemas gastrointestinales, mientras que en el tratamiento ocho la causa de mortalidad fue el 
amontonamiento de las aves por una inadecuada distribución de calor. 
 
Cuadro 24,  los tratamientos que presentan un porcentaje de mortalidad de 2 % (t1, t2, t4, t7, t9 y 
t13) la principal causa de mortalidad fue la  muerte súbita  seguido por problemas de manejo 
principalmente entre ellos; ahogamiento, asfixia, gripe y pisón en la cabeza.  
 
El porcentaje de mortalidad total del experimento fue 2.46 % siendo un porcentaje aceptable dentro 
de un plantel avícola ya que a nivel general el porcentaje de mortalidad de un plantel avícola 
económicamente viable es del 5 a  8 % según (SAAB, 2012). 
 
Cuadro 24.  Porcentaje de mortalidad en la de etapa de crecimiento y engorde en la evaluación de 
dos sistemas  de alimentación y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal,  
Pichincha.  2013.  
 



















1 2 3 4 5 6 
b1a1h0 1 
     
1 2 Ahogado 
b1a1h1 
     
1 1 2  Muerte Súbita 
b1a2h0 2 
     




    
1 2 Muerte Súbita 
b2a1h0 
      
0 0   
b2a1h1 
      
0 0   
b2a2h0 1 
     
1 2 Asfixia 
b2a2h1 2 
     




    
1 2 Gripe 
b3a1h1 
      
0 0   
b3a2h0 
 




súbita y rotación de la tibia   
b3a2h1 
      
0 0   
T13 
    
1 
 
1 2 Pisado la cabeza  











Gráfico 17.  Porcentaje de mortalidad total en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y 
dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal , Pichincha.  2013.   
 
En el Cuadro 24 y  Gráfico 18,  se puede apreciar  que el mayor  porcentaje de mortalidad se 
presentó  en la etapa de crecimiento es decir hasta los 21 días de edad con un 2 % mientras que en 
la etapa de engorde se presentó un 0.46 % de mortalidad , y esto se debe a que las primeras 
semanas son las más críticas en las cuales  se debe tener mucho cuidado con la temperatura 
principalmente, pues los pollos debido a su inmadurez cerebral son incapaces de regular su 
temperatura corporal y tienden a amontonarse, por lo que  las variaciones de temperatura 
disminuyen  el crecimiento, causan mortalidad y sobre todo pueden conllevar a enfermedades de 
origen metabólico como es el caso del síndrome ascítico (Cobb, 2008).  
 
En el Cuadro 25 y  Gráfico 19  se puede apreciar que el mayor porcentaje de mortalidad se presenta 
en machos con un 3.08 % y en menor porcentaje se presenta en las hembras con un 1.85 %, las 
principales causan en machos fue  por muerte súbita y por amontonamiento, pues los machos 
tienden a ser más propensos a enfermedades como muerte súbita y ascitis  porque comen más que 








































Gráfico 18. Porcentaje de mortalidad en la etapa de crecimiento y engorde en la evaluación de dos 
sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal , Pichincha.  
2013.   
Cobb, (2008),  manifiesta que los machos crecen más rápido que las hembras, su alimentación es 
más eficiente y la cantidad de grasa es menor. La tasa de crecimiento responsable de  aumentar la 
proteína en relación a la energía es mejor en machos que en hembras. 
En cuanto a las hembras la principal causa de muerte fue por amontonamiento e intoxicación.  
 
 
Cuadro 25. Porcentaje de mortalidad en  machos y hembras  en la evaluación de dos sistemas  de 
alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal , Pichinch.  2013.   
 
Tratamientos 
NÚMERO DE POLLOS MUERTOS Y PORCENTAJE DE MORTALIDAD 
Machos % Mortalidad  Machos  Hembras % Mortalidad  Hembras 
b1a1h0 1 4   0 
b1a1h1 1 4   0 
b1a2h0   0 2 8 
b1a2h1 1 4   0 
b2a1h0   0   0 
b2a1h1   0   0 
b2a2h0   0 1 4 
b2a2h1   0 2 8 
b3a1h0 1 4   0 
b3a1h1   0   0 
b3a2h0 5 20 1 4 
b3a2h1   0   0 
T13 1 4   0 
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Gráfico 19. Porcentaje de mortalidad en  machos y hembras  en la evaluación de dos sistemas  de 
alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha  2013.  
 
 
4.5.  PORCENTAJE DE CARNE Y GRASA ABDOMINAL 
 
Al finalizar el ciclo productivo, se eligieron al azar dos pollos por cada tratamiento (1 macho y 1 
hembra), que se sacrificaron previo ayuno de cuatro horas, para obtener el peso de la canal, para así 
cuantificar el rendimiento de las partes seccionadas (Taipe y León, 2012): 
 Total inutilizado: Sangre, plumas. 
 Total de vísceras: intestinos, pulmones, bazo y páncreas 
 Total de menudo: Corazón, hígado, molleja y cuello, patas y cabeza 
 Total de grasa abdominal. 
  
Este proceso se realizó con la finalidad de obtener datos sobre el total del ave faenada, total 
vendible y promedio del total vendible. 
 
En el Cuadro 26, se observa que  existe diferencias entre la canal presente en el pollo macho como 
en el pollo hembra, pues el peso promedio de la canal fue de 1560.43 y 1371.35 respectivamente lo 
que equivale a un porcentaje de  69.61 para machos  y  68.07 para  hembras. La cantidad inutilizada 
(sangre y plumas)  para pollos machos es de 14.47 % y para pollos hembras es de  16.31 %; el 





































En el Cuadro 26, se observa que en el caso de los machos, el t1,t2,t3,t4 tienen mayor porcentaje de 
menudencia, mientras que los tratamientos que se alimentaban con Wayne tienen el menor 
porcentaje de grasa y menor porcentaje de inutilizado, teniendo así el mejor porcentaje de carne. 
 
 
En el Cuadro 26, se observa que en el caso de las hembras, los tratamientos que se alimentaban con 
Pronaca en todo el ciclo productivo tienen mayor porcentaje de menudencia y menor porcentaje de 
inutilizado teniendo así el mayor porcentaje de carne, mientras que los tratamientos que se 
alimentaban con Wayne tienen el menor porcentaje de grasa . 
 
 
Aranibar, (2005) sostiene que las hembras tienen menores ganancias de peso y depositan más grasa 
que los machos para una misma edad. El problema se agudiza debido a que en numerosas 
ocasiones las hembras se benefician a más edad que los machos lo que resulta  engrasamiento 
excesivo. Además, el contenido de grasa en la carne de las hembras varía muy poco con la edad, 
siendo mejor el incremento en la grasa abdominal y en la grasa ligada a la piel. 
 
 
Lesson, (2007) manifiesta que las hembras son más grasas que los machos, ya que las hormonas 
femeninas estimulan la deposición de grasa. Desde un punto de vista práctico, esta diferencia 
obliga a imponer un límite superior a la edad de sacrificio de las hembras. A más días (sobre  40 
días), depositan más y más grasa. los índices de conversión empeoran, ya que se necesita casi el 













Cuadro 26. Porcentaje de carne y  grasa abdominal en machos y hembras en la evaluación de dos 
sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  






















         b1a1h0 2064 300.54 45.26 1467.39 250.81 14.56 2.19 71.09 12.15 
b1a1h1 1294 178.07 26.12 902.23 187.58 13.76 2.02 69.72 14.50 
b1a2h0 1898 273.68 67.53 1242.23 314.56 14.42 3.56 65.45 16.57 
b1a2h1 2120 283.02 66.80 1448.49 321.69 13.35 3.15 68.33 15.17 
Promedio 
     
14.02 2.73 68.65 14.60 
b2a1h0 2444 336.78 69.93 1709.70 327.59 13.78 2.86 69.95 13.40 
b2a1h1 2120 332.77 45.45 1514.52 227.26 15.70 2.14 71.44 10.72 
b2a2h0 2806 386.90 65.34 1891.16 462.60 13.79 2.33 67.40 16.49 
b2a2h1 2618 289.46 60.84 1696.96 570.74 11.06 2.32 64.82 21.80 
Promedio 
     
13.58 2.41 68.40 15.60 
b3a1h0 2512 283.55 55.19 1825.00 348.26 11.29 2.20 72.65 13.86 
b3a1h1 2372 340.47 24.45 1657.20 349.88 14.35 1.03 69.87 14.75 
b3a2h0 2542 383.99 67.20 1783.62 307.19 15.11 2.64 70.17 12.08 
b3a2h1 2630 342.00 30.00 1924.00 334.00 13.00 1.14 73.16 12.70 
Promedio 
     
13.44 1.75 71.46 13.35 
T13 1726 219.06 44.80 1223.14 239.00 12.69 2.60 70.87 13.85 
 Promedio   2242.00  303.87  51.45 1560.43  326.24  13.60 2.32 69.61 14.47 
Hembras                   
b1a1h0 1332 132.03 30.27 945.58 224.12 9.91 2.27 70.99 16.83 
b1a1h1 1204 167.58 48.73 746.70 240.99 13.92 4.05 62.02 20.02 
b1a2h0 2150 233.65 79.14 1498.03 339.18 10.87 3.68 69.68 15.78 
b1a2h1 1548 195.06 28.63 1037.96 286.35 12.60 1.85 67.05 18.50 
Promedio 
     
11.82 2.96 67.43 17.18 
b2a1h0 2120 247.79 91.77 1510.61 269.83 11.69 4.33 71.26 12.73 
b2a1h1 2040 313.28 51.00 1453.50 222.22 15.36 2.50 71.25 10.89 
b2a2h0 2144 261.32 114.10 1170.46 598.12 12.19 5.32 54.59 27.90 
b2a2h1 2356 374.40 51.14 1844.62 85.84 15.89 2.17 78.29 3.64 
Promedio 
     
13.78 3.58 68.85 15.77 
b3a1h0 2308 236.81 91.08 1621.24 358.87 10.26 3.95 70.24 15.55 
b3a1h1 2260 342.46 57.37 1582.23 277.94 15.15 2.54 70.01 12.30 
b3a2h0 2602 312.92 30.34 1498.24 760.50 12.03 1.17 57.58 29.23 
b3a2h1 2390 219.26 93.18 1723.06 354.50 9.17 3.90 72.09 14.83 
Promedio 
     
11.65 2.89 67.48 17.98 
T13 1710 227.58 51.04 1195.30 236.08 13.31 2.98 69.90 13.81 






4.6. PIGMENTACIÓN DE LA PIEL  
Al finalizar el ciclo productivo, se eligieron al azar dos pollos por cada tratamiento (1 macho y 1 
hembra), en base a la siguiente escala arbitraria establecido por  (Taipe y León,  2007): 
 
Blanco  
Blanco amarillento  
Amarillento  
Amarillento rojizo  
La pigmentación de la piel en pollos parrilleros depende del alimento y de los aditivos, pues 
aquellos tratamientos a los que se les suministró balanceado Pronaca mas Avizyme 1500 el color 
de la piel era de color blanco amarillento  y  aquellos que se les suministró Pronaca mas 3 Nitro 20 
el color de la piel era amarillento mientras que aquellos tratamientos que reciban balanceado 
Wayne con Avizyme 1500 y 3 Nitro 20 el color de la piel era amarillento. Lo que significa que el 




Cuadro 27. Pigmentación de la piel en machos y hembras en la evaluación de dos sistemas  de 
alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha  2013.   
 
Tratamientos PIGMENTACIÓN DE LA PIEL 
Machos Hembras 
b1a1h0 Blanco Amarillento Blanco Amarillento 
b1a1h1 Blanco Amarillento Blanco Amarillento 
b1a2h0 Amarillento Amarillento 
b1a2h1 Amarillento Amarillento 
b2a1h0 Blanco Amarillento Blanco Amarillento 
b2a1h1 Blanco Amarillento Blanco Amarillento 
b2a2h0 Amarillento Amarillento 
b2a2h1 Amarillento Amarillento 
b3a1h0 Amarillento Amarillento 
b3a1h1 Amarillento Amarillento 
b3a2h0 Amarillento Amarillento 
b3a2h1 Amarillento Amarillento 







4.7. Regresión y Correlación  
4.7.1 . Consumo de alimento vs. Incremento de peso. 
Con los datos obtenidos del consumo de alimento y del peso de los pollos de cada uno de los 
tratamientos en estudio,  se obtuvieron una serie de ecuaciones de regresión, Cuadro 28 y Cuadro 
29, las cuales presentaron una variable de predicción (independiente), la que permitió estimar el 
peso promedio que el pollo de engorde necesita de acuerdo a un valor conocido (consumo de 
alimento), el mismo que actúa como variable dependiente. 
 
Del análisis del  coeficiente de correlación, Cuadro 28 y Cuadro 29, el cual mide el grado de 
relación existente entre estas dos variables, detectó, para todos los casos alta significancia 
estadística, expresándose como excelente (coeficiente de correlación alto), siendo el valor 1 
perfecto.   
 
Cuadro 28. Correlación y regresión, entre el consumo de alimento vs. Incremento de peso, para 
machos  en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos 

















b1a1h0 ŷ = 243.96 + 0.2925 x 0.999 ** 
b1a1h1 ŷ = 452.40 + 0.1424 x 0.999 ** 
b1a2h0 ŷ = 416.87 + 0.1935 x  0.999 ** 
b1a2h1 ŷ = 336.13 + 0.2981 x  0.999 ** 
b2a1h0 ŷ = 236.96 + 0.3835 x  0.999 ** 
b2a1h1 ŷ = 99.385 + 0.4852 x 0.998 ** 
b2a2h0 ŷ = 263.38 + 0.3800 x  0.998 ** 
b2a2h1 ŷ = 223.69 + 0.7125 x  0.999 ** 
b3a1h0 ŷ = 242.52 + 0.4632 x  0.998 ** 
b3a1h1 ŷ = 228.77 + 0.3957 x 0.999 ** 
b3a2h0 ŷ = 250.07 + 0.5211 x  0.999 ** 
b3a2h1 ŷ = 320.31 + 0.3416 x  0.999 ** 










































Gráfico 20. Diagrama de dispersión entre el consumo de alimento vs. Incremento de peso para 
machos, en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos 
parrilleros. Nanegal, Pichincha. 2013.   
 
 
De los Gráficos 20 y 21, se encontró la presencia de una correlación lineal positiva en cada uno de 
los tratamientos en estudio, respecto a las dos variables comparadas, donde se visualiza que cada 
uno de los tratamientos evaluados se marcó una tendencia similar, no encontrándose  diferencia 
alguna que pueda expresar que uno respondió de forma completamente diferente a los demás, es 
decir presentando una correlación lineal negativa o sin correlación. 
 
De lo antes mencionado de las  ecuaciones de regresión presentadas  en el Cuadro 28, la que 
presenta mejor eficiencia en la crianza de los pollos broilers es t8  (ŷ = 223.69+ 0.7125x); dado que 
por cada kg de alimento que consume el ave incrementa 0.7125 kg de peso vivo; en tanto que,  t2 
(ŷ = 452.40 + 0.1424x) es la que refleja menos eficiencia; dado que por cada kg de alimento que 






Cuadro 29.  Análisis de Correlación y regresión, entre la variable  consumo de alimento vs. 
Incremento de peso para hembras, en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos 














Ecuación  R 
b1a1h0 ŷ = 445.80 + 0.1655 x  0.998 ** 
b1a1h1 ŷ = 376.90 + 0.2105 x 0.998 ** 
b1a2h0 ŷ = 378.91 + 0.2351 x  0.998 ** 
b1a2h1 ŷ = 369.08 + 0.1615 x  0.999 ** 
b2a1h0 ŷ = 152.13 + 0.4109 x  0.999 ** 
b2a1h1 ŷ = 167.90 + 0.4319 x  0.998 ** 
b2a2h0 ŷ = 269.91 + 0.3501 x  0.999 ** 
b2a2h1 ŷ = 18.96 + 0.5515 x  0.999 ** 
b3a1h0 ŷ = 345.13 + 0.3468 x  0.998 ** 
b3a1h1 ŷ = 294.28 + 0.3758 x  0.999 ** 
b3a2h0 ŷ = 217.35 + 0.4827 x  0.999 ** 
b3a2h1 ŷ = 205.64 + 0.4225 x  0.999 ** 






Gráfico 21. Diagrama de dispersión entre el consumo de alimento vs. Incremento de peso, para 
hembras  en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos 







































En el caso de las aves hembra, Cuadro 29, se deduce que  la ecuación de regresión que presenta  
mejor eficiencia en la crianza de los pollos broilers es t11  (ŷ = 217.35+ 0.4827x); dado que por 
cada kg de alimento que consume el ave incrementa 0.4827 kg de peso vivo; en tanto que, t13 (ŷ = 
422.37 + 0.1514x) es la que refleja menos eficiencia; dado que por cada kg de alimento que 
consume el ave incrementa 0.1514 kg de peso vivo. 
 
  
4.8. Análisis  Económico. 
 
En análisis de presupuesto parcial uno de los principios fundamentales de la economía usa el 
concepto de análisis marginal para responder a la pregunta ¿Cubrirá la ganancia adicional los 
costos añadidos?. El presupuesto parcial es la herramienta para hacer análisis de asignación de 
recursos a corto plazo. Se denomina parcial porque no incluye ingresos o costos comunes a ambas 
alternativas tecnológicas (Reyes, 2001).  
 
 
En el análisis económico utilizando el método de presupuesto parcial Cuadro 31, se encontró que 
para machos el mejor  tratamiento  es el  t11 (Balanceado Wayne (2 etapas) x 3 Nitro 20 x 
Consumo normal)  pues obtiene una  tasa de retorno marginal de  487.39 %  que al  comparar  con 
un tasa  de retorno aceptable del 50 %  supera este porcentaje,  permitiendo inclinarse por esta 
nueva tecnología.  
 
 
Mientras que para el caso de las hembras, Cuadro 33,  se encontró que el mejor tratamiento es el 
t12 (Balanceado Wayne (2 etapas)  x 3 Nitro 20    x  Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro 
en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad),   con  una  tasa de 
retorno marginal  de 41.31 %, sin embargo este porcentaje no supera  la tasa de retorno aceptable 
del 50 % , es decir que no permite cambiar de tecnología, lo que ratifica que los machos son más 











Cuadro 30. Beneficio neto y Costos que varían  para machos en la evaluación de dos sistemas  de 













42 días (kg/ave) 
Numero de 









b1a1h0 1.70 24 1.76 71.64 10.73 60.91 
b1a1h1 1.40 24 1.76 59.23 -5.23 64.46 
b1a2h0 1.64 25 1.76 72.17 8.00 64.18 
b1a2h1 1.77 24 1.76 74.96 8.48 66.48 
b2a1h0 2.13 25 1.76 93.84 11.34 82.50 
b2a1h1 1.98 25 1.76 87.23 -2.27 89.49 
b2a2h0 2.23 25 1.76 97.97 13.87 84.10 
b2a2h1 2.13 25 1.76 93.61 11.57 82.04 
b3a1h0 2.39 24 1.76 101.15 23.25 77.91 
b3a1h1 2.25 25 1.76 99.11 16.10 83.01 
b3a2h0 2.53 20 1.76 89.16 20.26 68.90 
b3a2h1 2.26 25 1.76 99.29 15.54 83.75 




Cuadro 31. Tratamientos dominantes y dominados en machos  en la evaluación de dos sistemas  






















  b1a1h0 60.91 60.91 10.73 -54.25 d 
b1a2h0 64.18 3.27 8.00 -2.74 d 
b1a1h1 64.46 0.28 -5.23 -13.23 d 
b1a2h1 66.48 2.02 8.48 13.71 D 
b3a2h0 68.90 2.42 20.26 11.78 D 
b3a1h0 77.91 9.01 23.25 2.99 D 
b2a2h1 82.04 4.14 11.57 -11.68 d 
b2a1h0 82.50 0.46 11.34 -0.23 d 
b3a1h1 83.01 0.51 16.10 4.77 D 
b3a2h1 83.75 0.74 15.54 -0.56 d 
b2a2h0 84.10 0.36 13.87 -1.67 d 





Cuadro 32. Beneficio neto y Costos que varían en hembras en la evaluación de dos sistemas  de 












42 días (kg/ave) 
Numero de 
pollos vivos  








b1a1h0 1.43 25 1.76 62.74 6.92 55.83 
b1a1h1 1.41 25 1.76 61.93 1.44 60.49 
b1a2h0 1.60 23 1.76 64.95 10.37 54.58 
b1a2h1 1.34 25 1.76 58.78 -4.78 63.56 
b2a1h0 1.91 25 1.76 83.85 5.94 77.91 
b2a1h1 1.79 25 1.76 78.86 -0.17 79.03 
b2a2h0 1.95 24 1.76 82.26 6.27 75.99 
b2a2h1 1.94 23 1.76 78.52 4.28 74.24 
b3a1h0 1.96 25 1.76 86.23 17.58 68.65 
b3a1h1 1.91 25 1.76 84.23 2.53 81.70 
b3a2h0 2.08 24 1.76 87.80 15.06 72.74 
b3a2h1 2.04 25 1.76 89.70 18.59 71.11 




Cuadro 33 . Tratamientos dominantes y dominados en hembras  en la evaluación de dos sistemas  
de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha.  2013.  


















t13 0.00   60.15     
b1a2h0 54.58 54.58 10.37 -49.78 d 
b1a1h0 55.83 1.25 6.92 -3.46 d 
b1a1h1 60.49 4.66 1.44 -5.47 d 
b1a2h1 63.56 3.07 -4.78 -6.22 d 
b3a1h0 68.65 5.10 17.58 22.36 D 
b3a2h1 71.11 2.45 18.59 1.01 D 
b3a2h0 72.74 1.63 15.06 -3.53 d 
b2a2h1 74.24 1.50 4.28 -10.78 d 
b2a2h0 75.99 1.75 6.27 1.99 D 
b2a1h0 77.91 1.92 5.94 -0.33 d 
b2a1h1 79.03 1.12 -0.17 -6.11 d 









 El mejor sistema de alimentación fue el número dos (Aplicación de Balanceados, 
Aditivos y Horarios de restricción) y dentro de este, el balanceado b3 (Wayne), presentó 
la  mayor respuesta en pollos machos y pollos hembras en la etapa de crecimiento y etapa 
de engorde, alcanzando un peso vivo promedio de 675.18 g aves
-1
  y  623.78 g aves
-1
 
respectivamente de 1 a 21 días de edad, mientras que de 22 a 42 días de edad las aves 
machos y hembras alcanzaron un peso vivo promedio de  1642.81 g aves
-1
 y  1334.07 g 
aves
-1 
 respectivamente.   
 
 El aditivo a2 (3 Nito 20), tuvo un efecto positivo como promotor de crecimiento tanto 





 respectivamente  en la etapa inicial y  1422.91 g aves
-1
  y 1192.02 g aves
-1
  
respectivamente  en la etapa final del ensayo, a una dosis de 250 g ton
-1
 de alimento en la 
etapa de crecimiento y  engorde.  
 
 El horario h0 (Consumo normal de alimento) obtuvo el mejor peso vivo tanto en machos 
y hembras cuyos promedios fueron 627.10 g aves
-1
 y 588.95 g aves
-1
 respectivamente en  
la etapa inicial y 1435.46 g aves
-1
  y  1191.00 g aves
-1
 respectivamente en la etapa final. 
 
De manera general tanto en machos como en hembras no se presentaron incidencia de 
ascitis y esto pudo deberse a  tres factores primero la altura, segundo los horarios 
alimentación y finalmente la presentación del alimento (polvo o granulado). Mostrando 
en todo el ciclo productivo 2.46 % de Mortalidad cuyo factor importante se debe 
principalmente a problemas de manejo. 
 
 De manera general en el experimento  para machos en el análisis de todo el ciclo 
productivo (de 1- 42 días) se observó mayor eficiencia en incremento de peso, consumo 
de alimento, conversión alimenticia, porcentaje de grasa y canal y pigmentación de la piel  
en los tratamientos que usaron balanceado Wayne ( Etapa inicial y final) , Aditivo 
alimenticio (3 Nitro 20)  y h0 (Consumo de alimento normal). 
 
Mientras que para hembras en el análisis de todo el ciclo productivo (de 1- 42 días) se 
observó mayor eficiencia en incremento de peso y consumo de alimento en los 
tratamientos que usaron balanceado Wayne, Aditivo alimenticio (3 Nitro 20) y h0 
(Consumo de alimento normal), mientras que para  conversión alimenticia usando el 
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mismo balanceado Wayne se observó mayor eficiencia  usando  a1 (Avizyme  1500) y  
h1(Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta 
la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) en cuanto a  porcentaje de grasa y canal se observó 
mayor eficiencia  en los tratamientos que usaron balanceado Pronaca (Etapa pre-inicial, 
inicial y final) , Aditivo alimenticio (3 Nitro 20)  y h1 (Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad), sin embargo los tratamientos que recibieron balanceado Wayne tienen menor 
porcentaje grasa y mejor pigmentación. 
 
 Del  análisis económico utilizando el método de presupuesto parcial  se observó que el 
mejor  tratamiento  es el  t11 (Balanceado Wayne (2 etapas) x 3Nitro20 1 x Consumo 
normal de alimento) pues obtiene una  tasa de retorno marginal de  487.39 %  
permitiendo inclinarse por esta nueva tecnología.  Mientras que para el caso de las 
hembras   se encontró que el mejor tratamiento es  t12 (Balanceado Wayne (2 etapas)  x 3 
Nitro 20    x  Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera 
semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad),   con  una  tasa de retorno marginal  
de 41.31 %, sin embargo este porcentaje no supera  la tasa de retorno aceptable del 50 % , 
es decir que no permite cambiar de tecnología. A pesar de que los machos presentan una 























6.1. Utilizar como alimento en la etapa de crecimiento y engorde para los pollos broiler en la zona 
de Chacapata - Nanegal, tanto para machos como para hembras el balanceado Wayne etapa inicial 
y final que es el que mejores garantías en eficiencia presenta al avicultor. 
 
6.2. Utilizar  el aditivo alimenticio 3 Nitro 20 en la etapa inicial y   final en ambos sexos  en las 
dosis recomendadas por la casa comercial, ya que ofrecieron ventajas económicas y en el 
crecimiento de los pollos. 
 
6.3. No aplicar un horario de restricción por que de acuerdo al lugar geográfico en el que está 

























La industria avícola es tan competitiva, que obliga a mantener la eficiencia productiva para 
permanecer en el mercado en condiciones económicamente rentables. El objetivo del manejo de 
pollos de engorde debe ser alcanzar el rendimiento de la parvada en términos de peso vivo, 
conversión alimenticia, uniformidad y rendimiento en carne. Los períodos críticos en el desarrollo 
de estos sistemas fisiológicos ocurren durante la incubación y a lo largo de las dos primeras 
semanas de vida. Por lo tanto, se deberá prestar particular atención al manejo durante estos 
períodos. Para Ecuador así como para cualquier país de América  factores como; salud, ambiente, 
alimentación y  densidad son básicos. Las mejoras productivas logradas genéticamente, así como el 
avance en el aspecto nutricional que nos han permitido incrementar los resultados económicos, se 
pueden transformar en nuestros enemigos, fundamentalmente en las zonas de climas cálidos. La 
alimentación, que generalmente representa el 70 % de los costos de producción, es el renglón más 
vulnerable, es por ellos que constantemente en el mercado están ofreciendo nuevas alternativas en 
ingredientes y aditivos, que pueden ser utilizados con ventaja económica en las diferentes fases del 
proceso, los aditivos son incluidos principalmente para mejorar la eficiencia del crecimiento   y 
capacidad de postura en ponedoras, para prevenir enfermedades y mejorar la eficiencia de la 
utilización de los alimentos. Sin duda alguna, la evolución genética de los pollos de engorde ha 
traído consecuencias favorables a la industria, como mejorar el índice de conversión alimenticia y 
reducir el tiempo de finalización de los pollos, entre otras; sin embargo, a partir de la necesidad de 
alimentarlos de manera constante, su metabolismo acelerado propicia una mejor demanda de 
nutrientes, lo que se refleja en un crecimiento acelerado, que posteriormente provoca problemas de 
origen metabólico como la ascitis  y de sobrepeso, así como los defectos o deformidades en el 
esqueleto y patas, se cree que para solucionar este problema no hay una alternativa de tipo general, 
sino más bien se debe tomando en cuenta el aspecto ambiental, tecnología del manejo y 
alimentación de las aves e incluso la idiosincrasia del avicultor, por tal motivo en esta investigación 
se plantearon los siguientes objetivos: Determinar el sistema de alimentación que genere mejor   
producción  en   pollos broiler (Ross 308 ). Determinar el aditivo alimenticio (Avizyme 1500 y 3 
Nitro 20) que genere mejor  producción en pollos broiler, Determinar el mejor horario de 
alimentación para pollos broiler, Identificar si los factores en estudio interaccionan y Realizar el 
análisis económico parcial de los tratamientos en estudio. 
La investigación se realizó en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Nanegal, barrio 
Chacapata, que se encuentra a una altitud de 1100 m.s.n.m. con una temperatura promedio anual de 
25°C. Los factores en estudio fueron: balanceados (b1: Pronaca pre-inicial, inicial mas morochillo 
quinta y sexta semana); ( b2: Pronaca pre-inicial, inicial y final)  y  (b3: Wayne inicial y final), 
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aditivos alimenticios (a1: Avizyme 1500 y a2: 3 Nitro 20) y Horarios de alimentación  (h0: 
Consumo de alimento normal y h1: (Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde 
la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad).  
 
Se utilizó un Diseño Completamente al Azar con un arreglo factorial 3 x 2 x 2 más un Adicional 
(Testigo), los tratamientos resultaron de la interacción de los factores en estudio (13 tratamientos), 
con 50 observaciones (25 pollos machos y 25 pollos hembras) por tratamiento, los mismos que 
fueron ubicados en un alojamiento rectangular con un área de 5m
2
 constituyendo un total de 650 
pollos, en un área total de 65 m
2
. Los materiales básicos utilizados fueron 325 pollos machos y 325 
pollos hembra de la raza Ross 308, alimento balanceado de Pronaca mas morochillo, Pronaca y 
Wayne, aditivos alimenticios 3 Nitro 20 y Avizyme 1500, vacunas, criadoras, comederos y 
bebederos. 
 
El galpón estuvo constituido por piso de concreto, cubierta de zinc y paredes de bloque de 1m de 
altura en la base y malla metálica en la parte superior. Se trazó 13 áreas de alojamiento de 5 m
2
 
cada una y se procedió a la preparación de la cama con viruta de 10 cm de espesor 
aproximadamente, se levantaron las cortinas alrededor del galpón, se procedió a la desinfección del 
galpón y se instalaron las criadoras, comederos y bebederos. El alimento se les proporcionó de 
acuerdo a los horarios de alimentación, a los balanceados utilizados se les realizó un análisis 
bromatológico.  Los aditivos alimenticios fueron suministrados en el pienso . El suministro de agua 
se lo realizó de acuerdo a los requerimientos diarios. Se utilizó las vacunas para combatir las 
enfermedades virales de mejor incidencia como son: Gumboro , Newcastle y Bronquitis. 
 
La primera semana se mantuvo la temperatura a 31 °C, en la segunda semana a 26 °C, en la tercera 
semana a 24 °C, en la cuarta semana la temperatura fue de 22 °C y en la quinta y sexta semana la 
temperatura fue de 22 °C aproximadamente.  
   
Las variables que se analizaron fueron: incremento de peso, consumo de alimento, conversión 
alimenticia, porcentaje de mortalidad, porcentaje de grasa y carne abdominal, pigmentación de la 
piel, correlación entre incremento de peso y  consumo de alimento y análisis económico. 
 
El experimento tuvo una duración de 42 días y los principales resultados fueron: 
 
DMS al 5 % para la comparación factorial  vs Adicional  en la variable incremento de peso para 
machos y hembras, en todo el ciclo productivo (de 1 a 42 días),  detectó dos rangos de significación 
estadística; ubicándose en el primer rango al factorial (B x A x H)  con un promedio de 1993.94 g 
aves-1 y 1738.51 g ave-1 respectivamente  mientras que en el segundo rango se encontró al Testigo 
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(Pronaca mas Morochillo) con un promedio de 1493.90 g ave
-1
 y 1327.56 g ave
-1
 respectivamente.  
 Del análisis de Pruebas de significación estadística en todo el ciclo productivo (de 1 a 42 días) para 
balanceados, la mayor respuesta presentó  b3 (Wayne) con un promedio de 2318.26 g aves
-1
 macho  




Para Aditivos alimenticios, la mayor respuesta presentó a2 (3 Nitro 20) con un promedio de 
2052.65 g aves
-1
 macho y 1783.21 g aves
-1
 hembra.  
 
Para horarios alimenticios, la mayor respuesta presentó h0 (Consumo normal de alimento) con un 
promedio de 2062.73 g aves
-1
 macho y 1779.95 g aves
-1
 hembra.  
 
TUKEY al 5 % para la interacción Balanceado x Aditivos en todo el ciclo productivo (de 1 a 21 
días), se detectaron cinco rangos de significación estadística, ocupando el primer rango b3a2 con 
un promedio de 2354.37 g aves-1 macho y en  ultimo rango b1a1 con un promedio de 1505.22 g 
ave
-1
.   
Para la interacción Balanceado x Aditivos, sexo hembra, presentó cuatro rangos de significación 
estadística ubicándose en el primer rango b3a2  con un promedio de 2018.75 g aves-1 y en el último 
rango b1a1 con un promedio de 1377.24 g aves-1. 
Para la interacción Balanceados x Horarios, en todo el ciclo productivo (de 1 a 21 días), detectó 
cinco rangos de significación estadística; ubicándose en el primer rango  b3h0 con un promedio de 
2420.98 g aves-1 macho y con la menor respuesta b1h1con un promedio de 1544.11 g aves-1 macho.   
Al analizar los promedios para la interacción Balanceados x Horarios, sexo hembra, se detectó con 
la mayor respuesta a b3h0 con un promedio de 1979.39 g aves
-1
 y con la menor respuesta b1h1  con 
un promedio de 1332.20 g aves
-1
.  
Para la interacción   Horarios alimenticios x Aditivos  alimenticios, en todo el ciclo productivo (de 
1 a 21 días), se detectó tres rangos de significación estadística; encabezando el primer rango   h0a2 
con un promedio de 2093.25 g aves
-1
  macho y con la menor respuesta h1a1  con un promedio de 
1838.24 g aves
-1
 macho.  
Al analizar los promedios para la interacción  Horarios alimenticios x Aditivos alimenticios, sexo 
hembras, presentó la mayor respuesta h0a2 con un promedio de 1836.51 g aves
-1
 y con la menor 





Para la interacción  Balanceados x Aditivos alimenticios x Horarios, en todo el ciclo productivo (de 
1 a 21 días ), presentó la mayor respuesta b3a2h0 con un promedio de 2491.24 g aves
-1
 macho y en 
hembras a b3a2h0 con un promedio de 2039.08 g aves
-1
. 
El porcentaje de mortalidad general  en todo el ciclo productivo ( de 1 a 42 días) fue de 2.46 % de 
este porcentaje el 3.08 %  pertenece a los machos cuyas causas principales son muerte súbita y 
amontonamiento y 1.85 % corresponde a las hembras cuyas causas principales son 
amontonamiento e intoxicación    
Los resultados obtenidos en todo el ciclo productivo (de 1 a 21 días), muestran que el consumo de 






Los tratamientos que presentaron los mejores índices de conversión alimenticia en todo el ciclo 
productivo (de 1 a 21 días)  fueron t11 (b3 x a2 x h0) y t11 hembras (b3 x a2 x h0) obteniendo 1.53 
y 1.63 respectivamente.  
En cuanto al porcentaje de grasa los tratamientos que  recibieron balanceado Wayne presenta un 
porcentaje bajo con  1.75 % en machos y 2.89 en hembras así como también presentan mejor 
pigmentación.  
Las principales conclusiones fueron: 
 El balanceado b3 (Wayne), presentó la  mayor respuesta en pollos machos y pollos 
hembras en la etapa de crecimiento y etapa de engorde, alcanzando un peso vivo promedio 
de 675.18 g aves
-1
  y  623.78 g aves
-1
 respectivamente de 1 a 21 días de edad, mientras que 
de 22 a 42 días de edad las aves machos y hembras alcanzaron un peso vivo promedio de  
1642.81 g aves
-1
 y  1334.07 g aves
-1
 respectivamente.   
 El aditivo a2 (3 Nito 20) que presentó una mejor respuesta, para machos como para 
hembras, alcanzando un peso vivo promedio de 629.57 g aves
-1
 591.18 g aves
-1 
respectivamente  en la etapa inicial y  1422.91 g aves
-1
  y 1192.02 g aves
-1
  respectivamente  
en la etapa final del ensayo. 
 
 El horario h0 (Consumo normal de alimento) obtuvo el mejor peso vivo tanto en machos y 
hembras cuyos promedios fueron 627.10 g/ave
-1
 y 588.95 g ave
-1
 respectivamente en  la 
etapa inicial y 1435.46 g ave
-1
  y  1191.00 g ave
-1





De manera general tanto en machos como en hembras no se presentaron incidencia de 
ascitis y esto pudo deberse a  tres factores primero la altura, segundo los horarios 
alimentación y finalmente la presentación del alimento (polvo o granulado). Mostrando en 
todo el ciclo productivo 2.46 % de Mortalidad cuyo factor importante se debe 
principalmente a problemas de manejo. 
 
 De manera general en el experimento  para machos en el análisis de todo el ciclo 
productivo (de 1- 42 días) se observó mejor eficiencia en incremento de peso, consumo de 
alimento, conversión alimenticia, porcentaje de grasa y canal y pigmentación de la piel  en 
los tratamientos que usaron balanceado Wayne ( Etapa inicial y final) , Aditivo 
alimenticio (3 Nitro 20)  y h0 (Consumo de alimento normal). 
 
Mientras que para hembras en el análisis de todo el ciclo productivo (de 1- 42 días) se 
observó mayor eficiencia en incremento de peso y consumo de alimento en los 
tratamientos que usaron balanceado Wayne, Aditivo alimenticio (3 Nitro 20) y h0 
(Consumo de alimento normal), mientras que para  conversión alimenticia usando el 
mismo balanceado Wayne se observó mayor eficiencia  usando  a1 (Avizyme  1500) y 
el h1(Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana 
hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad) en cuanto a  porcentaje de grasa y canal se 
observó mayor eficiencia  en los tratamientos que usaron balanceado Pronaca (Etapa pre-
inicial, inicial y final) , Aditivo alimenticio (3 Nitro 20)  y h1 (Cuatro horas de acceso en la 
mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la quinta; 1-2 y 6 semanas a 
voluntad), sin embargo los tratamientos que recibieron balanceado Wayne tienen menor 
porcentaje grasa y mejor pigmentación. 
 
 Del  análisis económico utilizando el método de presupuesto parcial  se observó que el 
mejor  tratamiento  es el  t11 (Balanceado Wayne (2 etapas) x 3Nitro20 1 x Consumo 
normal de alimento) pues obtiene una  tasa de retorno marginal de  487.39 %  permitiendo 
inclinarse por esta nueva tecnología.  Mientras que para el caso de las hembras   se 
encontró que el mejor tratamiento es el t12 (Balanceado Wayne (2 etapas)  x 3 Nitro 20    x  
Cuatro horas de acceso en la mañana y cuatro en la tarde desde la tercera semana hasta la 
quinta; 1-2 y 6 semanas a voluntad),   con  una  tasa de retorno marginal  de 41.31 %, sin 
embargo este porcentaje no supera  la tasa de retorno aceptable del 50 % , es decir que no 
permite cambiar de tecnología. A pesar de que los machos presentan una tasa de retorno 




Las principales recomendaciones fueron: 
 Utilizar como alimento en la etapa de crecimiento y engorde para los pollos broiler en la 
zona de Chacapata - Nanegal, tanto para machos como para hembras el balanceado Wayne 
etapa inicial y final que es el que mejores garantías en eficiencia presenta al avicultor. 
 Utilizar  el aditivo alimenticio 3 Nitro 20 en la etapa inicial y   final en ambos sexos  en las 
dosis recomendadas por la casa comercial, ya que ofrecieron ventajas económicas y en el 
crecimiento de los pollos. 
 No aplicar un horario de restricción por que de acuerdo al lugar geográfico en el que está 
































The poultry industry is so competitive , which requires maintaining production efficiency in the 
market to remain economically viable. The management objective of broilers should be to achieve 
the performance of the flock in terms of live weight , feed conversion, uniformity and meat yield . 
The critical period in the development of these physiological systems occur during the incubation 
and over the first two weeks of life . Therefore , it should pay particular attention to handling 
during these periods. To Ecuador and to any country in Latin factors such as , health , environment 
, food and density are basic . The genetically achieved productivity improvements and progress in 
the nutritional aspect that have allowed us to increase economic performance, can be transformed 
into our enemies , mainly in areas with warm climates. The food, which usually accounts for 70 % 
of production costs , is the most vulnerable line is for them constantly in the market are offering 
new alternatives in ingredients and additives that can be used to economic advantage in the 
different phases of process , additives are included primarily to enhance growth efficiency and 
capacity in laying position , to prevent disease and improve the efficiency of food utilization . 
Without doubt, the genetic evolution of broilers has brought favorable consequences for the 
industry , such as improving feed conversion ratio and reduce the completion time of chickens , 
including , but from the need to feed steadily, its rapid metabolism leads to better nutrient demand , 
which is reflected in a rapid growth, which subsequently causes metabolic causes problems such as 
ascites and overweight as well as defects or deformities in the skeleton and legs , is they believe 
that to solve this problem there is an alternative general , but rather should take into account the 
environmental aspect , technology management and feeding of birds and even the idiosyncrasies of 
the poultry farmer , for this reason in this study raised the following objectives : To determine the 
power system to generate better production in broiler chickens ( Ross 308) . Determine the feed 
additive (Avizyme 1500 and  3 Nitro 20) to generate better production in broiler chickens, 
determine the best feeding schedule for broiler chickens, identify whether the factors under study 
and interact Perform partial economic analysis of the treatments under study . 
 
The research was conducted in the province of Pichincha, Quito Canton , parish Nanegal , 
Chacapata district , located at an altitude of 1100 m with an annual average temperature of 25 ° C. 
The factors studied were: balanced ( b1: Pronaca pre - initial, initial more morochillo fifth and sixth 
week ), ( b2: Pronaca pre - initial, initial and final) and (b3 : starting and ending Wayne ) , food 
additives (a1 : 1500 and a2 Avizyme 3 Nitro 20) and supply Schedules ( h0: h1 consumption 
normal food : ( Four hours of access in the morning and four in the afternoon from the third to the 




Design was used for Random factorial arrangement 3 x 2 x 2 plus fees (control ) treatments 
resulted from the interaction of the factors under study ( 13 treatments ) with 50 observations ( 25 
males and 25 chickens chickens females ) by treatment , they were placed in a rectangular housing 
with an area of 5m2 making a total of 650 chickens, a total area of 65 m2. The basic materials used 
were 325 female and 325 male broilers chickens Ross 308 breed more balanced food Pronaca 
morochillo , Pronaca and Wayne , food additives and Avizyme March 20 1500 Nitro , vaccines, 
brooders , feeders and waterers . 
 
The barn consisted of concrete floor covered with zinc and block walls 1m high at the base and 
wire mesh on top . 13 housing areas of 5 m2 each were plotted and proceeded to prepare the chip 
bed about 10 cm thick around the barn curtains rose , proceeded to disinfect the brooder barn and 
settled , feeders and waterers . The food will be provided according to the feeding schedule , the 
balanced used of them had a compositional analysis . Food additives were supplied in the feed . 
The water supply was made according to the daily requirement . Vaccines are used to fight viral 
diseases incidence and are better : Gumboro , Newcastle and Bronchitis . 
 
The first week the temperature was maintained at 31 ° C , in the second week to 26 ° C , in the third 
week at 24 ° C , in the fourth week, the temperature was 22 ° C and in the fifth and sixth week 
temperature was 22 ° C approximately . 
   
The variables analyzed were: weight gain , feed intake , feed conversion, mortality rate , percentage 
of abdominal fat and meat, skin pigmentation , correlation between weight gain and food 
consumption and economic analysis. 
 
The experiment lasted 42 days and the main results were: 
 
DMS 5% compared to the factorial vs Additional variable increase in weight for males and females 
in the entire production cycle ( 1-42 days), detected two ranges of statistical significance , ranking 
in the first rank to the factorial (B x W x H ) with an average of 1993.94 g bird -1 and 1738.51 g 
bird -1 respectively while in the second rank to Witness ( Pronaca more morochillo ) found an 
average of 1493.90 g bird -1 and 1327.56 g ave- 1, respectively. 
 Analysis of statistical significance tests throughout the production cycle ( 1-42 days) for balanced , 
the greatest response provided b3 (Wayne ) with an average of 2318.26 g bird - 1 male and 1957.84 
g bird - 1 female . 
 
For food additives , a2 showed the highest response ( 3-nitro- 20 ) with an average bird - 2052.65 g 




For eating schedules, provided the greatest response h0 (normal food consumption ) averaging 
birds - 2062.73 g 1779.95 g 1 male and female birds -1 . 
 
TUKEY 5% for interaction Balanced x additives throughout the production cycle ( 1-21 days), five 
ranges of statistical significance was detected , ranking first b3a2 range with an average of 2354.37 
g bird - 1 male and last range B1A1 averaging ave 1505.22 g -1 . 
For interaction Balanced x Additives , female sex presented four ranges reaching statistical 
significance in the range b3a2 first averaging birds 2018.75 g -1 and in the last B1A1 range 
averaging birds 1377.24 g -1 . 
For interaction Balanced x hours , throughout the production cycle ( 1-21 days), detected five 
ranges of statistical significance , ranking in the first b3h0 range with an average of 2420.98 g bird 
- 1 male and one minor response b1h1con average of 1544.11 g bird - 1 male . 
By analyzing the interaction averages x Balanced Schedules , female sex, was detected with the 
largest response to b3h0 averaging 1979.39 g bird -1 and the lowest response B1H1 averaging 
1332.20 g bird -1. 
Timetable for interaction x Food additives food throughout the production cycle (1 to 21 days) , 
three ranges of statistical significance was detected, leading the first rank h0a2 averaging 2093.25 g 
bird - 1 male and the lower response H1a1 with an average of 1838.24 g bird - 1 male . 
By analyzing the averages for interaction Hours x Food additives food , sex females , had the 
highest response h0a2 averaging 1836.51 g bird -1 and the lowest response H1a1 averaging 
1664.25 g bird -1. 
For Balanced interaction x Food Additives x hours , throughout the production cycle ( 1-21 days), 
had the highest b3a2h0 response with an average of 2491.24 g bird - 1 male and females b3a2h0 
with an average of 2039.08 g bird -1 . 
The overall mortality rate in the entire production cycle (1 to 42 days) was 2.46 % of such shares, 
3.08 % are males whose main causes are sudden death assemblage and 1.85 % are females whose 
main causes are stacking and intoxication 
The results obtained in the entire production cycle ( 1-21 days), show that food consumption was 
better in males than in females , with an average price of 3885.04 g bird - 1 vs 3408.97 g bird -1. 
The treatments that showed the best feed conversion rates throughout the production cycle ( 1-21 
days) were t11 (b3 x a2 x h0) and t11 females (b3 x a2 x h0) obtained 1.53 and 1.63 respectively. 
In terms of percentage of fat treatments were balanced Wayne has a low percentage with 1.75 % in 






The main findings were : 
 
 Balanced b3 (Wayne ) , had the highest response in male and female chickens chickens in 
growing and fattening stage , reaching an average live weight of 675.18 g bird -1 and 
623.78 g bird -1 respectively from 1 to 21 days of age, while 22 to 42 days of age the male 
and female birds averaged live weight of 1642.81 g bird -1 and 1334.07 g bird -1 
respectively. 
 
 The additive a2 ( 3 Nito 20) provided a better answer, for males and females , reaching an 
average live weight of 629.57 g 591.18 g bird -1 bird -1 respectively in the initial stage and 
1422.91 g bird -1 and 1192.02 g -1 respectively birds in the final step of the assay . 
 
  times h0 (normal consumption of food) had the best body weight in both males and 
females whose averages were 627.10 and 588.95 g ave g/ave-1 -1 respectively in the initial 
stage and 1435.46 g bird -1 and 1191.00 g ave -1 , respectively, in the final stage . 
 
 
Generally both males and females in ascites incidence not occurred and this may be due to 
three factors first height , the second time and finally feeding food presentation ( powder or 
granules ) . Showing the entire production cycle 2.46 % Mortality important factor which is 
mainly due to management problems. 
 
 Generally in the experiment for males in the analysis of the entire production cycle ( 1-42 
days) improved efficiency was observed in weight gain , feed intake , feed conversion, 
body fat percentage and canal and skin pigmentation used in treatments balanced Wayne 
(initial and final stage) , food additive ( 3 Nitro 20) and h0 ( normal food consumption ) . 
 
While for females in the analysis of the entire production cycle ( 1-42 days) increased 
efficiency was observed in weight gain and feed intake in treatments used balanced Wayne, 
Food additive ( 3 Nitro 20) and h0 ( Consumer normal food) , whereas using the same feed 
conversion Wayne balanced higher efficiency was observed using a1 ( Avizyme 1500 ) and 
h1 ( Four hour access in the morning and four in the afternoon from the third to the fifth 
week , 1 -2 and 6 weeks will) in percentage fat and greater channel efficiency was observed 
in the treatments used balanced Pronaca (initial and final initial pre - amp , ) , food additive 
( 3 Nitro 20) and h1 ( Four hours access in the morning and four in the afternoon from the 
third to the fifth week , 6 weeks to 1-2 and will) , but the treatments were balanced Wayne 




 Economic analysis using the method of partial budget was observed that the best treatment 
is t11 (Balanced Wayne ( 2 steps) x 3Nitro20 1 x Normal consumption of food) because 
you get a marginal rate of return of 487.39 % lean toward allowing this new technology . 
While in the case of females was found that the best treatment is the t12 (Balanced Wayne 
( 2 steps) x 3 x Four Nitro 20 hour access in the morning and four in the afternoon from the 
third to the fifth week , 1 -2 and 6 weeks at will ) , with a marginal rate of return of 41.31 
% , but this percentage does not exceed the acceptable rate of return of 50 % , ie it does not 
allow changing technology. Although males have a high marginal rate of return in reality it 
is not possible to work with only males or only females. 
 
The main recommendations were : 
 Use as feed in growing and fattening broiler chickens in the Chacapata - Nanegal for both 
males and females the Wayne balanced initial and final stage which is the best warranties 
in efficiency presents the poultry farmer. 
  Use the food additive 3 Nitro 20 in the initial and final stage in both sexes at the 
recommended dose for the trading house since offered economic and growth of chickens 
advantages. 
 Do not apply a time restriction that according to the geographic location in which the 
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Anexo 1.  Programa de crianza de Broiler sierra en la evaluación de dos sistemas  de alimentación  
y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha  2013.   








1 32 Agua+ Azucar 2% (4 horas); Vitaminas 
2 32 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
3 31 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
4 31 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
5 31 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
6 30 Agua pura al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   








8 29 Vacuna Newcastle + Bronquitis  
9 29 Agua pura al agua 
10 28 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
11 28 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
12 27 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
13 27 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   








15 26 Vacuna Gumboro 
16 25 Agua pura  
17 25 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
18 25 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
19 24 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
20 24 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   








22 22 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
23 22 Agua pura  
24 22 Vacuna Newcastle 
25 22 Agua pura  
26 22 Agua pura 
27 22 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   








29 20 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
30 20 Agua pura 
31 20 Agua pura 
32 20 Agua pura 
33 20 Agua pura 
34 20 Agua pura 








36 20 Agua pura 
37 20 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
38 20 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
39 20 Vitaminas al agua: Mayvit 1g/ 4 lt x100 pollos   
40 20 Agua pura 
41 20 Agua pura 
42 20 Agua pura 
Fuente: Programa de Crianza de Broiler Sierra  
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Anexo 2. Características de los aditivos utilizados  en la evaluación de dos sistemas  de 
alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha  2013.   
 
AVIZYME 1500 




Función de cada uno de los componentes 
Xilasa tiene forma de pirano (hexágono) y se encuentra ampliamente distribuida en distintas 
materias vegetales. También se puede encontrar en los tejidos conectores como en el páncreas o el 
hígado. Su función es principalmente alimenticia pero también se utiliza para hacer pruebas de la 
absorción intestinal. 
Proteasa funciona con cualquier fuente de proteína; las proteasas mejoran la solubilidad y 
digestibilidad de las fuentes de proteína de baja calidad, bajo condiciones de estrés calórico las 
proteasas han demostrado mejorar el desarrollo de los monogástricos y disminuir la mortalidad en 
pollos de engorde. 
α-amilasa mejora la digestibilidad de los almidones y los resultados productivos en avicultura. 
INDICACIONES: Enzimas alimenticias para uso exclusivo como aditivo para la elaboración de 
alimentos balanceados, mejora la digestibilidad de los nutrientes de los alimentos balanceados de 
pollos parrilleros, elaborados a base de trigo, soya/maíz y otras dietas nutritivas para las aves de 
corral. 
PORCENTAJE DE USO: para pollos parrilleros utilice 0.50kg de AVIZYME 1500/Tm, es decir 
(0.005 %) de alimento completo listo para el uso. 
PRECAUCIONES:  
Para las personas encargadas del manejo del producto, deben utilizar equipos e implementos 
adecuados como: cascos, gafas protectoras, guantes apropiados, mascarillas y ropa de trabajo. 
Al manipular el producto evite levantar polvo, utilice medios mecánicos en lo posible. 
Los residuos del producto y los empaques vacios deben ser eliminados mediante incineración a 
pesar de no ser un producto tóxico. 
 
PRESENTACIÓN 










3-Nitro es efectivo como una ayuda en la prevención de coccidiosis en pollos de engorda. 
Usos 
Para estimular el crecimiento mejorando la eficiencia alimenticia, lograr mejor pigmentación y 
prevención de Eimeria, usar 500ppm 
  
3-Nitro es un eficiente promotor de crecimiento y de acción eficaz para el tratamiento de la 
disentería. 3Nitro permite controlar eficazmente el desarrollo bacteriano y de protozoarios 
presentes en la luz intestinal. 3Nitro favorece la absorción intestinal óptima de los nutrientes, 
vitaminas y otros factores de crecimiento contenidos en el alimento. El ácido 3-Nitro-4-
hidroxifenilarsonico-Roxarsone, está considerado como un eficiente potencializador de la ración 
alimenticia de las aves en producción Beneficia y restablece la flora intestinal. Promueve el 
crecimiento óptimo. Mejora la conversión alimenticia y la ganancia de peso.  
De manera general 3-Nitro: 
 Previene la Coccidiosis. 
 Incrementa la ganancia de peso. 
 Mejora la eficiencia alimenticia. 
 Mejora la pigmentación. 












Anexo 3. Análisis bromatológico del balanceado Pronca inicial en la evaluación de dos sistemas  






Anexo 4. Análisis bromatológico del balanceado Pronca crecimiento en la evaluación de dos 
sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha  





Anexo 5. Análisis bromatológico del balanceado Pronca engorde en la evaluación de dos sistemas  







Anexo 6. Análisis bromatológico del balanceado Pronca  finalizador en la evaluación de dos 
sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha  





Anexo 7. Análisis bromatológico del balanceado Wayne  inicial en la evaluación de dos sistemas  







Anexo 8. Análisis bromatológico del balanceado Wayne  final en la evaluación de dos sistemas  de 







Anexo 9. Análisis bromatológico del balanceado Morochillo final en la evaluación de dos sistemas  






Anexo 10. Disposición y forma de los tratamientos dentro del galpón, en la evaluación de dos 
sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha  
2013.   
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Anexo 11. Pesos de pollos machos por tratamiento al primer día de edad, en la evaluación de dos 
sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha  
2013.   
 
PESOS DE  POLLOS MACHOS POR TRATAMIENTO AL 1 DÍA g/ave 
N. Pollos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 
1 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
2 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
3 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
4 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
5 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
6 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
7 39.22 3922 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
8 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
9 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
10 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
11 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
12 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
13 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
14 39.22 3922 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
15 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
16 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
17 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
18 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
19 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
20 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
21 39.22 3922 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
22 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
23 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
24 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
25 39.22 39.22 39.22 39.22 39.24 39.24 39.24 39.24 38.98 38.98 38.98 38.98 39.56 
TOTAL 980.5 980.5 980.5 980.5 981.00 981.00 981.00 981.00 974.5 974.5 974.5 974.5 989.00 










Anexo 12. Pesos de pollos hembra por tratamiento al primer día de edad, en la evaluación de dos 
sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, Pichincha  
2013.   
PESOS DE  POLLOS HEMBRAS POR TRATAMIENTO AL DIA 1 g/ave 
N. Pollos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 
1 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
2 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
3 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
4 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
5 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
6 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
7 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
8 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
9 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
10 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
11 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
12 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
13 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
14 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
15 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
16 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
17 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
18 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
19 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
20 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
21 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
22 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
23 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
24 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
25 39.52 39.52 39.52 39.52 41.60 41.60 41.60 41.60 40.14 40.14 40.14 40.14 39.56 
TOTAL 988.00 988.00 988.00 988.00 1040.00 1040.00 1040.00 1040,00 1003.50 1003.50 1003.50 1003.50 989.00 









Anexo 13. Pesos de pollos machos por tratamiento a los veinte y un días de edad, en la evaluación 
de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. Nanegal, 
Pichincha  2013.   
PESOS DE  POLLOS MACHOS POR TRATAMIENTO AL DÍA 21 g/ave 
N. Pollos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 
1 498 566 778 664 562 538 650 606 732 676 696 754 582 
2 576 556 682 650 594 536 870 558 654 632 730 784 618 
3 694 666 528 668 782 560 686 532 738 694 764 750 574 
4 762 648 418 640 652 456 740 572 698 698 842 726 488 
5 502 512 722 658 626 496 642 626 702 674 754 796 544 
6 636 626 632 570 696 576 684 600 802 692 muerto 800 624 
7 570 628 570 616 448 506 666 584 708 788 750 686 618 
8 642 670 574 596 536 578 608 570 732 686 808 674 586 
9 764 608 630 632 634 492 752 440 734 716 764 694 568 
10 670 582 678 620 564 442 682 608 784 734 muerto 724 638 
11 542 622 668 718 592 596 734 528 680 646 694 728 562 
12 686 586 670 654 644 560 652 592 660 652 782 856 602 
13 650 516 628 662 674 496 874 640 628 662 696 804 630 
14 538 668 720 570 688 572 750 576 594 736 608 682 542 
15 560 482 674 604 692 496 706 540 720 762 muerto 664 504 
16 686 546 582 652 714 582 716 746 740 700 674 870 662 
17 484 626 630 676 556 538 608 624 650 764 650 726 604 
18 710 628 658 624 710 532 636 564 670 626 772 640 636 
19 568 598 586 726 594 560 652 692 796 716 762 720 596 
20 muerto 594 650 614 600 540 700 610 632 702 772 602 616 
21 644 576 740 688 640 542 622 488 712 684 muerto 664 648 
22 588 636 738 590 560 548 642 636 758 698 698 746 584 
23 618 690 598 600 570 516 578 584 590 712 726 602 486 
24 680 618 604 636 532 562 650 634 744 726 760 648 554 
25 620 542 642 muerto 544 452 784 622 muerto 790 690 762 602 
TOTAL  14888 14990 16000 15328 15404 13272 17284 14772 16858 17566 15392 18102 14668 












Anexo 14. Pesos de pollos hembras  por tratamiento a los veinte y un días de edad, en la 
evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. 
Nanegal, Pichincha  2013.   
 
PESOS DE  POLLOS HEMBRAS POR TRATAMIENTO AL DÍA 21 G/AVE 
N. Pollos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 
1 510 602 662 656 536 540 636 544 518 624 736 640 522 
2 658 544 582 536 676 532 652 734 602 680 626 650 500 
3 640 662 632 474 596 542 842 654 596 662 66 696 622 
4 684 488 muerta 532 604 534 726 636 590 628 712 674 636 
5 568 622 muerta 584 432 564 640 592 692 688 790 650 606 
6 608 596 576 502 526 480 696 544 716 668 652 620 676 
7 620 670 606 536 610 610 602 548 720 626 718 566 620 
8 384 538 630 670 706 628 708 642 738 624 722 706 570 
9 816 480 662 618 376 560 696 664 650 694 758 778 602 
10 716 572 550 616 532 588 656 706 684 662 606 670 704 
11 652 510 664 580 646 548 690 692 640 680 646 668 450 
12 548 634 584 534 610 510 678 632 748 606 700 596 684 
13 574 584 588 620 622 548 624 634 682 694 560 720 640 
14 546 492 608 570 612 640 676 642 626 628 muerta 672 666 
15 650 602 710 496 488 528 504 670 608 694 756 692 560 
16 554 456 566 458 536 538 690 606 722 632 730 614 562 
17 570 632 646 576 502 480 642 610 620 640 650 650 620 
18 574 528 642 560 672 438 608 672 704 668 696 680 614 
19 566 498 560 592 576 622 626 528 686 544 684 600 538 
20 670 492 500 554 556 624 594 694 738 598 662 692 672 
21 550 584 586 544 620 528 552 626 702 572 650 672 628 
22 536 566 684 522 500 632 muerta 628 770 648 686 784 580 
23 732 678 550 606 534 454 720 558 800 620 626 734 702 
24 560 438 576 486 706 572 706 muerta 586 710 626 720 672 
25 536 596 624 586 638 638 614 muerta 758 668 702 776 564 
TOTAL  15022 14064 13988 14008 14412 13878 15778 14456 16896 16158 15760 16920 15210 











Anexo 15, Pesos de pollos machos por tratamiento a los cuarenta y dos días de edad, en la 
evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. 
Nanegal, Pichincha  2013.   
 
PESOS DE  POLLOS MACHOS POR TRATAMIENTO AL DÍA 42 g/ave 
N. Pollos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 
1 2064 1294 1728 1136 1906 1536 2164 2318 2204 2356 2428 2628 1460 
2 1690 1236 1808 1884 2444 2120 2452 2094 2316 2154 2542 2562 1670 
3 1674 1234 1698 1710 2232 2106 2280 2218 2400 2386 2432 2392 1536 
4 1938 1516 1460 1896 2506 2194 2342 2380 2476 2248 2686 2594 1604 
5 1740 1176 1782 2120 2368 2270 1996 2210 2516 2372 2272 2422 1484 
6 1924 1526 1800 1950 2272 2006 2504 2252 2276 1198 muerto 2072 1540 
7 1684 1342 1668 2118 2106 2076 2086 2176 2318 2176 2452 2770 1368 
8 1510 1430 1784 2088 2306 1816 2630 2452 2034 2050 2740 1952 1464 
9 1524 1470 1494 1930 2362 1850 2070 2076 2194 2404 2714 2274 1726 
10 1628 1398 1898 2022 2142 1836 2296 2062 2630 2578 muerto 2216 1490 
11 2088 1582 1680 1744 2006 1962 2410 2076 2564 2186 2694 1966 1710 
12 1736 1182 1754 1666 1680 1988 2158 2256 2468 2342 2530 2316 1514 
13 1498 1218 1874 1572 2220 2052 2388 2134 2342 2306 2496 2212 1826 
14 1578 1496 1654 1656 2616 2252 2288 1964 2228 2538 2610 2348 1470 
15 1752 1380 1702 1922 2418 2684 2214 2146 2140 2198 muerto 2136 1456 
16 1744 1602 1668 1812 2402 2010 2212 1980 2606 2054 2664 2264 1522 
17 1992 1234 1414 1852 1954 2232 2258 2138 2768 2168 2262 1862 1440 
18 1754 1260 1370 1660 1650 2114 2142 2150 2554 2358 2796 1986 1510 
19 1434 1382 1536 1646 1674 1912 2020 2020 2786 2132 2386 2232 1566 
20 muerto 1436 1634 1546 2180 1236 1922 2118 2546 2270 2390 2284 1432 
21 1826 1494 1662 1696 1964 1734 2328 2020 2084 2536 muerto 1960 1442 
22 1284 1504 1470 1682 1908 2052 2032 2116 2132 2310 2614 2162 1702 
23 1802 1824 1358 1218 2078 1816 2480 2014 2620 1942 2576 2158 1432 
24 1526 1436 1576 2064 1968 2048 2102 1812 2272 2598 2374 2122 1560 
25 1316 muerto 1536 muerto 1954 1660 1892 2008 muerto 2454 muerto 2522 muerto 
TOTAL  40706 33652 41008 42590 53316 49562 55666 53190 57474 56314 50658 56412 36924 










Anexo 16. Pesos de pollos hembras  por tratamiento a los veinte y dos dias de edad, en la 
evaluación de dos sistemas  de alimentación  y dos aditivos alimenticios en  pollos parrilleros. 
Nanegal, Pichincha  2013.   
 
PESOS DE  POLLOS HEMBRAS POR TRATAMIENTO AL DÍA 42 g/ave 
N. Pollos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 
1 1332 1204 1724 1514 1790 2012 1910 1886 1904 2036 2182 2390 1422 
2 1136 1310 1654 1386 1964 1712 1984 2088 1898 2108 2262 2376 1416 
3 1264 1684 1832 1374 1988 1884 1914 1988 2308 1838 2184 2024 1208 
4 1550 1572 muerta 1330 1770 1724 2064 1746 1996 1986 2010 2152 1304 
5 1600 1378 muerta 1310 1850 1820 1706 1962 2012 1926 2022 2208 1338 
6 1394 1438 1860 1230 1980 1442 2058 2038 2114 1798 1968 2046 1404 
7 1584 1576 1716 1286 1798 1730 2144 1794 2028 1708 2146 2070 1318 
8 1264 1412 1720 1548 1780 2040 2074 1926 1974 1920 2602 2076 1244 
9 1344 968 1582 1598 1864 2034 2032 1744 2442 2084 1758 2034 1258 
10 1272 1464 1428 1184 1840 1702 1906 1870 2086 2032 2046 1850 1402 
11 1548 1484 1668 1586 1934 1634 1700 1936 1810 1956 2026 2020 1468 
12 1466 1464 1586 1300 2110 2010 2032 1740 1956 1986 1874 2138 1414 
13 1496 1682 1458 1424 1618 1852 1906 1836 1796 1962 2150 1878 1270 
14 1414 1752 1592 1408 1556 1986 2048 1896 1824 2060 muerta 1982 1324 
15 1312 1372 1670 1326 2120 1750 1852 1842 1892 1788 2022 2182 1442 
16 1528 1458 1598 1158 2008 1924 1834 2074 2256 1844 2080 2104 1446 
17 1424 1452 1426 1430 2024 1672 2022 2184 2026 2076 2140 1934 1392 
18 1124 1142 1680 1326 2054 1782 1978 2356 1906 2060 2248 1932 1386 
19 1668 1382 1456 1232 1664 1660 1678 1850 1850 1448 1964 1920 1376 
20 1530 1416 2150 1338 1914 1566 2136 2016 1866 2012 2178 2210 1242 
21 1490 1550 1282 1206 2060 1614 1874 2000 1688 1566 2156 2006 1384 
22 1372 1466 1526 1228 1932 1926 muerta 2024 1884 2064 1950 1830 1358 
23 1446 1164 1464 1218 1996 1752 1986 1816 1908 1558 1984 1786 1320 
24 1584 1262 1450 1296 2024 1770 1960 muerta 1832 2032 1906 2006 1440 
25 1508 1136 1382 1162 2002 1806 1938 muerta 1740 2010 2026 1810 1602 
TOTAL  35650 35188 36904 33398 47640 44804 46736 44612 48996 47858 49884 50964 34178 


























Fotografía 2. Distribución de los 
tratamientos dentro del galpón. 
Fotografía 3.Consumo de alimento de las 





Fotografía 4. Consumo de alimento de las 
aves macho (Balanceado Pronaca mas 
Avisyme 1500). 
Fotografía 5. Consumo de alimento de las 









Fotografía 6. Consumo de alimento de las 




Fotografía 7. Consumo de alimento de las 











Fotografía 8. Consumo de alimento de las 
aves hembra (Balanceado Wayne  mas 3 
Nitro20). 
Fotografía 9. Pesaje de las aves. 
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